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 fo egdelwonk qer htlaeh latanerp fo ecnatropmi eht  .stnemeriu  rof snoitacilpmi ehT
 yrateid reporp tuoba srekam ycilop rof snoitadnemmocer edulcni egnahc laicos evitisop
moctuo ycnangerp evorpmi ot redro ni secitcarp .noitirtunlam lanretam ot detaler se  
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 ym no osla si ohw ,rosseforp remrof ym ,llopiR aicirtaP .rD dna ldnaF niveK .rD
 erecnis ym dnetxe ot hsiw I ,ytisrevinU ellekeM ta ,aipoihtE nI .eettimmoc noitatressid
sivda/rotnem ym ot noitacided dna sknaht  erom fo esruoc eht revO .inrakluK ahsU .rD ,ro
 dedivorp dah inrakluK .rD ,3102 rebmetpeS ni gniteem tsrif ruo litnu ,sraey eerht naht
 suodnemert htiw em dediug sah ehS .rotnem dna dneirf esolc a sa troppus elbaulav
uohguorht troppus lautirips dna lanoitome  .hcraeser noitatressid ym fo esruoc eht t  
 htlaeH cilbuP fo daeh ,ateguluM krowefA .rD knaht ylerecnis ot hsiw osla I
 .rM ,ytlucaf ytisrevinU ellekeM dna srosivrepus hcraeser ym dna ,tnemtraped
vorp ohw htob ,eissaleseliaH yadiK .rM dna esturiM leksemerbeG  larom suodnemert dedi
 ot sknaht erecnis ym dnetxe ot tnaw I ,esahp gnitseterp eht gniruD .troppus cimedaca dna
 sugiN .rM ,eessesseG yahsihS .rM ,aharbA motfaH .rM ,stnatsissa hcraeser evif tsrif eht
A yashaK ahamA .rM dna ,yubE umatfaH .rM ,afesA nihdeM .G  evisnetxe rieht rof unahd
 .stnapicitrap eht htiw seriannoitseuq yevrus gnitseterp eht gnitcudnoc ni troppus dna pleh
 hcraeser evif rehto eht knaht ylerecnis ot hsiw osla I ,esahp gnitsettsop eht gniruD
ttsop eht gnitcudnoc no krow drah rieht rof stnatsissa  .rM ,seriannoitseuq yevrus gnitse
 ,utfaH ulilikA .rM ,yafseT towiH .sM ,yashaK hsalemsA .rM ,sennahoY rehbazyadoG
 eht fo srevird eht ot seog osla sknaht erecnis ym ,noitidda nI .yafseT sennahoY .rM dna
ser ym gnikat rof deraY .rM dna leunammE .rM ,selcihev  eht morf dna ot maet hcrae
 ronim fo sesac dna smelborp lacinahcem rac ronim etipsed ,ylemit dna ylefas setis egalliv
 .srebmem maet hcraeser eht gnoma ssenkcis noitom  
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retpahC  1 ydutS eht ot noitcudortnI :  
 noitcudortnI  
 si aipoihtE  yltnerruc  deknar  llarevo dlrow eht ni noitan tseroop htxis eht sa   dna
knaB dlroW( segnellahc latnempoleved elpitlum secaf  ]BW[ 2102 , b  .)  fo melborp ehT
 gnoma si ,aipoihtE tuohguorht noitirtun latanerp gnidulcni ,noitirtun lanretam etauqedani
 rooP .)2102 ,]CtS[ nerdlihC eht evaS( srehtom lla gnoma %71 ta dlrow eht ni tsehgih eht
t detaler eb nac noitirtun lanretam dna latanerp  ,snoitacilpmoc ycnangerp suoires o
 .)a2102 ,BW( ytilatrom lanretam gnidulcni  
 detinU eht yb detaerc saw )GDM( laoG tnempoleveD muinnelliM htfif ehT
 ot edam neeb sah ssergorp elihW .)a2102 ,BW( doohrehtom efas sserdda ot )NU( snoitaN
eda ,GDM htfif eht teem  lamitpo eht erusne ot dedeen si ycnangerp gnirud noitirtun etauq
 si namow tnatcepxe na fI .)a2102 ,BW( yreviled ni tnafni dna rehtom eht fo lavivrus
 osla si ohw tnafni na ot htrib evig yam ehs ,ycnangerp gnirud dehsiruonlam
 roF .)2102 ,CtS( dehsiruonrednu  ,nosaer siht  etauqeda  si ycnangerp tuohguorht noitirtun
)5991 ,nielK( dedeen  .  
  .)7002 ,fitaL & ,yahT ,hsiG( snoitazilivic tsedlo s’dlrow eht fo eno si aipoihtE
 nrehtron fo tresed rafA etomer eht ni dnuof saw noteleks a fo sniamer namuh tsedlo ehT
aipoihtE  elur ot seitsanyd tsrif eht gnomA .)9002 ,eveerhS( dlo sraey noillim 2.3 ta detad ,
 .aipoihtE tneicna ni EC yrutnec ts1 eht morf ,eripmE etimuxA eht saw aipoihtE  eht nehW
rewop ni denilced muxA fo elur  segA elddiM eht gnirud  detomorp ytsanyd ewgaZ eht ,
luc citsitra dna larut  ,.la te hsiG( senotselim  eht tuohguorhT .)7002  41 ht  71 dna ht  seirutnec  ,
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 aipoihtE  ylno eht erew airebiL dna  yllufsseccus ot elba erew taht snoitan nacirfA owt
a tsiser  detpmetta ffo thgif dn B ,ecnarF morf noitazinoloc .lagutroP dna ,niatir   
T 81 eh ht  91 eht dna ht  seirutnec   raw livic a dna noitazilartneced fo sdoirep thguorb
)2102 ,snoitaN eht fo aidepolcycnE( aipoihtE tuohguorht  suoigiler dna livic ot del hcihw ,
 ,9881 nI .efirts  saw II kileneM rorepmE  neeb sah dna gnik denworc u rof detiderc  gnitin
ipoihtE noitan nredom a fo noitaerc eht ni ,sredrob tcnitsid htiw a  .  eht ,eissaleS rorepmE
,rorepme tsal  0391 morf aipoihtE delur -  dehsilpmocca dna 4791  fo rebmun a  evissergorp
cimonoce ,noitacude ,sthgir s’nemow ni smrofer  tnempoleved azinretseW dna ,  noit  fo
 ,.la te hsiG( yteicos naipoihtE  .)7002  tnew aipoihtE ,4791 ni desoped saw eissaleS retfA
 dna tnemnrevog tsinummoc a rednu ytilibatsni dna liomrut fo doirep krad a hguorht
a te hsiG( 1991 ni dleh yllanif erew snoitcele citarcomed litnu elur yratilim  .)7002 ,.l
sti deniatniam yllufsseccus sah aipoihtE ,yadoT   htiw noitan citarcomed a sa ytilibats
nhte suoremun  .)7002 ,.la te hsiG( sebirt dna spuorg ci  
  fo sdoirep suoremun eht ,elur s’eissaleS rorepmE rednu stnemecnavda etipseD
ipoihtE tuohguorht liomrut otsih na  yr ah ev   .slrig dna nemow fo htlaeh eht detceffa  ehT
aipoihtE fo elpoep   raw livic dna ,enimaf ,thguord fo semit tluciffid hguorht tnew  retfa
 lasoped s’eissaleS S & ,sakuL ,reltuB ,telliraC( eht etipsed ,yadoT .)9002 ,senrat   ot ytiliba
aler a niatniam  aipoihtE ,etamilc lacitilop elbats ylevit deredisnoc llits si  a  gnipoleved
 decalper ohw ,ngelaseD mairameliaH retsiniM emirP yb dael won si aipoihtE .noitan
gnol -  .)2102 ,hehciyA( 2102 ni iwaneZ seleM ,relur emit  
 12 eht nI ts  oihtE eht fo %08 revo ,yrutnec  saera larur ni sediser noitalupop naip
)3102 ,]FPNU[ dnuF noitalupoP snoitaN detinU( emnrevog naipoihtE ehT .  sah tn
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 mrawekul a deniatniam  dna ,naduS ,ailamoS ,ayneK ,srobhgien sti htiw pihsnoitaler
telliraC( aertirE  2 A .)9002 ,.la te -  raey of saw raw redrob 8991 morf ,aertirE htiw thgu -
 .0002  
 era sesuba sthgir namuH  osla  cidarops dna ,aipoihtE tuohguorht nommoc
 evah msirorret fo stnedicni  osla derrucco  )1102 ,tropeR sthgiR namuH(  .  lanretnI
naipoihtE eht morf tnemecalpsid - orp erom detaerc osla sah raw naertirE  nemow rof smelb
 ,yteicos lahcrairtap a si aipoihtE sA .yrtnuoc eht fo trap nretsaehtron eht ni slrig dna
 ,slrig dna nemow revo derovaf era syob dna nem erehw  sah slrig dna nemow fo htlaeh eht
telliraC( sedaced eht revo detcelgen neeb  ,.la te   .)9002  
 oihtE  ngierof rof buh a emoceb sah dna yteicos gnignahc yldipar a si aip
dia dna tnemtsevni  )2102 ,efloW ed naV(  erehT .  ,tub ;htworg cimonoce tnenimorp si
s si krow hcum )2102 ,efloW ed naV( dedeen llit  ot evah llits aipoihtE ni nemow laruR .
noitingocer rof thgif   ot seunitnoc yteicos eht fI .htlaeh retteb dna ytilauqe ot sdrager htiw
 melborp suoires a gnicuder fo secnahc eht ,ecidujerp dna noitanimircsid tsniaga thgif
a hcus noitirtun lanretam roop s  liw ( rehgih hcum eb l telliraC  ,.la te   .)9002  naipoihtE nI
erutluc w , eredisnoc era nemo  .)7002 ,lanoitanretnI rednifhtaP( nem ot etanidrobus eb ot d
eht fo trats eht ecniS  12 ts  b evah ereht ,yrutnec non yb edam sevitaitini ynam nee  
noitazinagro latnemnrevog saercni ot seicnega tnemnrevog dna ,snoitazinagro etavirp ,s  e
acude  ot dedivorp erac lacidem dna seitinutroppo lanoit nemow  )2102 ,initreB(  smret nI .
c laicos evitisop fo  nemow larur naipoihtE fo sevil eht ,egnah  yllacitamard eb nac
 fo noitcudortni eht htiw devorpmi  latanerp hw ,egdelwonk noitirtun  suoires thgif nac hci
pmoc ycnangerp fo snoitacil   .)2102 ,initreB(  
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 melborP eht fo dnuorgkcaB  
  esop sedutitta dna egdelwonk lanoitirtun lanretam rooP ksir  nemow tnangerp ot s
ipoihtE larur ni a ,evitavresnoc ylriaf si yteicos naipoihtE sA .a   dna ronoh s’namow
tatuper ylpeed eb nac noi  dna dewnu si ehs fi yllaicepse ,detceffa   redneG( tnangerp
tnemrewopmE s’nemoW dna ytilauqenI  ]EWIG[  osla era tluassa lauxes dna epaR .)8002 ,
esuac nommoc s fo  tuo - fo -  .rucco osla sdnabsuh yb separ latiraM .seicnangerp kcoldew
M  lacidem kees ton od nemow yna ,emahs fo raef eht ot eud erac latanerp ro  
dezicartso gnieb dna ,noitanimircsid  egalliv rieht morf s ( EWIG  .)8002 ,  
nac snoitacilpmoC   noitnetta lacidem on nehw yllaicepse ,ycnangerp gnirud esira
 ;elbaliava si ni seibab rieht reviled ot decrof era nemow ynam   detalosi dna yratinasnu
tats lanoitirtun ehT .tnempiuqe lacidem ro erac reporp tuohtiw ,snoitidnoc  eht fo su
lrig gnuoy ro namow tnangerp  eb osla nac  on htiw esrow   fo ytilibaliava  erac latanerp
( EWIG  .)8002 ,  nac ycnangerp gnirud snoitidnoc lacidem esrevdA  tnangerp fi decuder eb
 nemow  .noitirtun latanerp tuoba nrael ot seitinutroppo erom nevig era  
 naipoihtE ehT   dezisahpme sah noitutitsnoC ytilauqe redneg  yllaciteroeht hcihw ,
efas a gnidulcni ,erac htlaeh dna ,tnemyolpme ,ytreporp no sthgir lauqe seetnaraug  
)2102 ,aipoihtE fo tnemnrevoG( ycnangerp tuolf netfo si wal eht ,revewoH .  dna de
 dedragersid yletelpmoc  ehT .)2102 ,noitazinagrO ytreporP lautcelletnI dlroW(
tirtunlam fo elcyc lanoitarenegretni  ,esaesid morf ekatni yrateid roop sa denifed ,noi
 dna ytrevop  tnangerp detceffa osla sah ,srotcaf larutluc slrig dna nemow   snoitaN detinU(
)a3102 ,]FECINU[ dnuF ycnegremE s’nerdlihC lanoitanretnI  .  eht ,noitirtunlam ot euD
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 ,nielK( noitirtun roop morf detcapmi dna decuder yltaerg si namow tnangerp a fo htlaeh
.)5991  
 I LAUQ( laitneuqes dna dethgiew ylevitatilauq siht n   eurt dohtem dexim )nauq
 eht fo erutan eht detagitsevni I ,yduts hcraeser )puorg lortnoc gnihctam htiw( tnemirepxe
 non dna tnangerP .snoitidnoc owt rednu selbairav tnednepedni thgie neewteb pihsnoitaler
erp  eht dereffo htob erew egalliv lortnoc eht dna egalliv noitnevretni eht ni nemow tnang
 saw elpmas egalliv noitnevretni eht elihw ,noitacude latanerp fo dradnats lanoitan cisab
uqeda dna yad a laem artxe na gnidulcni ecnatsissa lanoitirtun lanoitidda dereffo  .tser eta
 cisab yb derusaem sa ,egdelwonk noitirtun lanretam erew selbairav tnedneped owt ehT
 ,sedutitta noitirtun lanretam dna yad rep laem artxe eno gnitae dna sezis noitrop ,stneirtun
pedni thgie ehT .tser etauqeda dna tnemrewopme cimonoce yb denifed sa  tnedne
 ni stnapicitrap eht fo ega sa denifed erew hcihw ,selbairav  dna tnangerp era ohw ,sraey
 non  ,emocni fo ecruos ,)slevel yradnoces dna yramirp( noitacude ,noitapucco ,tnangerp
c fo rebmun ,)decrovid ,detarapes ,deirram ,dewodiw ,elgnis( sutats latiram  ro 1( nerdlih
 dna erom ro 1( seicnangerp fo rebmun ,)noitatseg nihtiw ton dna nrob ydaerla erom
 noitirtun latanerp eht fo noitatnemelpmi eht dna ,)seicnangerp emit tsrif sedulcni
5 gnitsixeerp a gnirud ,margorp noitacude - et fo gnitsisnoc noitnevretni htnom  eht gnihca
non dna tnangerp rof yad rep laem artxe eno dna tser etauqeda ,sezis noitrop fo stpecnoc  
81 sega( nemow tnangerp -  eht ni )94 .aipoihtE larur fo noiger ejalA   taht dlihc nrobnu nA
S( sutef a sa nwonk si htrib litnu noitpecnoc retfa skeew 8 spoleved  ,yentihW & rezi
.)8002  
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  tnangerp A  lacitirc eht dnatsrednu ot sdeen ,saera larur ni yllaicepse ,namow
 reporp fo erutan  latanerp  ton si ehs taht rebmemer tsum namow tnangerp ehT .noitirtun
nu reh rof osla tub ,flesreh rof gnitae ylno )5991 ,nielK( dlihc nrob era nemow tnangerP .  
 eht fo esruoc elohw eht tuohguorht thgiew fo tnuoma tnacifingis a niag ot detcepxe
 tuoba niag ot detcepxe si ycnangerp ot roirp thgiew lamron fo namow A .ycnangerp 52 -
s ehs ,thgiewrednu si namow tnangerp eht fI .)2102 ,ekalB( sdnuop 53  tuoba niag dluoh
53 -  sdnuop 04 g thgiew tnacifingis tuohtiW .)2102 ,ekalB( ycnangerp eht tuohguorht  ,nia
 nac tnafni nrobnu eht dna namow tnangerp eht nori sa hcus smelborp morf reffus -
ifed  .)5991 ,nielK( aimena ycneic  
 c lareveS hc fo snoitacilpmo  htribdli nac   ,emoselohw gnitae yb detcaretnuoc eb
 tnangerp A .)9002 ,yentihW & ,anniP ,sefloR( doof dekooc yletairporppa dna suoitirtun
 fo sgnivres neves ,nietorp fo sgnivres eerht tsael ta emusnoc osla tsum namow
dna stiurf fo sgnivres erom ro evif dna ,setardyhobrac  selbategev   .)2102 ,ekalB( yad rep
 loot etalPyM eht morf doof fo epyt hcae fo senilediug eht morf denifed era sezis gnivreS
 nekat eb dluohs sdipil dna staF .)5102 ,]ADSU[ erutlucirgA fo tnemtrapeD setatS detinU(
 netfo tsom era yeht sa ,seititnauq llams ni  yriad dna ,nietorp ,rettub ,lio gnikooc ni dnuof
rehtom tnatcepxe ehT .)2102 ,ekalB( sdoof   dluohs  osla  naelc fo sessalg lareves knird
 .)2102 ,ekalB( yad rep retaw  reh pots dluohs namow tnangerp a ,emityad eht gniruD
1 yreve tser dna krow -  niager ot sruoh 2  .)5991 ,nielK( ygrene reh  
  niag thgiew lamitpo naht ssel A  gnitsal a evah osla nac namow tnangerp a fo
seicnangerp erutuf no tcapmi   namow tnangerp dehsiruonlam a fi nevE .)2102 ,inrakluK(
 ecneirepxe ot ylekil era nerdlihc reh ,htribdlihc sevivrus f htworg  tneuqerfni morf erulia
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W .)2102 ,inrakluK( sdoof ytilauq roop fo ekatni dna gnideef  tluda ro slrig tnecseloda neh
tnangerp emoceb nemow lgen lanoitirtun eht ,  dna detareggaxe eb nac decneirepxe tce
)2102 ,inrakluK( degnolorp snoitcefni fo etar hgih ehT .   morf  ylno ton si noitirtunlam
 ni noitarud lanoitatseg eht ot osla tub ,metsys enummi s’rehtom tnangerp eht ot detaler
 ,seibab erutamerp fo ecnelaverp eht ot eud ,skeew segairracsim fo setar hgih ro shtribllits  
)2102 ,inrakluK( . llacipyt si ycnangerp mret lluf A 83 y -  tsal fo etad eht morf skeew 04
 .elcyc laurtsnem  
  a ,saera larur nI  desimorpmoc ylereves emoceb nac htlaeh s’lrig ro namow
 dna tnempoleved cisab sdrawot er udorp ytivitc  102 ,inrakluK(  namow tnangerp A .)2
rehtie   deirram  ,deirramnu ro yam aera larur a ni   reporp teg ot tluciffid yrev ti dnif
latanerp  )1102 ,yevruS htlaeH dna cihpargomeD aipoihtE( ytilicaf htlaeh a ta erac  .  htlaeH
 htob ni stsop htlaeh ro ,sretnec htlaeh ,slatipsoh fo tsisnoc yllausu aipoihtE ni seitilicaf
 .saera nabru dna larur  eht fo emoS snosaer nommoc  erac latanerp gnikees ton rof   era
troppus ylimaf fo kcal ,ecnatsid ,  ro  rehtegotla htlaeh roop ni gnieb  htlaeH dlroW(
noitazinagrO  ]OHW[  .)6002 , rotcaf a osla si emahS  erp gnikees ton ni  eht fi erac latan
secni ,epar yb tnangerp si namow  ro ,t kcoldew fo tuo  EWIG( 8002 ,  .)  eht morF
 eht ,elbaliava erutaretil fo epocs daerpsediw  laciteroeht dna laciripme gnitsixe tnerruc  pag
erutaretil eht ni ,  htiw evitatitnauq siht  no daorb yrev si ,yduts sdohtem dexim dethgiew yl
noitirtun lanretam fo smelborp eht  sutats la  fo kcal eht ot detaler  latanerp noitirtun la  
egdelwonk  sedutitta roop dna   nihtiw  larur  .aipoihtE  
 isiuc esrevid a htiW  stneserper enisiuc naipoihtE ,secips fo ecnadnuba na dna en
 spuorg doof rojam eht lla – a ,selbategev ,stiurf ,yriad ,stun ,taem  A .sniarg dn  tnangerp
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 tnemhsiruon yrassecen eht lla eriuqca nac aipoihtE ni namow  ybab gniworg dna ydob reh
)8002 ,neehS( ycnangerp tuohguorht sdeen  dna elitasrev si enisiuc naipoihtE lanoitidarT .
sniatnoc   fo stneirtun cisab eht tiv ,setardyhobrac ,nietorp hS( taf dna ,slarenim ,snima  ,nee
 eht morf edam ekacnap tfos eht si arejnI .)8002 ffet dellac ruolf  ro swetS .  tow  dna
 .)8002 ,neehS( sregnif htiw netae dna arejni fo pot no devres yllacipyt era selbategev
ehto morf devired ruolf morf edam eb osla nac arejnI  dna ,taehw ,muhgros sa hcus sporc r
)3102 ,ateguluM( yelrab  fo ecnadnuba na sniatnoc dna ,stneirtun ni hcir si ruolf ffet ehT .
muiclac dna nietorp ,rebif yrateid   ffeT .)8002 ,neehS(  fo stnuoma tsedom sniatnoc osla
ht dna ,cniz ,suorohpsohp ,muisengam ,nori  .)8002 ,neehS( nimai  toW  deinapmocca si
 sniatnoc taht ecuas laiceps a htiw erebreb eb nac taht ecuas fo epyt a ,   ilihc toh morf edam
 ,sreppep lio  .semugel ,secips ,tlas ,noino ,seotamot ,  erebreB  morf edam eb osla nac
na nekcihc ,feeb sa hcus stcudorp lamina  hsif d  dna nori fo stnuoma elbaredisnoc htiw
nietorp  )8002 ,neehS(  . tE ehT snoisacco era ereht taht setatcid hcruhC xodohtrO naipoih  
stcudorp taem fo epyt yna ekat ton dluohs sreppihsrow taht raey eht gnirud   lautiripS ehT(
tcudorp yriad ro taeM .)3102 ,efiL  tpecxe syadirF dna syadsendeW no netae eb tonnac s
 fo tsaF eht ,yraM nigriV yloH fo tsaF eht ,tsocetneP dna retsaE neewteb syad 05 eht rof
 egatireH naipoihtE( stehporP eht fo tsaF eht dna seltsopA eht fo tsaF eht ,heveniN
 .)3102 ,aciremA htroN fo yteicoS  
  ,edis yriad eht nO biya   dna )eseehc edamemoh(  ogri  edis era )trugoy edamemoh(
 deniatbo eb nac nietorp elbategeV .)8002 ,neehS( seertne htiw netae yltneuqerf sehsid
slitnel dna ,stunaep ,snaeb morf  )8002 ,neehS(  ,sreppep lleb ,hcanips sa hcus selbategeV .
t otamo se noino , s tnalpgge dna ,cilrag , htiw devres ro dekooc ylnommoc era s   dna arejni
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slarenim dna snimativ lareves niatnoc  )8002 ,neehS(  smay sa hcus selbategev yhcratS .
 .)8002 ,neehS( netae ylnommoc era seotatop dna  tnangerp naipoihtE erehw srotcaf emoS
w  ytirucesni doof dna ytrevop era selpats doof cisab tsom eht neve eriuqca tonnac nemo
 .)2102 ,]FtF[ erutuF eht deeF(  
  si noitirtun etauqeda gniniatbo ,enisiuc fo ytisrevid eht etipseD  netfo  .tluciffid
 aipoihtE FtF( tenalp eht no noitan tseroop htxis eht si  eht fo %83 yletamixorppA .)2102 ,
 naipoihtE latot  yliramirp sdneped ecrof robal eht fo %58 dna deyolpmenu si noitalupop
erutlucirga no  )2102 ,FtF( doof dna krow rof doohilevil a sa  noillim 21 dnuorA .
naipoihtE  )noitalupop eht fo %31( s of htiw detcilffa era  cinorhc dna ytirucesni do
i hcihw ,noitirtunlam htiw smelborp  nemow tnangerp sedulcn ( FtF  .)2102 ,  
melborP eht fo tnemetatS  
 eht si yduts siht ni desserdda melborp hcraeser ehT   etauqeda fo kcal  latanerp
etam ta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun lanr  detubirtnoc evah hcihw ,sedutit
 semoctuo htrib roop dna ,ytilatrom lanretam ,ssenlli tneuqerf s’nemow tnangerp sdrawot
 .)2102 ,FtF(  lanretam gnisaercni ni ssergorp neeb sah ereht elihw ,aipoihtE nihtiW
 ,noitirtun  nemow naipoihtE fo %71 op morf reffus llits  .ycnangerp gnirud noitirtun ro  ehT
g  htworG eht detcane sah aipoihtE fo tnemnrevo  dna margorP noitamrofsnarT   naipoihtE(
)4102 ,ycnegA noitamrofsnarT larutlucirgA margorP noitirtuN lanoitaN ,   fo tnemnrevoG(
)3102 ,aipoihtE   dna htlaeH  ymrA tnempoleveD  rfA llA(  eveihca ot smargorp )2102 ,aci
 ,noitirtun lanretam gnitomorp nI .GDM htfif eht margorp noitacude noitirtun a   eb nac
dengised  .noitnevretni na sa   noitacude noitirtun latanerp gnitsixeerp a ,yduts siht nI
 .desu saw margorp imonoce detimiL troppo tnempoleved c  ,seitinu ytrevop emertxe ,  dna
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 ytirucesni doof la evah  noitirtun latanerp no noitacude fo kcal eht rof demalb neeb os
)9991 ,neS(  .  
 pag eht htiW   tnangerp rof secivres ni w  ot ylno ton lativ si ti ,slrig dna nemo
oitacude lanoitirtun latanerp dna doof edivorp  ni tsevni ot osla tub ,n slliks lanoitacov   ot
 ,gnivil tnednepedni na nrae ot elba si namow tnangerp a ecnO .ytrevop fo elcyc eht kaerb
 .noitacude noitirtun latanerp gnidulcni ,secivres latanerp ot ssecca retaerg evah nac ehs  nI
 eht gnisoohc argiT fo noiger  y sa   neht dna evitatilauq htob no gnisucof ,yduts esac a
 fo ecnatropmi eht setartsnomed hcraeser siht fo emoctuo eht ,seigolodohtem evitatitnauq
 naipoihtE nopu noitacude noitirtun latanerp ednu s'nemow  no sgnidnatsr  etauqeda
 dna( ycnangerp gnirud noitirtun .tnafni eht dna rehtom eht htob rof ,)gnisrun   
ydutS eht fo erutaN  
  fo ytinummoc detceffa eht ot tuo hcaer ot redro nI  dna nemow gnuoy tnangerp
 eht htoB .ngised hcraeser latnemirepxe eurt a esohc I ,noiger yargiT larur eht ni slrig
nevretni eht dna lortnoc  latnemnrevoG naipoihtE dradnats eht nevig erew segalliv noit
non dna tnangerp eht dedivorp I .noitacude noitirtun latanerp no margorP   tnangerp
( egalliv noitnevretni elpmas eht ni nemow n  noitrop ,tser etauqeda no noitacude )531 =
a fo noiton eht dna ,sezis yad rep laem artxe n  .  siht fo noitrop evitatilauq ehT  
LAUQ(   eht fo erutan eht denimreted ylevitcuded yduts hcraeser latnemirepxe )nauq
 rojam eht( noitacude dna margorp lanoitacude noitirtun latanerp a neewteb pihsnoitaler
retam dna )selbairav tnednepedni  noitirtun lanretam dna egdelwonk lanoitirtun lan
non dna tnangerp rof )selbairav tnedneped owt eht( sedutitta   .nemow tnangerp  
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  eht ,tpecnoc siht htiW  thgie edni  fo eerged eht erew selbairav tnednep
noitatnemelpmi   fo  latnemelppus eht cude noitirtun latanerp ita  eht rof( margorp no
81( ega ,)ylno puorg noitnevretni -  ,noitacude yramirp emos ,etaretilli( noitacude ,)94
 yradnoces fo noitelpmoc ro ,noitacude yradnoces emos ,noitacude yramirp fo noitelpmoc
dewodiw ,elgnis( sutats latiram ,emocni dlohesuoh ,)noitacude  ro ,detarapes ,deirram ,
 rebmun ,)erom ro eno ,seicnangerp emit tsrif sedulcni( seicnangerp fo rebmun ,)decrovid
 fo llA .noitapucco dna ,)noitatseg nihtiw ton dna nrob ydaerla erom ro eno( nerdlihc fo
mi fo eerged eht gnidulcni ,selbairav tnednepedni eseht  latanerp eht fo noitatnemelp
 egalliv lortnoc eht ni stnapicitrap fo noitceles eht morf derusaem erew ,margorp noitirtun
 ,nejeD(  n  ,ahkaT( egalliv noitnevretni eht dna )531 =  n  niam owt eht ,revewoH .)531 =
oitatnemelpmi fo eerged eht ,selbairav tnednepedni  noitacude noitirtun latanerp eht fo n
 dna egdelwonk fo segatnecrep eht gnirapmoc yb dessessa erew ,noitacude dna margorp
 .sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht morf sedutitta  
selbairaV  
  ehT m dna egdelwonk lanoitirtun lanretam erew selbairav tnedneped owt  lanreta
 eriannoitseuq yevrus tsettsop dna tseterp dezimotsuc a yb derusaem sa ,sedutitta noitirtun
 noitirtun latanerp tuoba egdelwonk ,doof sdrawot sedutitta eht nopu desab )snoitseuq 43(
secitcarp larutluc dna  . eht taht detseggus )1102( kralC dna llewserC   dna evitatilauq
 rof dedeen selbairav yek eht sdrawot denoh eb tsum snoitseuq hcraeser evitatitnauq
siht fo txetnoc eht nihtiW .gnitset  LAUQ( laitneuqes dethgiew    dohtem dexim )nauq
yduts hcraeser tam dna egdelwonk lanoitirtun lanretam erusaem ot esohc I ,  noitirtun lanre
 .tcepsa evitatilauq eht no erom dezisahpme dna sedutitta  hcraeser eerht erew erehT
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ilauq owt ,snoitseuq  a ,noitseuq evitatitnauq eht roF .noitseuq evitatitnauq eno dna evitat
saw sisehtopyh etanretla dna llun   osla dulcni  .de  
eseR evitatilauQ snoitseuQ hcra  
.1    era tahW  yek eht fo emos nretam gninrecnoc sroivaheb  lanoitirtun la
 secitcarp larutluc dna doof no sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk
gninrecnoc  noitnevretni denibmoc eht morf noitacude noitirtun latanerp s 
am tnemnrevog eht fo nret margorp lanoitidda eht dna margorp noitirtun la  
 naipoihtE larur eht ni  ahkaT fo egalliv noitnevretni ?tcirtsid ejalA eht ni  
.2  i thgim taht srotcaf deviecrep yek eht fo emos era tahW  lanretam eht tcapm
fo sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun   namow tnangerp a
ur eht ni nejeD dna ahkaT fo segalliv naipoihtE lar  tcirtsid ejalA eht ni ? 
 erew selpmas ehT .sutats noitnevretni rof detceles ylmodnar erew segalliv ehT
.elbissop sa ylesolc sa nerdlihc dna sutats ycnangerp ,ega aiv scihpargomed yb dehctam  
 eht morf ecnaraelc lacihte tnewrednu segalliv detceles eseht fo noitamrifnoc ehT
 htlaeH eht morf ecnaraelc lacihte ehT .tcirtsid yargiT ni uaeruB htlaeH lanoigeR
 ,secneicS htlaeH fo egelloC eht fo )CRERH( eettimmoC weiveR scihtE hcraeseR
tisrevinU ellekeM  )ytisrevinU nedlaW fo draoB hcraeseR lanoitutitsnI eht ot tnelaviuqe( y
 weiveR scihtE eht ot dettimbus saw lasoporp noitatressid eht retfa deniatbo saw
4102/9030 :#CRERH( 4102 yraunaJ ni eettimmoC .)   saw rettel ecnaraelc lacihte eht retfA
RI nedlaW ot nevig  saw nevig rebmun lavorppa ytisrevinU nedlaW eht ,B 60 - 30 - 41 -
8708610   .4102 enuJ ni   
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  eht fo noitrop evitatilauq ehT LAUQ( laitneuqes   q nau  )  dohtem dexim
 lanoitidart yduts hcraeser )puorg lortnoc gnihctam a htiw( latnemirepxe   no desucof
 dna snoitavresbo if  nemow 82 htiw snoitseuq puorg sucof ev  ni  nejeD dna ahkaT htob
( segalliv  n  htlaeh eht yb detiurcer erew nemow 82 ehT .)puorg sucof hcae ni nemow 41 =
 fi dna ega ot gnidrocca em yb detceles ylmodnar erew dna nejeD dna ahkaT ni srekrow
ro yltnerruc erew yeht  ytfiF .tnangerp neeb dah ydaerla -  puorg sucof eht fo tnecrep neves
 spuorg sucof eht fo %05 ylno tub ,esahp gnitseterp eht ni tnangerp erew stnapicitrap
 yevrus dna spuorg sucof ehT .esahp gnitsettsop eht ni tnangerp erew stnapicitrap
erew seriannoitseuq  esu niatbo ot senilediug sa d  ’stnapicitrap eht   latanerp no snoitpecrep
sutats noitirtun lanretam dna noitirtun  C & llewserC( siht fo ytirojam ehT .)1102 ,kral  
 eht htiw spuorg sucof dna snoitavresbo fo detsisnoc dna evitatilauq saw yduts hcraeser
 ,stnapicitrap  deniatnoc noitces evitatitnauq eht elihw yevrus  eriannoitseuq  denibmoc s
 a htiw ssorc -  hcraeser eht tuoba sliated erom edivorp I .yduts yrotarolpxe lanoitces
 .3 retpahC ni ygolodohtem  
sesehtopyH dna noitseuQ hcraeseR evitatitnauQ  
r eht fo erutan eht si tahW  eht :selbairav tnednepedni thgie eht gnoma pihsnoitale
noitatnemelpmi fo eerged   fo  latnemelppus itacude noitirtun latanerp  margorp no
81( ega ,)noitapicitrap evitca dna ecnadnetta degagne fo sruoh ni derusaem sa( -  94
 yramirp ,noitacude on( noitacude ,)sraey  egelloc ,noitacude yradnoces ,noitacude
 detarapes ,dewodiw ,deirram ,elgnis( sutats latiram ,emocni fo ecruos ,)noitacude
 ro eno ,seicnangerp emit tsrif sedulcni( seicnangerp fo rebmun ,)decrovid ro
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n dna nrob ydaerla erom ro eno( nerdlihc fo rebmun ,)erom  ,)noitatseg nihtiw to
 ?noitapucco dna  
 cisab yb denifed sa ,egdelwonk noitirtun lanretam erew selbairav tnedneped ehT
 sa ,sedutitta noitirtun lanretam dna yad rep laem artxe eno dna ,sezis noitrop ,stneirtun
er etauqeda fo noitpecrep s’namow eht yb denifed  .tnemrewopme cimonoce dna ts  
H01  :  tnedneped owt eht gnoma pihsnoitaler tnacifingis yllacitsitats on si erehT
i selbairav tnednepedni thgie eht dna selbairav  yargiT larur eht ni segalliv naipoihtE owt n
ahkaT dna nejeD erew segalliv detceles owt ehT .noiger  fo tcirtsid ejalA eht ni desab ,
 sa devres )2 egalliV( ahkaT dna puorg lortnoc eht sa devres )1 egalliV( nejeD .aipoihtE
 eht noitnevretni  .puorg  
HA1  owt eht gnoma pihsnoitaler evitisop dna tnacifingis yllacitsitats a si erehT :
ednepedni thgie dna tnedneped  .selbairav tn  
 eht mrofni ot desu erew snoitseuq hcraeser evitatilauq owt eht morf sgnidnif ehT
 hguorht detcelloc erew atad evitatitnauq ehT .noitseuq hcraeser evitatitnauq eht fo ngised
 43 snoitseuq yevrus tsettsop dna tseterp  eht fo hcae ssessa ot )hcae(   dna tnedneped
 = 1 morf( tamrof elacs trekiL tniop evif eht desu dna ,selbairav tnednepedni  ylgnorts
eerga   = 5 ot eergasid ylgnorts ).  
ydutS eht fo esopruP  
 siht fo esoprup ehT  LAUQ( laitneuqes dna dethgiew ylevitatilauq   dexim )nauq
tnemirepxe eurt dohtem  hcraeser )puorg lortnoc elpmas gnihctam a htiw( la yduts   ot saw
 deliated sa selbairav tnednepedni thgie eht gnoma pihsnoitaler eht fo erutan eht enimreted
 .evoba debircsed dna  
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tnempoleveD cimonocE :krowemarF laciteroehT  
  wol A ssenerawa   no  ecnatropmi eht netfo si noitirtun latanerp   eht ot detaler  kcal
noiger yargiT eht ni slrig dna nemow naipoihtE laruR .seitinutroppo cimonoce fo   era
seilimaf rieht enola tel ,sevlesmeht troppus ot emocni detimil evah dna roop yrev netfo  
nerdlihc nrobnu ro/dna olpxe eht nI . t ,stpecnoc laciteroeht fo noitar  elbacilppa tsom eh
aw yroeht s  hcihw ni ,yroeht tnempoleved cimonoce eht  namow tnangerp a  ohw  wol sah
htlaeh reroop ni eb ot ylekil si sutats cimonoceoicos  )9991 ,neS(  htlaeh rooP .  osla si
 niatbo ot ytilibani eht ot detaler erac latanerp  )9991 ,neS(  .  
 skrow ehT  sehcaorppa dna  fo  ,stsimonoce latnempoleved tnenime iamrizS   ,7991(
)5002 neS ,  )9991 ,3891 ,1891( shcaS ,  )5002 ,3991( reilloC ,  )7002( sunuY ,  )7002(  ,
eejrenaB  )1102( ylretsaE ,  )6002( loP , )1102 ,6002( llawlrihT ,)8002( ka  )5002( reieM dna ,
erew  ipac namuh ,scimonoce tnempoleved fo evitcepsrep eht morF .derolpxe  eht dna lat
p fo yroeht )3891( s’neS .)7991( iamrizS yb desserdda erew seiroeht gnineercs  ytrevo  dna
t scimonoce labolg s’shcaS yroeh  wemarf a sa desu htob erew )5002(  rof kro  .yduts
ylretsaE  )1102(  fles fo selpicnirp eht dlehpu reilloC dna - ecnailer   larur dna nemow rof
tnempoleved cimonoce sunuY .   .nemow roop larur rof smargorp tidercorcim denoipmahc
 llawlrihT  )6002( reieM dna  dnuof   neewteb spihsnoitaler gnorts n latanerp itirtu  no
sutats noitirtun lanretam ,noitacude  .ytinutroppo cimonoce dna ,  ytinutroppo cimonocE
 evah dna sutats noitirtun reh evorpmi nac ehs ,deyolpme si namow a fi taht detacidni
nepedni dna emocni reh hguorht noitacude noitirtun latanerp ot ssecca retaerg  .ecned  ehT
t seiroeht tnempoleved cimonoce eht fo pihsnoitaler aw noitacude noitirtun latanerp o  s
 siht tuohguorht detagitsevni  hcraeser yduts  .  
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smreT fo noitinifeD  
 tnempoleved cimonocE  :  ehT  detaler si taht cipot  fo ytilauq eht gnisaercni sdrawot
w dna efil  no desab seicilop suoirav hguorht laudividni ro ytinummoc a fo erafle
 ,erutcurtsarfni ,htlaeh ,ycaretil/noitacude ,ytefas ,latipac namuH .htlaeh cimonoce
 erehw sehcnarb lareves gnoma era ytilibaniatsus dna ,seussi latnemnorivne ,noititepmoc
oleved cimonoce  .)3891 ,neS( deilppa eb nac yroeht tnemp  
 :sedutitta lanoitirtun lanretaM  ro ecnereferp gninrecnoc snoitpecrep tnerruc ehT
 lanretam no gnideeftsaerb ro ycnangerp gnirud noitirtun ni secitcarp gninrecnoc ekilsid
raG & ,udakeF ,enayeB ,abaD( seussi noitirtun  sedutitta lanoitirtun lanretaM .)3102 ,amo
 .yad rep tser etauqeda dna tnemrewopme cimonoce yb denifed era  
 egdelwonk lanoitirtun lanretaM :  a taht noitirtun tuoba noitamrofni dna stcaf ehT
 htlaeh reh ot gniniatrep wonk yam rehtom gnideeftsaerb ro tnangerp  reh fo htlaeh eht dna
 eht fo egdelwonk yb denifed si egdelwonk lanoitirtun lanretaM .)3102 ,.la te abaD( dlihc
.yad rep laem artxe eno dna ,sezis noitrop ,stneirtun cisab  
 n latanerP noitirtu  noitnevretni :  ecneics eht nialpxe ot margorp lanoitacude nA
m dna  rehtom eht fo htlaeh eht tceffa nac taht slarenim dna stneirtun ,doof fo msilobate
 ycnangerp gnirud sutef dna .)2102 ,gniK & ruomaS(   noitnevretni latnemelppus ehT
 noitnevretni nwo ym dna noitnevretni tnemnrevog naipoihtE fo detsisnoc margorp
eht gninrecnoc   .yad rep laem artxe eno dna ,tser etauqeda ,sezis noitrop fo noitomorp  
ydutS fo ecnacifingiS  
  I erolpxe  latanerp lanoitacude decnahne na gnoma pihsnoitaler eht fo erutan eht d
elbairav tnednepedni thgie eht htiw gnola ,)noitnevretni eht( margorp noitirtun  owt dna s
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sedutitta dna egdelwonk noitirtun lanretam ,selbairav tnedneped  a gniretsinimda nI .
margorp noitacude noitirtun latanerp  latanerp gnihcaet ni secneirepxe ym no nopu desab ,
 taht dezisehtopyh I ,noitirtun noitirtun retteb fo noitomorp eht  ane dluow  nemow larur elb
lesmeht rewopme ot  tneverp ot sev ycnangerp  snoitacilpmoc  ,laudividni eht fI .
r yteicos dna ,ytinummoc era sedutitta dna egdelwonk lanoitirtun roop taht ezingoce   a
suoires  & ,radiaH ,issaL( decuder yllacitsard eb nac ti ,slevel lla ta melborp   ,attuhB
)0102  noitirtun latanerp fo egdelwonk eht ,egnahc laicos evitisop fo tcejbus eht nO .
 noitacude non dna tnangerp egalliv naipoihtE fo sevil gnivas etatilicaf nac   tnangerp
 .nerdlihc gnuoy dna ,stnafni ,nemow  
snoitpmussA  
 ruof edam I  oitpmussa rojam  hcraeser eht tuohguorht sn yduts  gnisoohc nI .
siht rof stnapicitrap   tnangerp non dna tnangerp 072 fo ezis elpmas egral a ,yduts desoporp
elamef s aipoihtE larur ni   rof sdradnats ytisrevinU ellekeM ot gnidrocca etairporppa saw
tpmussa dnoces yM .stneduts DhP aw noi  wef ylemertxe taht s  gnorts tun latanerp  noitir
tsixe smargorp noitacude  w tnangerp rof  nemo eht ni   driht yM .noiger yargiT larur
 dluow I taht saw noitpmussa retnuocne   I ecnis ,reirrab egaugnal a  niam eht kaeps tonnac
egaugnal  giT ,noiger yargiT eht fo  larutluc saw noitpmussa lanif dna htruof yM .aynir
 sa hcus ,aipoihtE ni tneduts larotcod a sa gnikrow ni noitatpada fo ytluciffid dna skcohs
.rengierof a fo snoitpecrep htiw gnilaed  
 keM ta stcatnoc eht morF el ereht ,ytisrevinU el   dnuora stcirtsid ynam era  ,ellekeM
segalliv lareves fo stsisnoc hcihw  eb ot ylekil si noiger yargiT ni elamef egareva ehT .
 ro elttil evah dna roop  sutats lanoitirtun roop eht htiW .noitacude on  eht ni hgih etiuq
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 noiger yargiT  nemow gnoma ( PDNU ra smargorp noitirtun latanerp ,)2102 ,  e  netfo  ton
ytiroirp a deredisnoc saw reirrab egaugnal ehT .  emocrevo   morf srotalsnart gnisu yb
lekeM  srotalsnart ehT .hsilgnE dna aynirgiT ni laugnilib era ohw ytisrevinU el  erew
stneduts eerged s’retsam gnitaudarg  . cohs larutluc fo smelborp eht etagitim oT  I ,sk
 yranimilerp ni gnigagne rof 3102 rebmetpeS ni emit tsrif eht rof aipoihtE ot deyenruoj
 era ohw sregalliv elamef larur htiw tcaretni ot ytinutroppo eht dah I erehw hcraeser
ew sa erutluc naipoihtE fo gnidnatsrednu erom niag ot em depleh sihT .tnangerp  .ll  
snoitatimiL  
  dna ,lanretxe ,ytilibailer ot sdrager htiw desserdda erew taht staerht erew erehT
 .ytidilav lanretni tirc owt tsrif eht ,ytidilav lanretxe ot sdrager htiW  eht erew staerht laci
neewteb noitcaretni   tnemtaert dna noitceles oitcaretni eht dna  tnemtaert dna yrotsih fo n
.)9002 ,llewserC(   ton dluow I ,tnemtaert dna noitceles neewteb staerht eht fo esac eht nI
 eht naht scitsiretcarahc tnereffid evah ohw slaudividni no snoitazilareneg ekam ot elba eb
a yrotsih neewteb staerht eht htiW .stnapicitrap  snoitazilareneg ,niaga ,tnemtaert dn
 .)9002 ,llewserC( snoitautis ro secnerrucco erutuf ro tsap rehtie rof edam eb tonnac  
 noitcaretni tnemtaert dna noitceles no melborp tsrif eht htiW  ni segalliv owt eht ,
 eht neeb evah dluoc noiger yargiT  vitaler detacol  htob morf sregalliv erehw ,esolc yle
 segalliv  .atad eht fo noitanimatnoc ni gnitluser ,tcaretni dna etacinummoc dluoc  oT
,ytidilav lanretxe htiw smelborp eht ecuder   eht neewteb ecnatsid tnacifingis a saw ereht
 stnapicitrap eht tneverp ot segalliv detceles  ehT .rehtona eno htiw gnitacinummoc morf
 eht neewteb melborp dnoces noitnevretni tnemtaert dna yrotsih   nehw desserdda eb nac
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 eht  hcraeser stluser etarucca erom etareneg ot emit rehtona ta detaeper eb ot sah yduts  
 ,llewserC( .)9002  
idilav lanretni htiW ht yt  lanoitidart eht rof smelborp rojam xis era ereht ,staer
 :ngised hcraeser latnemirepxe  ,ytilatrom  ,noitceles et  ,yrotsih ,noitarutam ,gnits
noisserger noitazilaromed yrotasnepmoc dna , er nac ytilatroM .  stnapicitrap eht nehw tlus
 eht fo tuo pord aeser desoporp  hcr  lanosrep ,ssenlli ot eud nosaer yna rof yduts
cal ,)s(melborp  rehto ro ,tseretni fo k nosaer  .s  tnapicitrap hcae ,noitceles htiW dah  
 tnereffid  cihpargomed  ytirutam ro dnuorgkcab lanoitacude sa hcus ,scitsiretcarahc
scitsiretcarahc ,  hcihw  ecneulfni dluoc stluser eht  .)9002 ,llewserC(   ot sdrager htiW
eht rebmemer nac stnapicitrap eht ,gnitset  itseuq tseterp eht morf srewsna  nac siht ;sno
 dna snoitseuq tsettsop eht rof srewsna eht tcapmi ylevitagen  eht fo emoctuo llarevo eht
serocs . itrap eht ,noitarutam htiW  osla dna sessergorp emit sa ega ni erutam nac tnapic
 .)9002 ,llewserC( stluser eht gnitcapmi ylevitagen  
,yrotsih htiW   eht  evitagen esuac nac stneve ro secnerrucco detcepxenu fo rebmun
sap emit nehw yllaicepse ,noitnevretni eht fo emoctuo eht no secneulfni  esehT .ses
ot detimil eb ton yam tub ,edulcni ,  seitluciffid lanosrep ro ,laicos ,htlaeh ,laicnanif
e  stnapicitrap eht yb decneirepx  emertxe eht nehw rucco nac noissergeR .)9002 ,llewserC(
hT .margorp tnemtaert eht ogrednu ot detceles era syevrus morf serocs  eht morf serocs e
 .wol oot ro hgih oot eb dluoc syevrus  yrotasnepmoc ot sdrager htiw ,yllaniF
 emas eht gniviecer ton rof egalliv lortnoc eht morf esira nac tnemtneser ,noitazilaromed
.)9002 ,llewserC( tnemtaert  
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ytidilav lanretni rof snoitulos gnibircsed nI  staerht  elbaezis a ,  fo noitalupop latot
 072 smelborp yalla ot pleh nac stnapicitrap  )9002 ,llewserC( ytilatrom fo  a gnivaH .
morf stnapicitrap tnereffid fo yteirav  detceles eht  lliv owt  tcaretnuoc ot pleh nac sega
.llew sa noitceles  oitautis siht ydemer oT n  shtnom 5 detelpmoc saw noitautis tsettsop eht ,
 morf lavorppa htiW .dedne ti retfa yletaidemmi dna ,detrats saw noitnevretni eht retfa
 ytisrevinU nedlaW htiw gnola( 4102 yraunaJ ni tnemtraped BRI s’ytisrevinU ellekeM
srevinU ellekeM fo tnemgdelwonkca s’BRI  decnahne lautca eht ,)tnemeerga BRI s’yti
yaM morf ecalp koot noitnevretni -  noitarud emas eht ,shtnom 5 fo latot a ,4102 rebmetpeS
 sa nalp ylno tnemnrevog eht  orF .)9002 ,llewserC(  dna lortnoc eht ,gninnigeb eht m
on detcurtsni erew stnapicitrap noitnevretni  stnapicitrap non ro rehtona eno ot klat ot t
yduts hcraeser eht tuoba .  dessorc dah ohw tnapicitrap yna ,noitarutam ot sdrager htiW
 htiw decalper dna esahp tsettsop eht ni devomer saw shtnom 5 retfa 94 fo ega eht revo
81 neewteb tnapicitrap rehtona  - aey 94  .)9002 ,llewserC( dlo sr  
 T eerht lanif eh  anretni  ,yrotsih ,staerht ytidilav l  ,noisserger  dna  yrotasnepmoc
 noitazilaromed htiw staerht elbiderc osla era  ,revewoH .yduts hcraeser desoporp eht ni
eht dna egalliv latnemirepxe eht gniwolla yb deidemer saw siht   eht evah ot egalliv lortnoc
 ehT .esahp noitatnemelpmi eht gnirud detnemelpmi margorp noitirtun tnemnrevog
 gnitsixe eht htiw tnenopmoc lanoitidda llams a nevig saw egalliv latnemirepxe
er etauqeda :dedulcni erew stcepsa eerht erehw ,noitnevretni tnemnrevog  ,sezis noitrop ,ts
 saw laem artxe eht fo eulav lanoitirtun eht elihW .yad rep laem lanoitidda artxe eno dna
non dna tnangerp ,dedrocer ton   rep laem artxe eno evah ot thguat erew nemow tnangerp
nevretni lanoitacude noitirtun latanerp decnahne eht gnirud yad  .noit  
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 T  ngised hcraeser latnemirepxe lanoitidart a ni ytilibailer ot staerht rojam eerht eh
 namuH .segnahc tnapicitrap dna ,segnahc latnemnorivne ,rehcraeser eht morf )s(rorre era
dna stnemurtsni eht morf tnemerusaem fo smret ni trap ym no rucco nac rorre   .yrtne atad
 ,erutarepmet ,emit ,yad eht htiw rucco yam segnahc detcepxenu ,tnemnorivne eht nihtiW
 eht no desab saw taerht tsal ehT .ytilibailer nihtiw rorre etaerc nac sihT .rehtaew ro thgil
 ro ,ssenderit ,regnuh ,sucof fo kcal ,noitnettanI .stnapicitrap  sserts latnem fo sepyt rehto
 sa saw I ,segnahc eseht fo eerht lla rof etasnepmoc oT .rorre lanoitidda esuac dluoc
 stnemurtsni eht tpek dna stnemerusaem eht no elbissop sa tnetsisnoc dna etarucca
rap dna tnemnorivne eht htob rof snoitidnoc emas ehT .detadpu  dewollof erew tnapicit
 eht fo esruoc eht tuohguorht  hcraeser yduts  semit lla ta detcepser erew stnapicitrap ehT .
 fo tser eht dna em yb noitamrofni etarucca niatbo ot ysetruoc taerg htiw detaert osla dna
 .maet hcraeser ym  
snoitatimileD  
 eewteb ecnatsid ehT  segalliv owt n evah yam  pleh de   fo noisuffid eht evomer ot
 dluoc margorp noitacude noitirtun latanerp eht fo egdelwonk eht ecnis ,taerht tnemtaert
 .)1102 ,irokkahsaT & eilddeT( tcejorp eht gnirud ylevitagen lortnoc eht ecneulfni  ahkaT
selim 52 era nejeD dna   dna suoniatnuom yrev a ni detacol si nejeD ;rehtona eno morf
ruof a yb ylno elbissecca si taht aera etomer -  02 tuoba si ahkaT .elcihev evird leehw
 .uhuhsidA fo nwot tseraen eht morf rac yb setunim miled ehT  hcraeser eht ot snoitati
ap 072 lla dedulcni yduts  erew ohw stnapicitr  eht rewsna ot elba  dna evitatilauq
 evitatitnauq noitseuq hcraeser s  ehT . erew ahkaT ni stnapicitrap noitnevretni   devlovni
tiw yeht erehw ,margorp tnemtaert eht h  nrael de   na morf htob noitirtun latanerp tuoba
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itcepsrep tluda dna tnecseloda v saw margorp tnemtaert ehT .e   lamrofni na ni dereviled
m  lla dewolla taht renna  ot syaw revocsid dna secneirepxe rieht erahs ot slrig dna nemow
u  dah I .noitirtun latanerp dnatsredn eveileb d aht  dluow margorp tnemtaert eht t  dliub osla
itrap eht ni ecnedifnoc tnapic osla erew stnapicitrap ehT .s  g  erahs ot ytinutroppo eht nevi
 noitirtun tuoba sweiv rieht  .)1102 ,irokkahsaT & eilddeT(  
yrammuS  
  owt ,puorg lortnoc eht saw nejeD dna puorg noitnevretni decnahne eht saw ahkaT
segalliv  celes  yduts hcraeser siht rof det  .noiger yargiT eht fo tcirtsid ejalA larur eht ni
saw aipoihtE  n latanerp fo kcal eht yduts ot ecalp laedi na  noitirtu  ssenerawa  gnoma
 non dna tnangerp  saw yduts eht rof detceles egnar ega ehT .sregalliv nemow tnangerp
81 morf  -  ,2 retpahC nI .dlo sraey 94 edivorp I  ot detaler erutaretil fo weiver evisnetxe na  
elihw ,noitirtun lanretam fo setar   ni  retpahC tneserp I ,3  eht fo noitanalpxe na   hcraeser
 osla I ,5 retpahC ni dna stluser dna sesylana eht etupmoc I ,4 retpahC nI .ygolodohtem
a noissucsid eht edivorp  .yduts siht fo noisulcnoc dn  
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retpahC   :2 weiveR erutaretiL  
noitcudortnI  
 fo epocs eht tcelfer taht selcitra detceles fo desopmoc si weiver erutaretil ehT
 snoitces otni dedivid si tI .sutats lanoitirtun latanerp gninrecnoc yduts eht fo hcraeser
al eht tuoba ,noitirtun lanretam ,noitirtun latanerp fo kc   eht dna ,tnempoleved cimonoce
 fo ecnatropmi  latanerp  weiver erutaretil ehT .ycnangerp gnirud noitacude noitirtun
 ni noitirtun latanerp detroppus yllareneg evah taht secruoser dna secnerefer fo stsisnoc
gnicuder   .ycnangerp gnirud snoitacilpmoc  ,lartneC tseuQorP erew desu sesabatad ehT
 & snoitatressiD dna ,reimerP EGAS ,deMbuP ,etelpmoC lacideM dna htlaeH tseuQorP
 ,cipot eht ot ecnaveler ot gnidrocca detceles erew secruoser weiver erutaretil ehT .sesehT
ralucitrap  erew desu sdrowyek ehT .dlrow gnipoleved eht ni seiduts no yl latanerp  
noitirtun  noitacude  ,  cimonoce tnempoleved  , ,aipoihtE   dna noitirtun lanretam  .  
 etipseD  ni sutats lanoitirtun lanretam roop fo setar hgih eht  sgnidnif eht ,aipoihtE
er erutaretil eht morf etacidni weiv d  taht  decuder eb nac sutats lanoitirtun lanretam roop
 htiw  larur ni tnemyolpme rof seitinutroppo cimonoce dna noitacude noitirtun evitceffe
ceffa taht srotcaf tnacifingis tsom ehT .aipoihtE ni melborp tnetsisrep a si ytrevoP .saera  t
gerp roop  dna nemow tnan  dna ,sretsasid larutan ,srotcaf larutluc era aipoihtE ni slrig
ecnanrevog kaew ytilauqe redneg sdrawot hsup dna tnemnrevog citarcomed a etipsed , .  
 seidutS detaleR ylsuoiverP  
 t gnisu detcudnoc neeb evah taht seiduts wef yrev neeb evah erehT  lanoitidart eh
 dna sedutitta gniyduts ni noitacude noitirtun latanerp no ngised hcraeser latnemirepxe
 tub ,hcraeser ym htiw seitiralimis dah taht seiduts eerht ssorca emac tsrif I .egdelwonk
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eh lanretam rof snoitnevretni gnitsixe gnitaulave no desucof erew  eht morf htla
 natsihculaB fo ecnivorp eht morf saw yduts tsrif ehT .tnemnrevog s’yrtnuoc gnipoleved
dexim a detcudnoc )2102( .la te ,raffahG .natsikaP ni - ssorc sdohtem -  hcraeser lanoitces
rf nemow 315 fo elpmas noitalupop a desu .la te raffahG .yduts ngised 81 mo -  fo sraey 04
 desu noitrop evitatitnauq ehT .spuorg sucof thgie fo detsisnoc noitrop evitatilauq ehT .ega
 selbairav tnednepedni ehT .sweivretni lanosrep htiw denibmoc eriannoitseuq dradnats a
 deviecrep dna ,sedutitta ,egdelwonk ,scihpargomedoicos erew  tnedneped ehT .smelborp
 gnirud ytilicaf tnemnrevog natsikaP a ni cinilc latanerp a fo egasu eht saw elbairav
 ,sisylana etairavib gnisu dezylana erew atad ehT .)2102 ,.la te raffahG( ycnangerp
 eht dna sisylana noisserger elpitlum χ2- laever stluser ehT .tset  eht fo %4.41 tsuj taht de
 tnangerp fo egdelwonk erac latanerP .erac latanerp deviecer dah nemow 315 fo elpmas
 ytilicaf erac latanerp sdrawot detaler ylevitisop dna yltnacifingis yllacitsitats saw nemow
( egasu p 100.0 < ( snoitalerroc oN .) r c noisserger ro ) ( stneiciffeo E  erehT .detroper erew )s
 fo egdelwonk wol yrev dna seitilicaf tnemnrevog sdrawot tsurtsid fo level hgih a saw
 saw ti ,yduts siht nihtiw dessucsid yllacificeps ton saw noitirtun elihW .erac latanerp
elwonk noitacude noitirtun latanerp taht deilpmi esiwrehto  raffahG( detimil yrev saw egd
 )2102 ,.la te  
  ni desab yduts evitatitnauq rehtona detcudnoc )2102( nafrI dna ,ivziR ,dannahoM
 no egdelwonk lanoitirtun s’nemow tnangerp no detartnecnoc saw yduts sihT .natsikaP
aeser lanoitidart eht desu dna stnemelppus nori  fo elpmas a htiw ngised latnemirepxe hcr
 ,latipac inatsikaP eht tuohguorht shtnom 2 revo ylmodnar nesohc ,nemow tnangerp 004
 erew selbairav tnednepedni ehT .dabamalsI ats cimonoceoicos ,noitacude  dna ,ytirap ,sut
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 saw elbairav tnedneped ehT .ega lanoitatseg nori fo slevel egdelwonk dna ecitcarp eht -
 eht deyolpme sisylana atad ehT .stnemelppus nori dna sdoof hcir AVONA  elpitlum ,
 eht dna noisserger χ2- tset  tnacifingis yllacitsitats dna evitisop a dnuof .la te dannahoM .
 noitalerroc (p < 100.0 lanoitirtun neewteb )   eht ekiL .egdelwonk dna noitacude ,sutats
n ,yduts evoba  rehtie  eht ( snoitalerroc r  ) n ( stneiciffeoc noisserger ro E )s   .detroper erew
norI -  dah dna etaretil erew ohw nemow tnangerp gnoma rewol saw aimena ycneicifed
t detseggus .la te dannahoM .noitacude erom  dna lacigoloisyhp ,laroivaheb tah
 era smargorp ssenerawa erom dna ,desserdda eb osla dluohs srotcaf sutats cimonoceoicos
nori tabmoc ot dedeen -  .aimena ycneicifed  
 ssorc a saw dna ayneK ni desab saw yduts lanif ehT -  sucof a htiw ngised lanoitces
gdelwonk no  sihT .ayneK nretseW ni nemow tnangerp gnoma sedutitta dna ,roivaheb ,e
 eht dna ,ytisrevid yrateid ,A nimatiV ,noitirtun latanerp rof detset gnieb dedulcni
lamureP( sdoof A nimatiV fo noitpmusnoc  ssorc A .)3102 ,.la te -  saw yevrus lanoitces
 eht dna ,desu χ2-  s’tnedutS dna tset t tset   979 morf detcelloc atad no detcudnoc erew
 dna htlaeh ,erocs egdelwonk noitirtun erew selbairav tnedneped ehT .nemow tnangerp
 ylno ehT .erocs ytisrevid yrateid dna ,erocs edutitta ,erocs egdelwonk erachtlaeh
elbairav tnednepedni   gnirud cinilc latanerp a dednetta namow tnangerp eht rehtehw saw
 dednetta nemow tnangerp fo %95 taht erew stluser ehT .)rewsna on ro sey a( yevrus eht
 ,.la te lamureP( dnetta ton did nemow tnangerp gniniamer eht elihw ,scinilc latanerp
 .)3102  rehtO ivaheb  dna ,eracdlihc ,secitcarp larutlucirga elbaniatsus erew derusaem sro
 yhtlaeh dna egdelwonk fo etar rehgih a ni detluser yduts ehT .sroivaheb reihtlaeh
 dna scinilc htlaeh detisiv ohw nemow tnangerp htiw noitirtun sdrawot roivaheb
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t htiw sevlesmeht derewopme  osla saw tI .scinilc eht morf dedivorp noitamrofni eh
 ycnangerp retteb dah scinilc latanerp gnidnetta nemow tnangerp eht taht deilpmi
 .)3102 ,.la te lamureP( ton did ohw esoht naht A nimatiV gnimusnoc ni semoctuo  
na ,sutatS ,egdelwonK lanoitirtuN lanretaM sedutittA d  
  ylevitagen eb nac sutats lanoitirtun lanretam yhw snosaer ynam era erehT
detcapmi  latanerp ot gniniatrep egdelwonk fo kcal dna noitirtun latanerp roop sa hcus ,
itirtun erehT .)8002 ,yetraL( no   gnorts a si  evitisop dna  neewteb pihsnoitaler retam  lan
 sutats lanoitirtun os ,htlaeh dna  lanretaM .)8002 ,yetraL( srotcaf latnemnorivne dna ,laic
ot eud aipoihtE ni detceffa eb nac sutats lanoitirtun  xelpmoc dna suoremun  snosaer  emoS .
liks fo yticracs eht era desserdda neeb evah taht selpmaxe yramirp eht fo  htrib del
 lanoitidart lufmrah ,sfeileb lanoitidart ,ytirucesni doof ,doof fo secirp hgih eht ,stnadnetta
sredrosid latnem fo ecnetsixe eht dna ,secitcarp doof  yteixna ereves ro noisserped sa hcus  
nemow tnangerp ni  eht gnissucsid nI .)2102 ,.la te ahnadlaS( setalerroc es   fo  roop
aw laog eht ,sutats lanoitirtun lanretam  yltcerid si srotcaf eseht fo hcae woh etaler ot s
 .noitirtun latanerp roop ot detaler  
  dna lanoitidart htob fo egdelwonk htiw tnadnetta htrib lanoitidart delliks A
ac secitcarp cirtetsbo nredom  eht sedulcni hcihw ,efil s’nemow tnangerp a evas ot pleh n
( noitacude noitirtun latanerp fo noitartsinimda .la te nosleN  ,  .)1102  htrib dellikS
 eht htiw railimaf era dna secitcarp gnilaeh lanoitidart ni secneirepxe evah osla stnadnetta
suc dna erutluc lacol ( htribdlihc dna ycnangerp sdrawot smot  ,la te atarP )1102 .  ,revewoH
 ,tnadnetta htrib lanoitidart delliks a ot ssecca niatbo tonnac aipoihtE larur ni nemow ynam
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 na fo ecivres eht kees ot si noitpo rehto ylno eht ,tluser a sA .cinilc ro latipsoh a enola tel
 .)9002 ,uruN( tnadnetta htrib delliksnu  
  evah dna dehsirevopmi eb ot ylekil era aipoihtE larur ni stnadnetta htrib delliksnU
( noitacude on ro elttil  nosleN  ,.la te  .)1102  htrib delliksnu na taht detats )9002( uruN
ih a sah tnadnetta fo doohilekil rehg  iled  sihT .secivres latanerp ytilauq roop gnirev
rehtegotla noitacude noitirtun latanerp fo noissimo eht sedulcni   ro namow a ecno  lrig
stnadnetta htrib delliksnu nehW .)9002 ,uruN( tnangerp semoceb   reporp edivorp tonnac
era srehtom ,erac latanerp ro noitamrofni  noitirtun latanerp roop ecneirepxe ot ylekil  .
 era stnadnetta htrib dellikS  osla .)1102 ,lakahD & ,ajaR ,negniljieT ,lakahD( ytirar a netfo  
nori ni tluser nac noitirtun lanretam roop morf snoitacilpmoc eseht fo emoS -  ycneicifed
 gnitnuts lanretam dna aimena .)2102 ,.la te ahnadlaS(  
   doof suoitirtun esahcrup ot ytilibani eht ot dael osla nac doof fo secirp hgih ehT
 eht rof sutats lanoitirtun roop fo noitneverp  ereves a nekat sah sisirc laicnanif labolg ehT .
ac ylralucitrap sah dna seirtnuoc gnipoleved no llot  eht rof doof gniyub ni ytluciffid desu
 dna roop namknirB( degelivirprednu  ,  ,meolB & ,narbuS ,ogonaS ,eeP ed  aipoihtE .)0102
gniniatbo fo secirp yltsoc ;ytirucesni doof dna enimaf fo yrotsih a sah ,  tsom eht neve
selpats cisab , nedneped desaercni ot del evah  & nuarB noV( dia doof ngierof no yc
 gnirud noitirtun rednu ,egatrohs doof fo smelborp eht ot euD .)7002 ,iyibnifolO
 sa aipoihtE fo saera larur eht ni slrig dna nemow gnuoy ni rucco ot ylekil si ycnangerp
moc oT .)0102 ,ekaleT & wetiB( saera nabru ot esoppo  doof fo secirp hgih eht rof etasnep
 nac noitacude retteb dna ytivitcudorp larutlucirga ,ytirucesni doof htiw gnipoc dna
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edivorp  sutats lanoitirtun lanretam etomorp dna doof ot ssecca erom  . T  ni ssergorp eh
 wetiB( wols neeb sah slaog eseht fo htob gniveihca  .)0102 ,ekaleT &  
  niam eht fo eno sa demalb neeb evah noitirtun gnidrager sfeileb lanoitidarT
 lanretam fo sesuac  tnafni dna om  ynaM .aipoihtE ni ytilatr  ni desiar era slrig dna nemow
o sedutitta larutluc dna smotsuc tneicna evah taht seiteicos larur labirt  ycnangerp n
 si aipoihtE sA .)1102 ,dieS & ,weliyA ,fesuoY(  a elam a yllanoitidart -  ,yteicos detanimod
 latanerp edulcni osla hcihw ,erac htlaeh latanerp no snoisiced rojam fo noitroporp egral a
edam netfo era ,noitirtun   ro namow tnangerp eht yb nabsuh s’lrig  d  sevitaler elam ro
 ,.la te fesuoY(  yeht ,erutluc naipoihtE ni etanidrobus deredisnoc era selamef ecniS .)1102
 rehtonA .)8002 ,nedyaH & nacnuD( selam sa noitacude ro doof hcum sa nevig ton era
doof sdrawot detubirtta si selamef ni noitirtun roop fo elpmaxe   tnangerp gnoma soobat
 doof fo ecnelaverp eht no detcudnoc neeb evah seiduts wef yreV .aipoihtE ni nemow
snoitcirtser  semoctuo ycnangerp htiw pihsnoitaler sti dna  .  
igoK dna ,ikoruM ,eissimeD - ssorc a kootrednu )8991( uacaM -  yduts lanoitces
eht erehw  dnuof y taht  mets soobat doof rof snosaer nommoc tsom dem   a fo raef eht morf
 dediova yltneuqerf tsom eht era taem dna ,eseehc ,klim sa hcus sdooF .yreviled tluciffid
ananab elihw ,nemow tnangerp yb s ediova osla era deesnil dna  tnetxe ressel a ot d
,.la te eissimeD(  carp lanoitidart lufmrah rehtO .)8991 era soobat doof ot detaler secit   eht
roloc etihw a sniatnoc taht meti doof yna dna selbategev neerg fo noissimo  ynaM .
 slrig dna nemow tnangerp  nac sreppep lleb neerg sa hcus selbategev neerg taht eveileb
 ssendlab esuac etihw ;htrib retfa ybab eht fo -  era sdoof deroloc detaicossa eb ot deveileb  
 ecnailpmoc nI .)5002 ,ukaleM & ,eissalesenahreB ,nuhateG ,eissaW ,afessA( ytisebo htiw
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 tub ,noitirtun desimorpmoc secneirepxe ylno ton namow tnangerp a ,soobat doof htiw
 osla sesiar  na ,seicneicifed tneirtunorcim ,noitcefni fo secnahc eht  sessenlli deirav d
 ,.la te afessA(  ereht elihw ,aipoihtE ni soobat doof no sgnidnif eht gnitneserp nI .)5002
 lufmrah osla era ereht ,snoitareneg rof dleh neeb evah taht sfeileb doof laicifeneb era
eb sfeil ,  .noitalupop a fo htlaeh eht tcapmi ylsuoires nac hcihw  
 htonA  osla sutats lanoitirtun lanretam fo tcepsa re taler  sdrawot se  nemow ro slrig
 nommoc tsom eht fo enO .ycnangerp fo esruoc eht gnirud redrosid latnem a gnipoleved
sfeileb htlaeh lanoitidart  na latnem fo pihsnoitaler eht si aipoihtE tuohguorht dleh  d
( htlaeh lacisyhp SVJ  ]SVJ[  tnangerp a ,smron larutluc naipoihtE ot gnidroccA .)2102 ,
( yllatnem dna yllacisyhp htob ,elbarenluv eb ot deredisnoc si namow SVJ  ehT .)2102 ,
lborp lanoitome nommoc tsom  era ecneirepxe nemow tnangerp naipoihtE taht sme
ytrevop sa hcus srotcaf lanretxE .yteixna dna noisserped tcelgen ,esuba ,   citsemod dna
 ,nolnaH( ytilibarenluv dna raef ,ssenilenol fo sgnileef eht detabrecaxe evah ecneloiv
melA ,ngegamidnoW ,eltihW , ecnirP &  .)0102 ,  
 yltaerg doof sdrawot sedutitta htlaeh dna roivaheb gnitaE sdneped   latnem eht no
 ecneloiv ,yduts trohoc evitatitnauq a morF .namow tnangerp a fo htlaeh  eht sdrawot
 namow  tceffa nac dna dlrow gnipoleved eht ni nommoc era ycnangerp retfa dna gnirud
( htlaeh lanretam llarevo  ,.la te senuN 0102  .) ecneloiV   detalerroc osla era noisserped dna
 lohocla dna gurd htiw  ro ecnedneped  elam eht dna dnabsuh eht htiw ylralucitrap ,esuba
 nac ekatni doof rooP .ylimaf eht fo sevitaler  ylevitagen ht fo htlaeh eht tcapmi  rehtom e
 tnafni dna trohs htob no - gnol dna mret -  slevel mret (  senuN .la te  , 0102 ) 
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tnempoleveD cimonocE  
  eht ni era elpoep sti fo hcum dna yteicos larutlucirga ylegral a si aipoihtE
yduts sisylana etairavitlum a detcudnoc )8002( oaD .yrtsudni erutlucirga  dna   dedulcnoc
w taht dluoc dlrow gnipoleved eht ni nemo   thgif dna ytrevop ecuder noitan a pleh
 egagne nac dna deyolpme era slrig dna nemow htob fI .ytilatrom lanretam ekil smelborp
ne cimonoce eht gnivorpmi rof noitalerroc evitisop si ereht ,ecrof robal eht ni  tnemnoriv
5002( iamrizS .)8002 ,oaD( seirtnuoc nacirfA taht devresbo )  ,aipoihtE gnidulcni ,
 yllanoitidart fles fo level hgih yrev a ecalp - iffus fles dna ycneic -  A .ecnailer  esnes gnorts
yticinhte fo ,edirp ,  ytitnedi larutluc dna  cirfA ynam ni devresbo osla si  nI .seiteicos na
 tnuoma laitnatsbus a gniyalpsid  laicos eht ,ytinummoc a nihtiw htgnerts dna ytlayol fo
 tliub si erutcurts  lavivrus niatniam ot .)5002 ,iamrizS(  
  slrig dna nemow tnangerP  noitacude noitirtun latanerp ot ssecca evah ton od ohw
 ton netfo era  nI .etaretilli eb nac dna tnemyolpme ydaets a evah ot ecnahc eht nevig
 eht si dedulcni eb dluoc taht hcaorppa laciteroeht rehtona ,tnempoleved larur ot noitaler
oeht tsilanoitcasnart  laruR .)7991 ,iamrizS( yr  htiw laed ot evah netfo slrig dna nemow
 lareves  .enimaf dna ,efirts lacitilop ,ycaretilli ,ytrevop ,noitavrats sa hcus selcatsbo
 depoc evah seitinummoC  gnisu yb  dna segnellahc fo ecaf eht ni seigetarts lavivrus
melborp suoires s mele otni dedivid yllausu era sloohcs naipoihtE .)7991 ,iamrizS(  yratne
G( dar e 1 s - G( slevel loohcs hgih dna )8 9 sedar -  cimedaca lacipyt eht elihW .)21
htam fo stsisnoc mulucirruc  ,secneics ,hsilgnE ,scitame  lacisyhp dna ,secneics laicos
 ,sknabriaF( moorssalc eht ni thguat ton si taht tcejbus a si noitirtun latanerp ,noitacude
 .)2102  ni gnizilaiceps si ro egelloc lacidem a sdnetta tneduts naipoihtE na sselnU
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iW .sloohcs ta thguat ton yllausu si noitirtun latanerp ,secneics lacigoloib  ,txetnoc siht niht
a fi   namow  lrig ro  noitacude noitirtun latanerp a ,gniloohcs lamrof on ro elttil sah
sdnah rof swolla taht deroliat eb nac margorp -  tuoba gninrael ni noitartsnomed no
.)2102 ,sknabriaF( noitirtun  
ytinutroppO cimonocE dna noitacudE noitirtuN latanerP  
   eht no derrucnoc )5002( shcaS ,)7991( iamrizS htiw sweiv ralimis gnirahs nI
 fo ecnatropmi  saera larur eht nI .nemow gnoma noitirtun retteb rof ytinutroppo cimonoce
 seilimaf ynam era ereht elihW .erutlucirga si noitapucco nommoc tsom eht ,aipoihtE fo
 doog niatsus ot hguone ton era sporc eht sa ,roop netfo era yeht ,dnal evah yam ohw
S( noitirtun  s’shcaS ,ylimaf eht fo emocni dlohesuoh eht esaercni oT .)5002 ,shca
 rehto htiw secitcarp gnidart ni egagne dna porc nworgemoh a fo trap lles ot si hcaorppa
 dna doof fo ylppus eht esaercni dluow ecitcarp sihT .seitinummoc  gniretrab egaruocne
rof  nepxe erom  osla dluow sihT .)5002 ,shcaS( sgge dna ,klim ,taem sa hcus ,sdoof evis
 eht elihW .ylimaf eht dna nemow tnangerp rof htob noitirtun retteb sdrawot dael
esuoh fles emoceb nac dloh -  ,tneiciffus  ecruoser retteb dna ygolonhcet decnavda
poleved a morf noitazilitu  ,shcaS( emocni esaercni rehtruf nac tnemnrevog s’noitan gni
.)5002  
  s’aipoihtE no tnemyolpmenu lacilcyc fo stceffe eht detaler rehtruf )5002( shcaS
rp ot gnidael ,ymonoce a si aipoihtE sA .stceffe evitagen dnuofo   ,noitan gnipoleved
nemyolpmenu dna noitalfni t  .)3991 ,niarraL & shcaS( ymonoce s’aipoihtE detceffa evah
roppo fo kcal eht dna ytrevop laruR htuoy ynam decrof evah seitinut   ni krow kees ot
 etar tnemyolpmenu eht desaercni sah sboj rof noititepmoc eht ,sselehtenoN .saera nabru
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aerced tub ,saera nabru ni  gnidulcni ,selameF .saera larur ni tnemyolpmenu des
 selam naht saera larur eht ni tnemyolpmenu yb detceffa erom era ,nemow dna stnecseloda
u ton era secruoser nehW .)2102 ,beissaleselkeT & arassuorB( des   ytivitcudorp dna
ssol eht ni tluser nac siht ,sreffus   & shcaS( ssenisub rof seitinutroppo dna stiforp fo
91 ,niarraL  tnangerp sevael sihT .)39  tnemyolpmenu rof elbarenluv tsom nemow dna slrig
 ot gnidael ,doof hguone evah ton od yeht ,suht dna  tnafni dna lanretam desimorpmoc
.sutats lanoitirtun  
 )7002( reilloC  sA .roop eht rof tnempoleved cimonoce larur eht dezisahpme
gnol taht deveileb reilloC ,dia ngierof no tnedneped ylivaeh si taht noitan a si aipoihtE -
tnemyolpme ro ytinutroppo cimonoce etomorp ton seod dia no ecnailer tnatsnoc mret  .
ce no hcaorppa s’reilloC  cimonoce detacovda noitan gnipoleved a ni tnempoleved cimono
 dna slrig gnidulcni ,elpoep yranidro rof tnempoleved cimonoce gnizitiroirp yb smrofer
 ylrobhgien sti gnivorpmi no tpmetta dluohs tnemnrevog naipoihtE ehT .nemow
ertirE ,ailamoS htiw spihsnoitaler naduS ,a ,  cimonoce dna edart esaercni ot ayneK dna
 sboj ,noisserppo dna noitpurroc ekil selcatsbo retnuoc oT .)7002 ,reilloC( seitinutroppo
 dna saera larur tuohguorht stnemnrevog lanoitan dna ,etats ,lacol eht yb detaerc eb dluohs
 ylesolc dluohs slaiciffo  ,sneppah siht nehW .tnempoleved cimonoce no ssergorp rotinom
non dna tnangerp   nemow tnangerp  slrig dna  noitareneg emocni morf tifeneb nac ekila
 .)7002 ,reilloC( noitacude noitirtun dna  
 llanigiro ytrevop fo yroeht eht fo tnuocca na detneserp )0102( rahsaS  yb detaerc y
 fo aera larur a ot nommoc si taht noitautis a tciped nac ytrevop fo yroeht ehT .)1891( neS
revop gninrecnoc stniop rojam eerht detneserp neS .yrtnuoc gnipoleved a  ytilibapac ,yt
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 eht dna ;modeerf fo kcal eht ;noitavirped tnesse fo ytilibaliavanu  ,emocni ekil secivres lai
gnihtolc ,retlehs sa hcus sdeen namuh  seitinutroppo cimonoce dna ,doof ,  .)0102 ,rahsaS(
veler era stniop eseht fo lla elihW  nemow tnangerp ot tna  rehtruf neS ,aipoihtE ni
 noitanibmoc a taht detacidni  ,emocni wol fo na ,tnemyolpmenu  noitavirped ytilibapac d
 dna ytilibapac neewteb pihsnoitaler ehT .noitirtunlam sa hcus smelborp ot dael nac
 osla nac emocni  eb nimircsid redneg yb detceffa ylevitagen  dna nemow tsniaga noita  slrig
 on gnivah nI .aipoihtE ekil yteicos lahcrairtap ylhgih a ni  tnangerp ,troppus ro epoh
 latanerp roop morf ylno ton smelborp morf reffus ot ylekil era slrig gnuoy ro nemow
fles ecuder tub ,noitirtun - meetse   noisserped desaercni dna noitavitom dna  .)0102 ,rahsaS(  
 neS  )1891( s’ un latanerp fo ecnatropmi eht ot hcaorppa  noitirt  deyaler saw  yb
 sesuac taht doof fo ecnesba tsuj ton si tI .stnemeltitne fo esnes eht no rehtruf gnikaeps
 A .deldnahsim ro delennahc yllagelli si taht doof fo ytilibisseccani eht tub ,noitavrats
erobal ;doof revo pihsrenwo fo devirped osla si nosrep  yliramirp yler ohw ,stnasaep dna sr
id deined era ,lavivrus rof erutlucirga no  .)1891 ,neS( stnemeltitne tcer  eht gnitic nI
2791 fo enimaf naipoihtE  -  s’aipoihtE fo llafnwod eht yb deinapmocca saw hcihw ,4791
tabrecaxe saw enimaf eht ,eissaleS ,rorepme tsal  evitceffeni ,tcilfnoc lanretni yb de
ilop tnemnrevog  .)1891 ,neS( thguord dna ,seic  
 91( neS ,ytinutroppo cimonoce sdrawot gnivom nI  )99  eht thgilhgih ot deunitnoc
nemow fo tnemyolpme fo stifeneb  slrig dna  noitnem yllacificeps ton did neS elihW .
ow tnangerp non ro tnangerp a fo sutats cimonoce eht taht detaunisni si ti ,nem   tnangerp
orpmi yltaerg nac ylimaf reh dna namow  .tnemyolpme nevig si ehs nehw ev  ynaM
 ,revewoH .emoh eht nihtiw sruoh gnol krow ot detcepxe era ,aipoihtE ni neve ,nemow
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 ecnanimod elam ecno are neve ro decuder si a ,ylimaf a nihtiw detacid   ,lrig ro namow
 dna noitirtun latanerp roop sa hcus selcatsbo thgif ot pleh nac ,tnangerp si ehs fi neve
 ot modeerf eht htiW .)9991 ,neS( setar ytilitref ecuder dna ,tnemyolpme hguorht ssenlli
emyolpme niatbo  retaerg a evah ot ylekil si namow tnangerp a ,emoh eht fo edistuo tn
neS( doof etauqeda niatbo dna ycnangerp retteb a gnivah fo ecnahc ,  neS .)9991
 seicnangerp yrassecennu bruc nac tnemyolpme morf modeerf retaerg taht dezisahpme
 nerdlihc detnawnu gnirb dna  .tnemyolpme hguorht  
   suomrone paer nac ytinutroppo cimonoce retaerg ,)8002( kaloP ot gnidroccA
cude noitirtun latanerp no stifeneb deziretcarahc kaloP elihW .noita   laicos sa flesmih
a era sweiv sih ,tsiroeht scimonoce tnempoleved naht rehtar ,ruenerpertne  ot detaler osl
neS s’   cimonoce dna noitirtun latanerp neewteb noitalerroc tcnitsid a edam kaloP .)1891(
 gnisu yb devlos eb nac ytrevop fo smelborp eht taht deveileb kaloP .tnempoleved
elpoep roop ot secivres dna ,stcudorp ,sledom ssenisub , aht ssel nrae ohw  roF .yad/1$ a n
non ro tnangerp rof erutlucirga ni stsevnier tnemnrevog naipoihtE eht fi ,elpmaxe  
tnangerp  esaercni dna nemow dna slrig s  dna doof fo ytilauq eht ,roop larur eht rof emocni
tluser nac noitirtun retteb  )8002 ,kaloP( ppo cimonoce gnidivorp yB .  retteb ,ytinutro
 lanoitirtun dna dessecca eb nac noitacude noitirtun latanerp gnidulcni ,secivres htlaeh
lhgih eb nac sutats  kaloP .)8002 ,kaloP( dethgi  lanoitan dna ,etats ,lacol taht tuo detniop
tiroirp ot elba eb dluohs noitan gnipoleved a fo stnemnrevog  ymonoce larur ezi
 ,elpoep roop rof seitinutroppo doohilevil lacitcarp dna ytilauq no sucof dna tnempoleved
 .slrig dna nemow ylralucitrap  
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 fe sti dna smargorp tidercorcim no detcudnoc neeb evah seiduts wef yreV  no stcef
.aipoihtE ni noitirtun  rrefeT ,aycooD  sgnidnif detneserp )4002( amahnruB dna ,lleroN ,ba
 ecnaniforcim htiw krow ohw slrig dna nemow gnuoy fo sutats lanoitirtun devorpmi no
 sdoof evisnepxe erom esahcrup ot ytiliba eht dah yeht ,emocni desaercni htiW .smargorp
arevO .klim dna ,sgge ,taem sa hcus  doof decuder yllufsseccus dah tidercorcim ,ll
of dna ytirucesni ,.la te aycooD( aipoihtE ni dia do   ,tidercorcim fo rednuof ehT .)4002
 roop gnidivorp yb tnempoleved cimonoce sdrawot hcaorppa sih delennahc ,)7002( sunuY
rpertne emoceb ot ytinutroppo eht nemow  elihW .ytrevop fo tuo meht tfil dna sruene
 tsom eht evah nemow roop larur ,nemow tnangerp noitnem yllacificeps ton did sunuY
 oT .seilimaf rieht dna sevlesmeht rof sniag cimonoceoicos suoremun eriuqca ot laitnetop
p tidercorcim fo stifeneb eht no ezilatipac dna htlaeh rof smargor   eht fo owt ,noitirtun
neetxis  at dna ,emocni rof selbategev lles dna worg ot era selpicnirp knaB neemarG  ek
 .)7002 ,sunuY( htlaeh s’tneilc eht fo erac  dna ,latnem ,lacisyhp taht ylpmi dluow sihT
 nevig eb tsum htlaeh latanerp .ytiroirp  ehT   rof smargorp tidercorcim erom fo noitcudortni
 a nrae ot ytinutroppo eht nevig eb nac aipoihtE ni slrig dna nemow gnuoy tnangerp
 .)7002 ,sunuY( htlaeh retteb rof doof erom worg ro esahcrup sa llew sa ,gnivil  
 aht eerga yam yeht elihw ,elpoep roop emoS  od ,lavivrus rof tnatropmi si doof t
 ni sregalliv taht devresbo )1102( olfuD dna eejrenaB .yrotadnam sa ti eviecrep syawla ton
mer yrev noisivelet a nwo yam saera larur dna eto  ,oidar ,  .reyalp DVD ro ,enohp llec
 fo daetsnI  setarc ro snib doof artxe erots ot  ,  ot syaw dnif rehtar dluow regalliv larur a
 etaivella noisivelet gniweiv yb moderob reh ro sih   retteB .cisum ot gninetsil ro smargorp
g dna htlaeh mow tnangerp ot doof suoitirtun gnivi .ytiroirp a deredisnoc ton si ne  
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rof seitinutroppo cimonocE  mow tnangerp  ne lanoitirtun evorpmi dluow   ,revewoh ;sutats
 naht rehtar smeti dlohesuoh rehto gnisahcrup sdrawot og yam sgninrae eht  eejrenaB( doof
 .)1102 ,olfuD &  ecnedecerp nekat sah efil fo serusaelp eht gnitsat ,ega latigid eht htiW
 htlaeh eht revo nemow tnangerp fo ,tluser a sA .   nemow tnangerp  sregalliv larur ni
noitirtunrednu morf reffus ot eunitnoc  snoitacilpmoc htlaeh ni gnitluser   & eejrenaB(
 .)1102 ,olfuD  eb nac sregalliv larur ,decudortni si noitacude noitirtun latanerp nehW
ngerp a rof emocni tolla ot detacude  ti ,elbaliava si emocni nehw ;sdeen s’namow tna
yllaicepse ,lavivrus rof doof suoitirtun dna citnehtua no ylbisnes dna ylesiw tneps eb tsum  
.srebmem ylimaf elbarenluv rof  
ytinutroppO cimonocE dna sutatS noitirtuN lanretaM  
 pa dna snoinipo )1102( s’ylretsaE hcaorp se   htiw dezirogetac eb nac  htob fo esoht
 dna edart larur lanretxe dna lanretni ni esaercni na ;)1891( neS dna )8002( kaloP
 cimonoce ot esir evig nac tseW eht ot acirfA fo snoitpecrep evitisop gnitomorp
bruc dna ytinutroppo  tirtun lanretam ni smelborp sutats lanoi  eb netfo nac yenom diA .
 tseroop eht pleh ot sliaf netfo dna ,seitirohtua dna slaiciffo tpurroc yb desuba dna desusim
 ylretsaE .)7002 ,htimS & odatruF( noitpecxe on si aipoihtE ;elpoep  )6002(  dezicitirc
melborp evlos ton seod ti sa ,dia ngierof  evorpmi ron ytilatrom lanretam sa hcus s
ce  dnuF yratenoM lanoitanretnI eht detagitsac sah osla ylretsaE .stcepsorp cimono  )FMI(
 BW dna  roop gnivig ton rof seitinutroppo seitinummoc dna snoitan   .sevlesmeht pleh ot
 a taht deveileb ylretsaE ,elpmaxe roF ummoc  ytin esu ylesiw dluohs   rof secruoser lacol
 gnidivorp  ot seitinutroppo cimonoce  gnuoy lacol gniniarT .ega gniraebdlihc fo nemow
 ycnangerp dna stpecnoc yrefiwdim cisab no loohcs yradnoces dehsinif evah ohw nemow
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aht ytinutroppo cimonoce fo epyt a si smelborp  tnangerp ot lufpleh ylemertxe eb nac t
 dna sdnuf tnemnrevog htob yb detroppus eb nac margorp sihT .saera larur ni nemow
 serusaem edulcni osla dluohs seitinutroppo cimonocE .)6002 ,ylretsaE( ekila dia ngierof
fles fo - eccus erehw ,roop lacol eht rof ecnailer  eb tsum smargorp fo seruliaf dna ss
.)6002 ,ylretsaE( deziniturcs yltnaligiv   
  tnempoleved tnenimorp fo stpecnoc laciteroeht eht hguorht gnibmoc retfA
llew ,stsimonoce -  osla evah APDNU dna ,OHW ,BW eht sa hcus snoitazinagro nwonk
t yltnacifingis detubirtnoc  latanerp ,sutats lanoitirtun lanretam fo yduts eht sdrawo
 a revo taht detacidni sah BW ehT .aipoihtE ni tnempoleved cimonoce dna noitirtun
 woleb egnar a ta )IMB( xedni ssam ydob wol a morf reffus nemow naipoihtE fo retrauq
N .noitirtun etauqedani morf 5.81 eno ylrae -  fo sega eht neewteb si noitalupop siht fo driht
51  -  eht taht si noitacude noitirtun latanerp rof reirrab rojam A .)a2102 ,BW( dlo sraey 91
 fo oitar %27 A .)1102 ,BW( %32 ylno si evoba dna 51 sega nemow rof etar ycaretil
noces ni selam ot selamef  .)1102 ,BW( dedrocer neeb osla sah tnemllorne loohcs yrad  
  emos nevig sah )BDA( knaB tnempoleveD nacirfA morf aipoihtE no yduts A
 ehT .noitirtun latanerp retaerg dna sutats lanoitirtun lanretam sdrawot snoitulos elbissop
ettimmoc si aipoihtE fo tnemnrevog  hcihw ,aipoihtE ni ytilauqe redneg gnitomorp ot d
 tsetaerg eht deifitnedi BDA ehT .)1102 ,BDA( nemow rof noitirtun retteb dedulcni
 stI .ezis tekram dna ,laitnetop secruoser larutan ,secruoser namuh sa aipoihtE fo shtgnerts
etomorp nac noitacol lacihpargoeg   ,seitinutroppo cimonoce erom etaerc dna edart
 secruoser larutan ehT .doof suoitirtun ot ssecca erom meht gnivig ,nemow rof ylralucitrap
 cirtceleordyh dna ,noitcudorp hsif ,erutlucirga fo sdleif eht ni tnemyolpme reffo nac
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ruos eseht htiW .noitareneg rewop  nac noitirtun latanerp taht derrefni si ti ,emocni fo sec
 .)1102 ,BDA( nemow tnangerp gnoma dednapxe eb  
  dna tnempoleved cimonoce no seiduts gnitseretni emos detneserp sah BW ehT
mow tnangerp taht gnitacidni sweiv lanoitidart gnorts llits era erehT .nemow  dluohs ne
 yrartnoc eht gniwohs scitsitats etipsed ,robal larutlucirga ro gnimraf ni devlovni eb ton
 s’nemow degaruocne sah tnempoleved cimonoce fo noitazilartneced elihW .)0102 ,BW(
eb tsum aipoihtE tuohguorht seitivitca noisnetxe larutlucirga ,tnemrewopme   ni edam
 nepo si tekram robal eht nehW .tnangerp era yeht fi neve ,nemow sdrawot sedirts retaerg
 htiw doof suoitirtun eriuqca dna erac latanerp niatbo nac yeht ,nemow tnangerp ot
( desaercni eb nac sutats lanoitirtun lanretam ,tluser a sA .emocni desaercni  .)0102 ,BW
 slrig dna nemoW .nommoc etiuq llits si noitanimircsid redneg dna ytilauqeni ,revewoH
 ehT .sevitaler elam rehto ro srehtaf ,sdnabsuh rieht yb dewodahsrevo yltneuqerf era
s htob ecnis ,slrig ro nemow tnangerp rof citamelborp erom neve si noitautis  dna laico
 .)0102 ,BW( rehtegotla dedragersid netfo era spuorg eseht rof sthgir cimonoce  
  fo tnemrewopme ehT .dereffo era snoitulos eerht ,melborp siht tabmoc ot yaw sA
 no slrig dna nemow fo tupni eht gnidulcni yb detavele yltaerg eb nac nemow naipoihtE
ed  eb seitivitca noitareneg emocni nac ylno toN .)b2102 ,BW( stcejorp tnempolev
 naipoihtE ot retac taht sdeen tsetaerg eht tniopnip ot pleh nac yeht osla tub ,detroppus
 ,yllaniF .)b2102 ,BW( ycnangerp gnirud htlaeh lanretam sa hcus ,slrig dna nemow gnuoy
dneg  eveihca ot ylhguoroht dewollof dna detnemelpmi eb dluohs smargorp ssenerawa re
 rof doohrehtom efas rof slocotorp retteb edulcni dluow sihT .semoctuo mumixam eht
 eht ,aipoihtE tuohguorhT .)b2102 ,BW( noitirtun lanretam no sucof dna ,nemow tnangerp
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 fo eussi  ni seitivitca tnemrewopme cimonoce detceffa osla sah egnahc etamilc
 no dneped ton od taht seitivitca doohilevil larur ni stnemtsevni ,elpmaxe roF .erutlucirga
 retaw devorpmi edulcni stcepsa srehtO .decudortni neeb evah segnahc latnemnorivne
i egnar ,ylppus  ssenderaperp ecnahne ot seigetarts dna ,noitagirri elacsorcim ,tnemevorpm
 .)b2102 ,BW( seicnegreme dna sretsasid larutan erutuf rof  
  ,erac latanerp fo setar tsewol eht gnoma sah aipoihtE taht detroper sah PDNU ehT
cirfA tuohguorht noitirtun sedulcni hcihw  evah slrig dna nemow fo %4.95 ylnO .a
 htlaeh a detisiv ro retnec htlaeh a ta tisiv eno tsael ta dah evah yeht taht detroper
 rewols eb ot sraeppa erac latanerp devorpmi fo ssergorp ehT .)2102 ,PDNU( lanoisseforp
redro nI .aipoihtE tuohguorht snoiger emos ni   margorp ,ssergorp etatilicaf ot
 hcae tuohguorht detcudnoc eb dluohs ,noitirtun latanerp no ylralucitrap ,noitazitiroirp
 egarevoc erac latanerp fo setar tsewol eht evah ton seod noiger yargiT eht elihW .noiger
 ,gniggal emos decneirepxe sah ti ,aipoihtE ni  ot euD .)2102 ,PDNU( noitirtun gnidulcni
 tneverp ot smargorp noitirtun lanretam nehtgnerts tsum tnemnrevog naipoihtE eht ,siht
 .nemow dna slrig ni seicneicifed lanoitirtun nommoc  
  )1102( FECINU yb aipoihtE rof detaerc saw htlaeh dna lavivrus no margorp A
2102 rof slevel nairatinamuh dna latnempoleved no stnenopmoc gniniatnoc  -  elihW .5102
 lanretam fo elor eht dezingocer sah ti ,nerdlihc stegrat krow evisnetxe s’FECINU
 htlaeh 002,3 fo noitcurtsnoc eht rof dellac sah FECINU .ycnangerp gnirud noitirtun
retnec  nemow dna slrig rof dedivorp era secivres erehw ,5102 yb aipoihtE tuohguorht s
 erac lacitirc dna ytilauq hgih edivorp ot era sretnec htlaeh esehT .)1102 ,FECINU(
 osla dluow nemow dna slrig rof noitacudE .noitacude noitirtun latanerp ni secivres
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erp edulcni  redneg no gnisucof ,saera larutlucirga dna larur ni secivres noitirtun latan
 .)1102 ,FECINU( seussi ytivitisnes  
  cimonoce degaruocne ylevitca sah gnimmargorp larutlucirga no troper A
 eht tuohguorht slrig dna nemow rof smargorp larutlucirga fo tnemrewopme  gnipoleved
 nI .)2102 ,]OAF[ noitazinagrO larutlucirgA dna dooF( nemow tnangerp gnidulcni ,dlrow
 gnitomorp ,snaps emit dna robal gnicuder rof ygolonhcet retteb ni gnitsevni ot noitidda
ilibisnopser fo nedrub eht esae nac yreviled retfa erac dlihc rof ssecca  ohw nemow fo yt
 eb nac sevitaler rehto dna dnabsuh ehT .)2102 ,OAF( nerdlihc rehto evah ydaerla
 .krow ta yawa si lrig ro namow tnangerp eht elihw nerdlihc eht fo erac gnikat rof degagne
namow eht fo htlaeh eht os yltcirts derotinom eb dluohs robal lacisyhP   ton seod lrig ro
 ereht ,emocni laitnatsbus gninrae si namow a fi nevE .)2102 ,OAF( desimorpmoc emoceb
redneg etauqeda eb tsum -  esehT .troppus noitirtun rof serusaem noitcetorp detneiro
02 ,OAF( srehcuov doof dna ,stehcas tneirtunorcim ,sdrac noitar edulcni  .)21  
  naipoihtE yb niag thgiew fo sdnert eht no troper tnecer a edam dah APFNU
 ohw nemow naipoihtE fo rebmun eht ni esaercni na nees sah noiger yargiT ehT .nemow
 nemow fo egatnecrep tsehgih driht eht sah yargiT fo noiger eht ,%1.43 tA .IMB wol evah
ig dna PFNU( IMB wol htiw slr .)2102 ,   on ro elttil htiw detailiffa neeb sah IMB woL
 kcal eht dna ,aimena htiw detaicossa ekatni lanoitirtun roop ,ycaretilli ,ytrevop ,noitacude
 rof edam neeb sah ssergorp tnacifingis elihW .)2102 ,PFNU( dlohesuoh a ni teliot a fo
 evah ot detroper erew noiger yargiT eht ni %9.03 ylno ,erac latanerp gnikees nemow
 .)2102 ,PFNU( lanoisseforp htlaeh ro retnec htlaeh fo pleh eht thguos  
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sutatS lanoitirtuN lanretaM ytinutroppO cimonocE , , noitirtuN latanerP dna  
 ht detcennoc )5002( iamrizS fo scipot e   cimonoce dna ,noitacude ,htlaeh
 namuh htob denibmoc ytinutroppo cimonoce sdrawot hcaorppa s’iamrizS .tnempoleved
 lanoitacude no sesucof yroeht latipac namuh eht elihW .seiroeht gnineercs dna latipac
c laciteroeht no gnitartnecnoc snoitacifilauq  yb denifed si yroeht gnineercs eht ,stpecno
 deknil ,noitacude taht deilpmi iamrizS .)7991 ,iamrizS( noitacilppa dna noitartsnomed
 nac ,ecneirepxe lacitcarp dna laciteroeht htiw  yltaerg  eht evorpmi  lanretam lanoitirtun  
sutats evig eb dluohs nemow dna slriG .  latanerp woh dnatsrednu ot seitinutroppo n
enrael eb nac noitacude noitirtun  lanoitirtun lanretaM .)5002 ,iamrizS( deilppa dna d
detceffa ylevitagen si sutats   dael nac hcihw ,ycnangerp gnirud noitirtunlam dna ssenlli yb
 ytivitcudorp fo slevel dehsinimid ot  gnikrow eht ni dna dlohesuoh eht nihtiw
ytisnetni robal desaerced ,tupni robal decuder eht era eseht gnomA .tnemnorivne ,  dna
 .)5002 ,iamrizS( seitivitca evitcudorpnu/wol  
 etubirtnoc ot elba eb ton dluow namow a ,noitirtun etauqeda fo kcal eht htiW
aicnanif  tuohguorht saera larur ynam nI .deyolpmenu emoceb yam dna ylimaf reh ot yll
 roop morf ssenlli nehW .emocni rof robal nwo rieht no yler tsum sdlohesuoh ,aipoihtE
 epoc ot gniyrt ylimaf gnilggurts ydaerla na rof cihportsatac eb nac siht ,sekirts noitirtun
tiw  ,noitacude noitirtun latanerp gninrael nI .)5002 ,iamrizS( secnanif etauqedani h
dluow nemow tnangerp rof ycaretil  slrig erehw ,laicifeneb ylhgih eb   nemow dna  ekila
ac ycaretiL .htlaeh lanoitirtun retteb rof snoitulos evitavonni rednop dna etarebiled dluoc  n
 gnidulcni nI .)5002 ,iamrizS( seigolonhcet retteb dna saedi wen ot srood erom nepo osla
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 laicnanif ot esir evig lliw siht ,htlaeh dna tnempoleved cimonoce htiw noitacude
002 ,iamrizS( sedutitta evitisop sdrawot segnahc dna ,slliks lanoisseforp ,ytilibapac  .)5  
  ecneulfni nac ytinutroppo cimonoce woh detnemucod )1102( llawlrihT  eht
ref sutats lanoitirtun lanretam retteb etomorp dna slrig dna nemow fo setar ytilit  a nI .
 llawlrihT ,)1891( neS dna )6002( ylretsaE htiw dnats ralimis  )6002(  cimonoce taht detats
po  roop a fo snoitidnoc cimonoceoicos tnerruc eht evorpmi nac noitacude dna ytinutrop
 nac nemow tnangerp fo htlaeh roop eht dna ,ytilitref hgih ,ytrevop fo elcyc ehT .namow
 morf emocni elbaliava dna ecnednepedni dnuofwen htiw nekorb yllufsseccus eb
tnemyolpme   .noitacude dna a fi enod eb dluoc sihT   reh dna namow  retaerg evah ylimaf
fo pihsrenwo   ytiruces doof dna noitcudorp doof esaercni ot edart ni egagne dna dnal rieht
rihT( l  .)6002 ,llaw  
 llawlrihT elihW  )6002(  noitirtun latanerp ot refer yllacificeps ton did  ,noitacude
 taht derrefni sah eh  ytilauq  a fo lavivrus dna htlaeh evorpmi yltaerg nac noitacude
 a morf robal delliks fo ylppus eht gnisaercni sdrawot ylralucitrap namow tnangerp
dlohesuoh  . bus no detneserp llawlrihT taht atad eht ot gnidroccA - acirfA narahaS  ,
 cimonoce dna noitacude noitirtun latanerp taht desimrus eb nac ti ,aipoihtE gnidulcni
 .slrig dna nemow rof ssergorp taerg etaerc dluow ytinutroppo  
 s’nemow sdrawot deknil si tnempoleved namuH   .noitirtun doog dna noitacude
mow taht detacidni )5002( reieM  ,ezis ylimaf dna htlaeh eht rof elbisnopser ylfeihc era ne
 ,tnemyolpme rof ytinutroppo eht dna noitacude retteb htiW .nemow tnangerp gnidulcni
 noitareneg emocni taht deveileb reieM .)5002 ,reieM( worran dluow pag redneg eht
iroirp retaerg a nevig eb dluohs  egral a yalp nemow ynam erehw krow dlohesuoh revo yt
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 larutlucirga fo snoitadnemmocer rojam eerht era ereht ,reieM ot gnidroccA .elor
na tnangerp no tcapmi gnitsal dna evitisop a evah nac taht tnempoleved  non d  tnangerp
 :slrig dna nemow aeh ni tnemtsevni eht  larur rof egnahc lacinhcet dipar ,noitirtun dna htl
 eht rof serutcurts lanoitazinagro larur dna ,semocni esaercni ot sremraf  fo noisivorp
 .secivres elbaulav  
noitirtuN latanerP fo ecnatropmI  
 oitirtun lanretam no decudortni era snoitnevretni noitirtun nehW  llaf nac yeht ,n
 noitirtun dna smargorp noitnevretni cificeps noitirtun ,seirogetac tnereffid owt otni
 cificeps noitirtun elihW .)2102 ,.la te notelddiM( smargorp noitnevretni evitisnes
acifitrof ,noitatnemelppus sa hcus seussi no etartnecnoc snoitnevretni  roivaheb dna noit
 fo sesuac sdrawot rehtruf erutnev smargorp evitisnes noitirtun ,snoitacinummoc egnahc
 yduts hcaE .noitanimircsid redneg dna ytrevop ,ytirucesni doof sa hcus ,noitirtun roop
gnol fi ,tub ;yrav yam -  eb ot si noitirtun lanretam etauqeda mret  ot elbarised si ti ,deveihca
 te notelddiM( smargorp noitnevretni evitisnes noitirtun dna cificeps noitirtun htob edulcni
 fo tnuoma mumixam eht eveihca ot margorp eht fo noitatnemelpmi eht roF .)2102 ,.la
eved a ni ylralucitrap ,noiger a tuohguorht evitisop  eht ,aipoihtE ekil noitan gnipol
 eht morf desserdda yletelpmoc eb ot evah srotcaf cimonoce dna ,laicos ,larutluc ,lacisyhp
 latanerp fo tcepsa emos edulcni ot yrt dluohs smargorp noitirtun lanretaM .gninnigeb
eb ot ti rof tnemrewopme dna noitacude noitirtun  notelddiM( evitceffe yletelpmoc emoc
.)2102 ,.la te  
  snoitnevretni tahw no detcudnoc saw yduts noitaulave na ,elpmaxe rehtona nI
 a detcudnoc )8002( .la te attuhB .noitirtun lanretam gnivorpmi rof tseb eht eb thgim
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dulcni ,seirtnuoc 63 gninnaps yduts trohoc  eht era snoitnevretni tahw no ,aipoihtE gni
 dna ygrene htiw denibmoc stnemelppus tneirtunorcim rehto etalof ,norI .evitceffe tsom
 ylno era yeht ,revewoH .ycnangerp gnirud snoitacilpmoc decuder evah ekatni nietorp
trohs - larevo eht gnilkcat ni snoitulos mret  noitirtun lanretam etauqedani fo melborp l
 eht htiw erefretni nac taht melborp suoires a ylralucitrap si gnitnutS .)8002 ,.la te attuhB(
.ycnangerp gnirud rehtom eht fo htlaeh lanoitirtun eht tceffa dna sutef a fo tnempoleved  
m noitacude noitirtun latanerP  cimonoce fo tnemssessa eht htiw gnola dedulcni eb tsu
 attuhB( noitnevretni eht fo trap sa dedulcni eb ot evah tnemrewopme s’nemow dna sutats
 .)8002 ,.la te  
  fo taht gnidulcni ,ycnangerp gnirud semoctuo evitagen lareves ot sdael teid rooP
tilatrom lanretam eid a fI .y B snimativ ,nietorp ni wol si t 6  lacitirc ,rebif dna ,etalof ,
 A .)2102 ,gniK & ruomaS( detceffa ylralucitrap eb nac tnempoleved latef rof sdoirep
 tae ton dluohs dna noitatseg fo esruoc eht gnirud doof suoitirtun sdeen namow tnangerp
ava yna tsuj  ti ,roirefni era doof eht fo ytilauq eht dna tnetnoc noitirtun eht fI .doof elbali
sutef eht fo htworg eht ot ylevitisop etubirtnoc ton lliw   rehtom eht tifeneb ti lliw ron
 doirep mutraptsop eht gnirud  .)5991 ,nielK(  
ihtE gnidulcni ,dlrow gnipoleved eht nI  ot tluciffid eb nac doof suoitirtun ,aipo
woL .ytrevop ot eud niatbo -  stibah yrateid roop evah ot ylekil erom era nemow emocni
 evitagen rehtO .semoctuo ycnangerp decuder ot sdael hcihw ,sutats lanoitirtun dna
ude fo kcal dna ytrevop era srotcaf gnitubirtnoc  on ro elttiL .)9002 ,.la te ytraggaH( noitac
 dna noitacude dleiy yam tnemyolpme cidarops  uamaK( doof ytilauq roop -  & aihtubM
wol taht si ecnacifingis gnorts A .)7002 ,afdamlE -  fo kcal htiw nemow tnangerp emocni
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 morf reffus ot ylekil era ytinutroppo cimonoce n latanerp roop  ehT .sutats noitirtu
uamaK( desimorpmoc eb nac rehtom eht fo htlaeh lanoitirtun -  .)7002 ,afdamlE & aihtubM  
  latanerp no ylegral stser ycnangerp gnirud dlihc dna rehtom eht fo htlaeh ehT
)8002 ,aripahS( noitirtun gnoL . - ac secneuqesnoc gnitsal n o ton  s’rehtom eht tcapmi yln
 ,htlaeh  eht osla tub  gnivivrus  tsal yam taht stnemlia elbatneverp morf reffus nac dlihc
 .)8002 ,aripahS( doohtluda tuohguorht ssorc a nI -  nemow 004 gniliforp yduts lanoitces
yargiT nrehtuoS eht nihtiw segalliv ruof ni slrig dna   dna ,ateguluM ,eissaleseliaH ,noiger
 gnitatcal rof dedeen era noitacude noitirtun latanerp dna htlaeh taht dnuof )3102( amriG
 cinorhc dah %52 ,thgiewrednu erew %13 ,stluser eht ot gnidroccA .yreviled retfa srehtom
ts morf dereffus %2 dna ycneicifed ygrene  .)3102 ,.la te eissaleseliaH( gnitnu  gnisucof nI
 fo ekatni roop era retnuocne ot segnellahc eht fo emos ,noitacude noitirtun latanerp no
 ,aripahS( doof fo ytisned cirolac decuder dna ,niag thgiew lanoitatseg etauqedani ,doof
otcaf nommoc rehto gnomA .)8002  era ycnangerp gnirud ycauqedani lanoitirtun fo sr
 nehw ,yltneuqerF .dnuorgkcab lanoitacude tnavelerri dna ,ega lanoitatseg ,ega lanretam
 rewol hcum si teid rieht fo tnetnoc lanoitirtun eht ,sraey tnecseloda rieht ni era srehtom
ow gnuoY .srehtom redlo naht  emos dah evah yam saera larur ni evil ohw slrig dna nem
nahckuS( tnesba ylegral si egdelwonk noitirtun latanerp tub ,noitacude  ,.la te  0102 .)    
  sa hcus ,snoitidnoc noitirtun tcaretnuoc ot depleh sah noitatnemelppuS
irp ,revewoH .seicneicifed tneirtunorcim d yram  ot noitatnemelppus no ycnednepe
 fo sseldrageR .)9002 ,lipaK( stluser elbarisednu ot dael nac noitirtun roop rof etasnepmoc
 nietorp ro setardyhobrac sa hcus stneirtun laitnesse rehto ,noitatnemelppus fo egasod eht
 tsomla era erehT .dedragersid eb nac  yhtlaehnu na ni gnitluser srotcaf elpitlum syawla
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 ni gnikatrap ro gnidiova nI .)9002 ,lipaK( seicneicifed tneirtunorcim tsuj ton ,ycnangerp
 rehtie detceffa eb nac stneirtun elpitlum ro elgnis ,stnemelppus gnikat ro sdoof niatrec
F .ylevitisop ro ylevitagen non a fo stluser eht mor   gnilpmas modnar elpmis lanoitnevretni
 ,yduts a ot thguat eb dluohs stnemelppus no noituac fo esnes   ohw slrig dna nemow
tnangerp emoceb  eht fi ecalp ekat nac stnemelppus fo yticixot dna ecnegludnirevO .
lugernu era segasod tnemelppus ( deta  ,razaidraF ,hedazinahgamliD ,ihkeyahsaM
hsuorofdnahG & ,madahgoM - )9002 ,irattaS . 
noitacudE noitirtuN latanerP  
  noitirtun latanerp rof thguat eb ot stneirtun niam eht fo emos gniyfitnedi nI
hs taht snimativ eerht dna slarenim ruof era ereht ,noitacude  a otni detaroprocni eb dluo
 ,etalof ,A nimatiV ,cniz ,enidoi ,muiclac ,nori era stneirtun niam ehT .margorp lacipyt
 lanretam fo noitneverp eht ni elor lativ a yalp stneirtun eseht fo llA .D nimatiV dna
 .teid decnalab a morf deniatbo tseb era dna ytilatrom  eno ni ycneicifed ehT  tneirtun nac  
 .tneirtun rehtona fo noitcudorp eht ecneulfni  
 norI .)5991 nielK( ycnangerp gnirud tneirtun yek dna lacitirc a si norI -  ycneicifed
 gnipoleved lareves gninnaps nemow tnangerp ni dedrocer ylnommoc neeb sah aimena
,seirtnuoc  dulcni ycnangerp gnirud nori fo noitpmusnoc woL .aipoihtE gni   neeb netfo
 fo secnahc eht esaercni nac dna ,aimena ereves ot etaredom htiw detaicossa
L ,ikuzoK( ycnangerp gnirud snoitacilpmoc  sutats lanoitirtun lanretaM .)1102 ,ztaK & ,ee
nac  tfo o stsisnoc ne  ,yltneuqesnoc ;slevel nori wol f  si aipoihtE ni namow tnangerp a
 ehT .yreviled retfa gnideelb yvaeh dna sutef eht fo htworg dewols ecneirepxe ot ylekil
nori fo noitpmusnoc -  dluoc sgge dna ,taem ,nekcihc sa hcus sdoof hcir  osla  ot tluciffid eb
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arur a ni dnif  ot ylimaf roop egareva eht rof evisnepxe eb nac yeht sa ,tnemnorivne l
hcanips sa hcus nori fo secruos etanretla ,nosaer siht roF .)7991 ,mahtaL( droffa ,snaeb ,  
slitnel dna , a ot detaerc eb ot evah seigetarts elpitluM .thguos eb ot deen  htob sserdd
oitirtun non dna lan   .)0102 ,radiaH( snrecnoc lanoitirtun  
 nwonk llew sa ton si cniZ  ni   ylwols sah tub ,smargorp noitacude noitirtun latanerp
 ot gniniatrep seitreporp sti rof dedrager ylhgih llits si cniZ .noitingocer deniag
tnempoleved evitcudorper  ,kahtaP(  lipaK )8002 ,hgniS & ,ideviwD , nietorP . -  ygrene
 eht ni cniz fo yticracs htiw detaicossa osla si ytilatrom lanretam ni gnitluser noitirtunlam
iw tnelaverp era ytilatrom lanretam fo ksir gnisaercni fo secnahc ehT .teid  cniz ht
.la te kahtaP( teid eht ni ycneicifed ,  eb nac cniz fo noitatnemelppus ehT .)8002
 noitatseg eht gnirud decudortni secnahc eht esaercni nac dna doirep   reihtlaeh a gnivah fo
ybab  ( 1102 ,.la te dleifluaC d cniz ,aipoihtE nihtiW .)  tnatcepxe gnoma ycneicife  nemow
elpats ehT .nommocnu ton si slrig dna  nisiuc naipoihtE ni tnelaverp era taht sniarg  yler e
niatnoc hcihw fo htob ,tesne dna ffet no   yltneuqesbus taht setatyhp fo tnuoma egral a
nietorp ,ylsuoenatlumiS .noitprosba cniz tibihni -  a eb osla nac noitirtunlam ygrene
qesnoc ekatni cniz decuder fo ecneu   ,.la te ebebA( 7002  .) E  tsum snoitnevretni lanoitacud
 rof etasnepmoc nac taht sdoof fo sepyt thgir eht nemow tnangerp hcaet ot nekat eb
 noitpmusnoc cniz decuder dleifluaC(  1102 ,.la te .)  
 w gnipoleved eht tuohguorht melborp nommoc a si ycneicifed A nimatiV  dna ,dlro
ir a eb nac rotcaf ks 0002( fottiP dna lesiaF . dluoc A nimatiV taht tuo detniop )   evorpmi
ycnangerp gnirud metsys enummi eht tsoob dna aimena .  a ni A nimatiV tuoba gnihcaet nI
y tnangerp ,teid naipoihtE eht ot noitaler ni margorp noitirtun latanerp  dna nemow gnuo
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 stnemelppus gnikat fo daetsni ,hcanips ro sgge sa hcus sdoof ni ekatrap nac slrig
& ,rediaH ,nennokeM ,ilA ,eissimeD(   sah noitatnemelppus elihW .)9002 ,atemU
 llits yam namow tnangerp a ,ycneicifed A nimatiV wol ot noitulos nommoc a deniamer
 rof ksir ta eb  sutats lanoitirtun lanretam roop .stnemelppus no sdneped yletelpmoc ehs fi  
 nimatiV ,sesoprup lanoitacude rof nori dna A nimatiV htiw pihsnoitaler eht gnirutaef nI
eb si A  ni demusnoc gnieb yb deniatbo ts  hcus sdoof gnitae  hcanips dna sgge sa
 ,.la te doowkriK( 2 amow tnangerp naipoihtE nA .)010 nitae morf erom raf tifeneb nac n  g
raluger a no sdoof A nimatiV   noitatnemelppus no gnidneped ylelos naht rehtar sisab
(  ,.la te doowkriK  .)0102  
 dezisahpme si taht tneirtun nommoc a si dica cilof ro etaloF   lanoitnevnoc ni
 tnempoleved lacigoloruen htiw detaicossa yllausu si tI .noitacude noitirtun latanerp
 & ,rheF ,rheF( sutef eht fo noitadrater latnem tneverp ot pleh nac dna ycnangerp gnirud
 rof nori htiw ylesolc skrow osla etalof ,revewoH .)1102 ,ejdutorP  negyxo gnitomorp
 eht enimreted nac teid eht morf nori dna etalof fo tnuoma ehT .ycnangerp gnirud yticapac
 etalof roop morf tluser nac snoitacilpmoC .htlaeh s’nemow tnangerp a fo sutats
 mreterp gnidulcni ,noitpmusnoc m decuder ,aimena ,htaed latef ,yreviled  noitirtun lanreta
ytilatrom lanretam neve dna ,sutats  (  epidnugO ,.la te  2102  noitatnemelppus elihW .)
 naipoihtE fo noitpmusnoc etalof wol eht ,degaruocne si etalof dna nori htob gninibmoc
 ediw a ni dnuof si etalof sA .teid sdrawot detaler yltcerid si nemow  dna tnalp fo egnar
 dna ytisrevid doof ecuder ecneulffa ssel dna sutats cimonoceoicos wol ,sdoof lamina
 .)0102 ,kicoboP & ,ukaleM ,radiaH( noitpmusnoc etalof srewol  
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 pleh D nimatiV dna muiclaC   tnempoleved latef gnirud senob eht nehtgnerts ot
sissa osla dna  ylbaton ,ycnangerp gnirud sredrosid noisnetrepyh fo noitneverp eht ni t
 D nimatiV dna muiclac sA .)1102 ,egI & edabgnusO( aispmalce dna aispmalceerp
 ot dael nac stneirtun htob fo ylppus etauqedani na ,rehto hcae htiw ylesolc etaroballoc
imrofed enob civlep  tluciffid dna suoregnad htob yreviled fo ssecorp eht gnikam ,seit
 %5 tuobA .)9002 ,ahtaB(  dna aispmalceerp morf reffus nemow tnangerp naipoihtE fo
 aispmalce dna aispmalceerp fo rebmun eht elihW .)6002 ,mayaG & ulkeT( aispmalce
ap poihtE ni wol eb yam stneit  a rof dedeen sselehtreven era D nimatiV dna muiclac ,ai
 ycnangerp reihtlaeh  yriad ni yltnanimoderp dnuof si muiclaC .)1102 ,egI & edabgnusO(
o trap llams a dna ,sdoof esu seod enisiuc naipoihtE f   dna klim sa hcus stcudorp yriad
eseehc  )8002 ,neehS(  .  
 f ehT noitirtun latanerp fo trap tnenimorp a si ,enidoi ,tneirtun rojam lani  
eht ni stsissa ylfeihc si ti sa ,noitacude   sutef eht fo noitadrater latnem fo noitneverp
 eht erehw ,aipoihtE ni detnemucod neeb sah ycneicifed enidoI .ycnangerp gnirud
 teid lanoitidart  ot etubirtnoc ton seod  na  & assaguD( enidoi fo noitpmusnoc etauqeda
 .)2102 ,assagaN  nac lrig ro namow tnangerp a ,noitpmusnoc enidoi tnacifingis tuohtiW
egairracsim ro htribllits sa hcus snoitacilpmoc suoires morf reffus   ,assagaN & assaguD(
 na morF .)2102  yletamixorppa ,aipoihtE tuohguorht detcudnoc yduts lacigoloimedipe
 dna nemow fo %63  erew ohw slrig  morf dereffus evah srehtom gnisrun dna tnangerp
 morf ,egnar rehgih hcum a ta ebyam egatnecrep siht taht detamitse si ti ,revewoH .sretiog
05 - o gnidneped ,%59  .)7002 ,.la te eirbiY( noiger eht n  
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ssorc rehtonA -  ,aipoihtE fo noiger yargiT eht ni detcudnoc saw yduts lanoitces
gih eht erehw  %08 ta retiog fo ecnelaverp h  & enadiK( nemow ni detroper saw
 ta demia eb dluohs noitnevretni evitceffe nA .)6002 ,leirbegedloW  taht nemow tnangerp
 ot ytilibaliava desaercni dna tekram eht no tlas dezidoi fo noitcuder ecirp edulcni nac
dioryht dna retiog ecuder -  .)6002 ,leirbegedloW & enadiK( snoitidnoc detaler  
 aeh dna ydaets a ,stneirtun fo stnuoma reporp gniniatbo ot noitidda nI  thgiew yhtl
 .yreviled ot roirp ybab eht troppus ot ycnangerp tuohguorht deniatniam eb dluohs niag
 ,siliF ,aggisT( sutef eht fo htworg dna tnempoleved eht rof dedeen si thgiew deniag ehT
 )9002( ayahttuM .)0102 ,uoluopokitammarG & ,sidinamaztoK ,uoluopoztaH
 rehto dna thgiew htrib wol tneverp nac niag thgiew lanretam taht tniop eht dezisahpmeer
 eb nac niag thgiew lanretaM .ytilatrom lanretam fo ksir eht gnidulcni ,snoitacilpmoc
 nommoc a ,serohc dna robal lacisyhp fo tnuoma esaercni na htiw detceffa ylevitagen
 ,revewoH .)9002 ,ayattuM( acirfA tuohguorht nemow fo noitatcepxe  osla saw ti
 lanretam stceffa taht sutats noitrexe lacisyhp dna ekatni doof tsuj ton si ti taht dezisahpme
ht fo sutats cimonoceoicos dna ,tnemnorivne ,noitacude ,sfeileb larutluc ;niag thgiew  e
srettam osla ylimaf reh dna namow tnangerp  )9002 ,ayattuM(  .  
  laicifeneb ,aipoihtE ni htlaeh dna doof no sfeileb larutluc no gnitarobale rehtruf nI
 latanerp etairporppa yllarutluc a etaerc ot redro ni desserdda eb tsum sfeileb htlaeh
 noitacude noitirtun  ni sfeileb larutluc lufpleh eseht fo emoS .)7991 ,edoH( ledom
 yhtlaeh gnizisahpme nI .namow tnangerp a fo htlaeh eht etomorp yllautca nac aipoihtE
 ,noitacude noitirtun latanerp htiw gnola sfeileb larutluc laicifeneb dna  a fo htlaeh eht
b nac lrig dna namow deulav yltaerg e   a rof wolla ot si sfeileb eseht gnomA .)5991 ,nielK(
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 gnivig litnu esicrexe dna krowesuoh gniod ni evitca gnieb eunitnoc ot namow tnangerp
 .)8002 ,nedyaH & nacnuD( htrib  
eb rof robal reisae sdrawot etubirtnoc lliw ycnangerp gnirud esicrexE  .yreviled rett
 etomorp ot deveileb si sdoirep mutraptsop dna ycnangerp gnirud sdoof mraw gnitaE
 si htribdlihC .)8002 ,nedyaH & nacnuD( htrib retfa ydob s’namow eht fo gnilaeh
megaruocne dna troppus hcum si ereht dna ylno nemow fo ecneserp eht ni detarbelec  tne
.ytinummoc eht morf  
  neeb osla evah sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun lanretaM
 .aipoihtE ni ton tub ,noitacude noitirtun latanerp ot gniniatrep snoitan rehto ni deiduts
egrat hcihw enod neeb evah taht seiduts wef yrev neeb evah erehT  noitirtun latanerp t
 iwalaM nI .hsedalgnaB dna ,enoeL arreiS ,iwalaM era snoitan eseht fo emoS .noitacude
 eht no derusaem saw nemow tnangerp fo sedutitta dna egdelwonk eht ,enoeL arreiS dna
nori fo noitneverp - lihC dna ,inumitM ,aribmilaK .aimena ycneicifed  a desu )9002( am
ssorc evitatitnauq -  ylmodnar 926 fo ezis elpmas a derutaef dna ngised hcraeser lanoitces
 seriannoitseuQ .iwalaM fo snoiger nrehtron dna nrehtuos ,lartnec eht ni nemow detceles
T .esahp gnitseterp eht rof ygolodohtem eht sa deretsinimda erew  selbairav tnedneped eh
 dna aimena erew selbairav tnednepedni eht dna sedutitta dna egdelwonk lanretam erew
itatnemelppus nori χ ehT .no  2  saw desu saw taht eulav lacitirc eht dna desu saw tset p  >
 ,aimena tuoba wenk )%1.79( egatnecrep egral a elihw taht detacidni stluser ehT .50.0
 ,ycnangerp gnirud aesuan fo esuaceb stnemelppus nori dediova nemow fo %6.34
fo secnahc eht gnisaercni   snoitazinagro latnemnrevognon ,scinilC .aimena gniriuqca
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 nori gnikat rof ecnailpmoc esaercni ot deen llits seicnega tnemnrevog dna )sOGN(
 .)9002 ,.la te aribmilaK( aimena esaerced ot stnemelppus  
 uO .elbatpecca ssel erew sgnidnif eht ,enoeL arreiS nihtiW  ohw nemow 171 fo t
dexim a ni detceles ylmodnar erew -  ,sweivretni dna syevrus fo gnitsisnoc yduts sdohtem
01 a no srewsna tcerrocni dedivorp dah %04 -  aimena no eriannoitseuq yevrus noitseuq
 & ,kcamroC’M ,annaderF( telorD  eht ,iwalaM ni ekiL .)2102 , χ2-  a htiw desu osla saw tset
p  esoht ,slevel nori detavele sutats laicnanif dna noitnevretni ylrae elihW .50.0 >
 retaerg a dah noitamrofni gnorw deviecer dna acip morf dereffus ohw stnapicitrap
etacidni dah yduts siht fo noisulcnoc ehT .aimena fo ecnedicni  gnitekram laicos taht d
 te annaderF( erutuf eht ni aimena no detnemelpmi dna deretsinimda eb ot deen seigetarts
 .)2102 ,.la  
  sah osla ,aipoihtE naht noitalupop rehgih a sah hcihw ,hsedalgnaB fo noitan ehT
tta dna egdelwonk roop sdrawot gniniatrep smelborp  noitirtun latanerp sdrawot seduti
 deyevrus .la te ahaT .)6991 ,iabeS & ,irhahS ,ahaT( erac ytinretam llarevo dna noitacude
 segalliv eerht tuohguorht stnadnetta htrib lanoitidart 21 dna srehtom 67 deweivretni dna
 ,atad eht ot gnidroccA .hsedalgnaB larur ni  ni neeb reven dah srehtom lla fo %1.29
 noitirtun latanerp fo egdelwonk cisab fo tnarongi erew dna rekrow htlaeh a htiw tcatnoc
 detimil dah stnadnetta htrib lanoitidart fo %6.77 ylraeN .)6991 ,.la te ahaT( noitacude
,erac ytinretam fo gniniart dna egdelwonk   ynaM .egdelwonk noitirtun latanerp gnidulcni
 sdrawot sfeileb eslaf dna snoitpecnocsim dah stnadnetta htrib lanoitidart dna srehtom
 edam sah tnemnrevog eht elihw ,aipoihtE fo saera larur nI .)6991 ,.la te ahaT( doof
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s noitacude noitirtun latanerp ,ssergorp  eht nihtiw sisahpme rojam a evah ton seod llit
 .margorp tnemnrevog  
 sa hcus doof suoitirtuN ofneg ,  dna erofeb netae ylnommoc si ,egdirrop fo epyt a
 taht hsid lanoitidart a si ofneG .)8002 ,ailartsuA nretseW fo tnemnrevoG( yreviled retfa
 laitnesse sniatnoc  morf taf dna ,etalof dna nori fo seititnauq llams ,rebif ,sdica onima
 htiw gnolA .)8002 ,nedyaH & nacnuD( rettub deifiralc ofneg  dellac knird a , timta ,  si
 ot ytiliba s’namow eht esaercni ot deveileb si timtA .htrib retfa demusnoc dna detneserp
h deeftsaerb  rettub deifiralc niatnoc nac tI .noitatcal rof degaruocne ylivaeh si dna dlihc re
 htiw edam yllausu si timtA .)7991 ,ahmisaraN & ,avahseK ,agrU( klim detnemref ro
 ;yenoh dna ,stao ,deesxalf  ,eromrehtruf  deveiler eb nac ycnangerp gnirud noitapitsnoc
nacnuD(   gnikam fo esoprup eht rof desu yltneuqerf si ffet detnemreF .)8002 ,nedyaH &
 laitnatsbus a erehw ,timta eb nac cniz dna nori fo tnuoma   demusnoc si ti fi debrosba
 agrU( yltneuqerf  ,.la te .)7991  
yrammuS  
  tuohguorht derehtag neeb sah taht ecnedive eht morF  ereht ,weiver erutaretil siht
noitacude noitirtun latanerp fo stifeneb eht sdrawot sisahpme dna troppus neeb sah   rof
aipoihtE larur ni selamef tnangerp non dna tnangerp htob  nac lrig ro namow tnangerp A .
morf tifeneb  dna noitacude  ,seitinutroppo tnemyolpme  g a eb lliw ereht sa  ssecca retaer
a sdrawot   ,stsiroeht cimonoce tnempoleved tnenimorp eht gnomA .ytrevop fo noitcuder
 ,noitacude noitirtun latanerp erew derevoc erew taht yduts eht fo stnemele rojam eerht eht
ppo cimonoce noitirtun lanretam dna ,ytinutro  .  dna lacitcarp htiw denibmoc ,noitacudE
 .tnempoleved cimonoce dna noitirtun latanerp evorpmi nac ecneirepxe laciteroeht  
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 fles ecuder nac seitinummoc neewteb secitcarp gnidarT -  .ytrevop dna ecnailer
 ecnaniforcim ehT .decuder eb dluohs ecnedneped dia ngieroF  ylevitisop sah tnemevom
 dna noitacude noitirtun latanerp retteb ni detluser dna nemow larur fo sevil eht detceffa
 fo sdradnats llarevo etaroilema nac nemow fo tnemyolpme rehgiH .ytilatrom lanretam
h eht ta dezitiroirp eb tsum dooF .ytrevop ecuder ot gnivil  fo htlaeh retteb rof level tsehgi
non fo daetsni nemow -  .smeti laitnesse  
  fo htlaeh eht ni tluser nac ,noitca evitcelloc htiw denibmoc ,ytinummoc fo esnes A
 tnetxe ehT .ytiroirp retaerg a gnimoceb aipoihtE larur ni slrig gnuoy dna nemow tnangerp
ruonlam fo  roirp ,ega eht no gnidneped ,lrig gnuoy ro namow hcae ni yrav nac tnemhsi
 tnangerp ,seitinummoc lla htiw sA .dnuorgkcab cimonoceoicos ro ,yrotsih lacidem
 drawot sedutitta dna selytsefil detpoda evah aipoihtE larur ni slrig gnuoy dna nemow
 latanerP .gnitae  fo sevil eht sdrawot deilppa dna detaroprocni eb tsum noitacude noitirtun
 lufsseccuS .sfeileb larutluc dna lanoitidart lufpleh morf slrig gnuoy dna nemow tnangerp
 a htob morf elytsefil s’lrig gnuoy ro namow tnangerp eht hctam dluohs seigetarts gnitae
trohs - a mret gnol dn - edivorp I ,3 retpahC nI .sisab mret   noitanalpxe na  noitacifitsuj dna  fo
t erew taht sdohtem hcraeser eh  .atad rehtag ot desu  
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retpahC   :3 dohteM hcraeseR  
noitcudortnI  
  ygolodohtem eht fo noitanalpxe na si retpahc sihT ni desu  na dethgiew siht  d
LAUQ( laitneuqes    lortnoc gnihctam a htiw( latnemirepxe eurt dohtem dexim )nauq
 eht htiw gnola ,debircsed si hcaorppa dna ngised hcraeser ehT .yduts hcraeser )puorg
selbairav ,stnemurtsnI .yduts eht fo elpmas dna gnittes ,  .denifed osla era serusaem dna  
hcaorppA dna ngiseD hcraeseR  
  ehT .lanoitalerroc dna yrotarolpxe saw yduts hcraeser siht rof ygolodohtem ehT
 hcum a htiw ,yllaitneuqes detcudnoc erew snoitrop evitatitnauq dna noitrop evitatilauq
 dah I retfA .sisylana evitatilauq eht no sisahpme regnorts  tsrif eht rof aipoihtE ot delevart
 ellekeM ta srebmem ytlucaf tnenimorp dna roines htiw tem dna 3102 rebmetpeS ni emit
 tsom eht saw ngised hcraeser latnemirepxe eurt eht taht deerga saw ti ,ytisrevinU
latanerp a fo noitatnemelpmi eht rof ngised etairporppa  noitirtun  margorp lanoitacude  .
ehT   dezimodnar eht dna lairt dellortnoc dezimodnar a aiv nesohc erew stnapicitrap
desu saw dohtem gnilpmas  fo epyt ehT .  hcraeser latnemirepxe eurt  taht ngised saw  
siht rof nesohc   yduts gised tsettsop/tseterp eht fo detsisnoc  .segalliv owt detegrat dna n
 trop evitatilauq ehT f dna snoitavresbo dedulcni noi  dna tnangerp fo spuorg suco
 non noN .segalliv owt eht fo hcae ni nerdlihc htiw nemow tnangerp   htiw nemow tnangerp
mow tnangerp ylno fo elpmas a sa ,dedulcni osla erew nerdlihc  ehT .llams yrev saw ne
saw ngised hcraeser latnemirepxe lanoitidart   rof slocotorp lacihte eht teem ot desu eb osla
 BRI  ta hcraeser  dna ytisrevinU ellekeM htob  .ytisrevinU nedlaW  
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gnilpmaS dna gnitteS  
gnitteS  
  fo esruoc eht nI  siht hcraeser  yduts  ipoihtE ni erew ereht ,a   segalliv owt  ni detceles
ejalA fo tcirtsid eht ni noiger yargiT eht  .  yltnanimoderp a sah ejalA ,yltnerruC
 trohs s’aipoihtE gnirud selttab cirotsih eht fo eno fo etis eht si dna rotces larutlucirga
 ejalA .)9002 ,trovednaV( ylatI yb noitapucco  dna noiger yargiT nrehtuoS eht ni detacol si
 segalliv owt eht erew nejeD dna ahkaT .ellekeM morf evird ruoh 2 a yletamixorppa si
 ahkaT .puorg noitnevretni ro lortnoc eht eb ot dengissa ylmodnar erew yeht dna ,detceles
eht ,uhuhsidA fo nwot eht ot resolc si   detacol si nejeD .tcirtsid ejalA eht ot yawetag
 .selim 52 yletamixorppa si segalliv htob neewteb ecnatsid ehT .sniatnuom eht otni rehtruf
niam fo eno ,aynirgiT si segalliv htob ni kaeps nemow eht taht egaugnal niam ehT  
aipoihtE tuohguorht nekops segaugnal .  ahkaT gniyalpsid segalliv eht fo pam a ,revewoH
 .elbaliavanu saw nejeD dna  
  gnilpmaS ydutS  
 ytilibaborp a saw sihT .yduts siht rof desu saw dohtem gnilpmas dezimodnar ehT -
uts eht fo esruoc eht tuohguorht saib ecuder ot depleh taht dohtem gnilpmas desab yd  .  ehT
 evitatilauq eht morf sgnidnif eht etarapes ot desu osla saw dohtem gnilpmas dezimodnar
 detaroborroc erew sgnidnif eht ,detelpmoc saw siht ecnO .stnenopmoc evitatitnauq dna
 .demrifnoc dna  
  dna eettimmoc noitatressid nedlaW ym htob yb deerga saw tI  fo ytlucaf eht
002 fo elpmas a taht ytisrevinU ellekeM  - 81 fo sega eht neewteb slrig dna nemow 003  - 
 siht ;072 saw detceles saw taht elpmas ehT .yduts hcraeser eht rof dedeen saw sraey 94
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c ygolodohtem lanoitalerroc dna lacitsitats eht no desab saw elpmas  eht gninrecno
 .selbairav elpitlum htiw pihsnoitaler es ,stnapicitrap yfitnedi oT  skcolb dna srebmun lair
 erew  rof desu  eht  rof semoh ’stnapicitrap eht fo noitacifitnedi erp tset tsop/ tset   yevrus
spuorg sucof dna snoitseuq  . atad noitalupop elbaliava tsetal ehT   nejeD dna ahkaT eht rof
 ,htlaeH tcirtsiD ejalA( uhuhsidA ni desab eciffo htlaeH tcirtsiD ejalA eht morf detanigiro
 detcudnoc yduts lanoitacude noitirtun latanerp yna neeb ton sah ereht ,etad oT .)4102
osaer siht roF .nejeD dna ahkaT fo segalliv eht nihtiw  %09 a ,woleb noitaluclac eht ni ,n
 gniwollof ehT .ezis elpmas eht etaluclac ot deifitsuj saw level lavretni ecnedifnoc
 :desu saw alumrof  
 N  = )elpmas( p 1(  - p) /rorre fo nigram( ÷ z- )eulav lacitirc ro erocs 2   
 eht ,lavretni ecnedifnoc %09 eht gnisU z- rocs  rorre fo nigram eht dna 546.1 = e
 ehT .50.0 saw p  saw nesohc saw taht eulav 5.0  elpmas eht ,alumrof eht gnitaluclac nI .
( ezis n non dna tnangerp 072 eb ot denimreted saw )   )nerdlihc htiw( nemow tnangerp
81 fo sega eht morf  - eps retfA .nejeD dna ahkaT ni 94  ellekeM ta stcatnoc eht ot gnika
 demrifnoc saw ti ,srebmem eettimmoc noitatressid ytisrevinU nedlaW dna ytisrevinU
non dna tnangerp 072 taht ylsuominanu   ezis elpmas elbatpecca na saw nemow tnangerp
 .yduts siht rof  
 s elpmas eht gninimreted rof alumrof ehT  depyt saw yduts hcraeser siht fo ezi
 egalliv lortnoc eht dna )ahkaT( egalliv noitnevretni ehT .)3102 ,amgiS xiS( woleb
 sega eht morf nemow tnangerp non dna tnangerp 531 fo elpmas a dah htob hcae )nejeD(
81 fo  - ,woleb alumrof eht ot gnidroccA .dlo sraey 94   emoc ton did mus latot eht elihw
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 eb dluohs 072 ekil rebmun neve na taht denimreted saw ti ,stnapicitrap 072 ot yltcaxe
 .yduts eht tuohguorht sesoprup noitacifitnauq rof desu  
 072 )546.1/50.0( ÷ )5.0 * 5.0( = 69.862 ≈ 2 
serusaeM dna stnemurtsnI ydutS  
 q ehT ilau  noitrop evitat saw  t sucof rojam eht T .yduts siht tuohguorh  evitatilauq eh
 hcihw ,noitcelloc atad ucof fo detsisnoc s saw ,snoitavresbo dna spuorg  deretsinimda   ot
segalliv lortnoc dna noitnevretni eht htob morf stnapicitrap 82 eht .  hcraeser evif ehT
issa  gnitseterp eht gnirud stnapicitrap eht gniyevrus fo ssecorp eht detatilicaf dah stnats
 hcraeser naipoihtE owt yb detcudnoc htob erew spuorg sucof ehT .sdoirep gnitsettsop dna
acude htlaeh ni esitrepxe htiw ytisrevinU ellekeM ta srebmem ytlucaf ,srosivrepus  ,noit
dedivorp sihT .aynirgiT ni noitirtun dna noitacinummoc htlaeh  tluc rof epocs erom  laru
erew spuorg sucof ehT .seussi noitirtun lanretam no sgnidnatsrednu   osla tnemelppus  de
htiw  ert eht ot roirp noitamrofni erom evag dna tnemta   aedi na stnapicitrap eht  ot tahw fo
 .yduts eht tuohguorht tcepxe  
erew snoitavresbO   hcae fo dnuorgkcab eht no dedrocer dna detnemucod
trap erew erehT .spuorg sucof latnemirepxe dna lortnoc eht htiw gnola tnapici   evif  sucof
 puorg rehtegotla snoitseuq erew snoitseuq ehT .  nepo -  ,dedne cificeps ,elpmis ,  dna
 eht fo ynam sA .drawrofthgiarts  erew nemow etaretilli  saw ti ,noitacude elttil evah ro  
 nevig eb dna yletelpmoc snoitseuq eht sdnatsrednu tnapicitrap hcae taht yrotadnam
wsna rieht etats ot emit hguone issa dah ytlucaf hcraeser ehT .sre dets  trap eht  rof stnapici
 ,segalliv latnemirepxe dna lortnoc eht morf detceles nemow 82 erew erehT .noitacifiralc
 dna lortnoc eht ni hcae detcudnoc erew spuorg sucof owT .egalliv hcae ni nemow 41
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w neves fo detsisnoc puorg sucof hcaE .segalliv latnemirepxe  tamrof emas sihT .nemo
 .sdoirep gnitsettsop dna gnitseterp eht htob ni enod saw  
 ehT spuorg sucof eht rof snoitseuq evif  .woleb detsil era dna B xidneppA ni era  
 ni rof smrof tnesnoc ehT .C xidneppA ni nettirw neeb sah tsilkcehc noitavresbo ehT
era hcraeser   sucof dna snoitseuq yevrus eht htob rof snoitanalpxe ehT .D xidneppA ni
 .E xidneppA ni era snoitseuq puorg  
 .1  uoy dluohs uoy tahw dna snoitidart larutluc lacol ruoy tuoba em lleT   tae  
   elihw .tnangerp era uoy   
   .2  f ylimaf ruoy gnitroppus uoy era woH  gnitteg uoy erA ?yllaicnani   
   ?doof hguone  
.3  uoy doof fo sepyt rojam eht era tahW   uoy nehw degnahc siht saH ?tae
 emaceb ?ton yhw ro yhW ?tnangerp   
 .4  W  tah  lacidem  evah secivres  erew ro era uoy nehw thguos uoy  ?tnangerp
nerp no secivres eht fo yna ereW  ?noitirtun lata  
 .5   doof suoitirtun yub ot uoy decneulfni evah taht srotcaf emos era tahW
?yhw dna suoitirtun eb ot redisnoc uoy od sdoof tahW ?tnangerp elihw  
erew sredrocer oidua dna koobeton A   .sisylana dna noitcelloc atad rof desu  oiduA
ew spuorg sucof  .snosaer lacihte rof spuorg sucof oediv fo daetsni detcudnoc er
 erew seton noitavresbO tnapicitrap hcae rof edam   ehT .puorg sucof eht gnirud dna erofeb
erew snoitavresbo  drocer did dna noihsaf raelc a ni de   ,nograj yrassecennu niatnoc ton
inipo elbanoitseuq sno ,  ro osla erew snoitseuq puorg sucof ehT .sweiv emertxe   rof detset
 otni detalsnart dna yticilpmis dna ytivitisnes larutluc w ereht sA .dnaherofeb aynirgiT as 
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 taht ytilibissop a  tnapicitrap  eht ,nosaer yna rof puorg sucof eht fo tuo pord dluoc
 rehcraeser  eht fo noitelpmoc eht rof elbaliava saw tnapicitrap rehtona taht erus edam
eritne   .)1102 ,kcisenaJ( ssecorp 03 neewteb detsal puorg sucof hcaE -  .setunim 54  
  morf esira yllausu taht seussi era ssenihtrowtsurt dna saib ,hcraeser evitatilauq nI
evitcejbus  tar eht sA .weiv fo stniop evitcejbo naht reh  koot yduts noitatressid   ni ecalp
 ,aipoihtE larur  morf tnereffid yllacidar saw tnemnorivne eht taht dezingocer ydaerla dah I
ym  U eht ni tnemnorivne emoh  detin S setat oitidda nI . kcohs erutluc gnicneirepxe ot n  ,  I
een  ot ded  stnemtsujda tnacifingis ekam ot   fo smret ni ylralucitrap ,yteicos railimafnu na
smotsuc ,doof ,reirrab egaugnal eht citametsysnon eht dna ,   elihW .yteicos eht fo ecap
 ereht  era  neewteb seitiralimis larutluc ym  luc naipoihtE dna dnuorgkcab naidnI tsaE  ,erut
 decitcarp I nes larutluc  ytilibixelf dna ytivitis  .level tnacifingis a ta saib ecuder ot redro ni
ssenihtrowtsurt esaercni ot ytiliba ehT   ym htiw emac stnapicitrap eht htiw  ssenregae
.)1102 ,kcisenaJ( gninrael sdrawot   
 p eht dna saib fo noitcuder ehT  eb osla nac ssenihtrowtsurt fo noitomor
saw ti ,spuorg sucof tuohguorhT .ssecorp puorg sucof eht gnirud dehsilpmocca  tnesse  lai
eb ot erew snoitseuq eht taht  snart dna lartuen a ni desop  eht sdrawot rennam tnerap
non dna labrev evitisoP .stnapicitrap c labrev edulcni seu d  ydob elbarovaf gniyalpsid
gaugnal  eht tem puorg sucof eht fo nosrep hcaE .rotinom puorg sucof eht fo trap eht no e
saw ereht fi ,revewoH .yduts siht rof noitalupop tegrat ym fo stnemeriuqer  rep rehtona  nos
ht nihtiw tnapicitrap laedi eht sediseb  ot detseuqer saw laudividni taht ,puorg sucof e
 ,gnola nerdlihc rieht thguorb dah nemow eht fo wef a ,esahp gnitseterp eht gniruD .evael
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non ro gnideeftsaerb rehtie   ;gnideeftsaerb  moor eht ni dewolla erew stluda rehto on
 .puorg sucof eht gnirud  
citrap llA erew stnapi   ot emit fo ytnelp nevig dna elbissop sa elbatrofmoc sa edam
oroht a ni snoitseuq rieht rewsna  eht ni ecalp koot spuorg sucof ehT .yaw tsenoh dna hgu
 dna lortnoc eht htoB .nejeD dna ahkaT ni stsop htlaeh egalliv eht fo moorssalc
lliv latnemirepxe  erew spuorg sucof ’sega ludehcs tnapicitrap eht ot gnidrocca de s  ’
 erew stroffE .ecneinevnoc  rieht edavni ro seitivitca yliad rieht htiw erefretni ot ton edam
eht nehW .emit yna ta ycavirp  dedivorp erew sesnopser rc eht ,  sseneniuneg dna ytilibide
erew  eifirev  .seuqinhcet gnikcehc rebmem ro noitadilav tnednopser gnisu d ucof eht sA s 
spuorg   detcudnoc erew  dna saib fo secnahc eht ,evoba deman slocotorp eht gnisu
p yltaerg saw slevel tsom no ecidujer   .)1102 ,irokkahsaT & eilddeT( decuder  
  erew snoitavresbO ats edam  gnidnuorrus eht fo noitpircsed eht morf gnitr
rivne  snoitavresbo ehT .tnapicitrap eht fo ecnaraeppa dna gnittes lacisyhp eht ,tnemno
erew  tnedicnioc detcudnoc spuorg sucof eht htiw ylla  fo emoS .  stcepsa noitavresbo eht
erew taht   eht erew dedrocer it ,esoprup  noitavresbo taht rof elanoitar eht dna ,ytivitca ,em
ehT .edam eb ot  erew snoitavresbo taht nosaer   yeht taht saw detcudnoc edivorp d  erom
 .noitautis gnivil rieht dna sevil ’stnapicitrap eht tuoba thgisni  
 ehT saw yduts siht rof tnemtaert noitnevretni   a bmoc  deni  latanerp  noitirtun
 margorp noitnevretni nwo ym dna tnemnrevog naipoihtE eht morf margorp noitacude
 stcejbus ehT .)margorp noitacude tnemnrevog eht deviecer ylno puorg lortnoc eht(
itirtun fo stpecnoc cisab eht erew margorp latnemelppus siht ni derevoc  ,spuorg doof ,no
 noitirtuN lanoitaN tnemnrevoG naipoihtE eht morf slarenim dna snimativ tnatropmi dna
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 eht fo noitanibmoc a saw tnemtaert ehT .)2102 ,aipoihtE fo tnemnrevoG( margorP
m nesohc ehT .)woleb debircsed( noitnevretni ym dna noitnevretni tnemnrevog  seludo
 tnemnrevoG naipoihtE eht morf 2.3 eludoM dna 2 eludoM erew margorp siht morf
 fo snoitcnuf eht ,2 eludoM morF .ycnangerp no margorP noitirtuN lanoitaN
 ,A nimatiV( stneirtunorcim dna )nietorp dna ,retaw ,staf ,setardyhobrac( stneirtunorcam
 ,D nimatiV  fo tpecnoc ehT .dessucsid erew )enidoi dna cniz ,muiclac ,nori ,dica cilof
 nihtiW .2 eludoM morf dedulcni osla saw margaid dimaryP dooF eht dna teid decnalab
 si aimena ycneicifed nori ,ylreporp gnitae ,thgiew gniniag fo ecnatropmi eht ,2.3 eludoM
dessucsid   .)2102 ,aipoihtE fo tnemnrevoG( nemow tnangerp rof  
 tser etauqeda ,sezis noitrop fo ecnatropmi eht dedulcni rehtruf noitnevretni yM
 noitirtun tnemnrevog eht htiw gnola nemow tnangerp rof yad rep laem lanoitidda eno dna
irepxe dna lortnoc eht htoB .margorp  latanerp tnemnrevog eht deviecer segalliv latnem
 lanoitidda eht deviecer egalliv latnemirepxe eht ;margorp noitacude noitirtun
 noitnevretni eht ,syad 5 ni detelpmoc saw noitcelloc atad eht retfA .noitnevretni
 yaM morf shtnom 4 fo esruoc eht revo deunitnoc  eht nehW .4102 rebmetpeS ot 4102
 4102 rebotcO ni aipoihtE ot denruter I ,detelpmoc erew sesahp noitnevretni dna tseterp
 eht gnisu noitnevretni eht fo stceffe eht devresbo dna shtnom 5 retfa pirt lanif ym rof
op eht rof snoitseuq puorg sucof dna yevrus emas  .eriannoitseuq tsetts  
 hcraeser eht yb seriannoitseuq yevrus eht ,noitrop evitatitnauq eht ot sdrager htiW
 eht gnirud ahkaT ,egalliv latnemirepxe eht ni syad 3 nihtiw detelpmoc erew stnatsissa
p dna tseterp 43 erew erehT .sdoirep gnitsettsop dna gnitseterp tso  hcae rof snoitseuq tset
oitseuq yevrus  seriannoitseuq ehT .A xidneppA ni detsil era snoitseuq 43 esehT .eriann
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 erew  ecno ,noitnevretni eht retfa dna erofeb deretsinimda aw tnesnoc  eht morf deniatbo s
stnapicitrap  keM fo noissimrep eht htiw dna el srevinU el  .seitirohtua yti  
 hcraeser evif fo ecnatsissa eht htiw detcudnoc erew seriannoitseuq yevrus ehT
 3 tneps stnatsissa hcraeser evif ehT .ytisrevinU ellekeM ta stneduts s’retsam ,stnatsissa
revewoH .egalliv lortnoc eht ,nejeD ni stnapicitrap eht gniyevrus syad  hcraeser emas eht ,
 eht fo llA .sdoirep gnitsettsop dna gnitseterp eht htob rof desu ton erew stnatsissa
 .aynirgiT dna hsilgnE ni laugnilib erew stnatsissa hcraeser  larur eht ni segalliv owt ehT
 noiger yargiT  debircsed  devres evoba eht sa  ihw( noitnevretni  eht eviecer lliw hc
tsop dna tseterp eht ot sdrager htiW .spuorg lortnoc eht dna )tnemtaert lanoitidda  tset
seriannoitseuq eht ,doirep   erew stnapicitrap lareves ecnis ,yllaro deretsinimda erew
liaM .noitacude laminim dah ro etaretilli - u eb tonnac syevrus ni  era yeht ecnis ,des
 elbailernu  atad fo trats eht ot roirP .snoitan gnipoleved fo saera larur ni tnetsisnocni dna
eb ot rof dezimotsuc dna detcerroc erew snoitseuq yevrus eht ,noitcelloc  tluc laru  
tairporppa  smotsuc lacol ot gnidrocca ytilibatpecca dna ssene snoitatcepxe dna  .  
af latnemirepxe eht neewteb nosirapmoc A rew segalliv lortnoc dna rotc  edam e
 ehT .margorp tnemtaert eht fo tceffe eht ot gnidrocca  52 tsrif  snoitseuq yevrus  eht rof
tsop dna tseterp nnoitseuq tset 5 a desu seria -  =1( elacs trekiL tniop norts  eerga ylg  = 5 ot
eergasid ylgnorts  lanoitidda emos evag snoitseuq lanoitidda enin lanif eht dna )
erew snoitseuq ehT .stnapicitrap eht no noitamrofni   no snoitanalpxe yb deinapmocca osla
etaler snoitseuq eht woh d noitcelloc atad sdrawot  ocer sA .)A xidneppA(  yb dednemm
 gniniatbo rof dedeen erew snoitseuq yevrus 43 eht fo lla ,ytlucaf ytisrevinU ellekeM
 gnisu deretsinimda dna aynirgiT otni detalsnart erew snoitseuq ehT .noitamrofni etauqeda
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apicnirp eht sa devres dah I erehw ,stnatsissa hcraeser eht fo pleh eht  dna rotagitsevni l
 .woleb snoitseuq yevrus eht dedivorp osla I .rosivrepus  
 semeht rojam eht ot gnidrocca strap evif otni dedivid erew snoitseuq yevrus ehT – 
 cimonoce dna stneirtun cisab ,sezis noitrop ,tser etauqeda ,yad rep laem eno
eht ecnO .tnemrewopme   spets eht ,sisylana rof ydaer dna detelpmoc saw noitcelloc atad
 sreterpretni fo ecnatsissa eht kootrednu noitalsnart kcab dna noitalsnart rof nekat
 ni ycnega levart naipoihtE na detcatnoc dah I .ytisrevinU ellekeM morf dedivorp
art dah taht CD ,notgnihsaW  erew atad eht nehW .aynirgiT rof secivres noitalsn
 ni detneserp dna aipoihtE ni sredlohekats eht sdrawot elbaliava edam saw ti ,detelpmoc
 eb tsum sessalc lla rof stcejorp dna stnemngissa lla ,ytisrevinU ellekeM tA .hsilgnE
eht detaerc I .hsilgnE ni nettirw   dna elpmis eb ot stnapicitrap eht rof snoitseuq yevrus
 .elbissop sa hcum sa drawrofthgiarts  
 snoitseuQ elacS trekiL noN  
 .1  81( ________?ega ruoy si tahW  - )sraey 94  
.2  decroviD detarapeS dewodiW elgniS deirraM ?sutats latiram ruoy si tahW  
.3  uoy si tahW  ?level lanoitacude r  
noitacudE yramirP noitacudE oN  
   noitacudE egelloC noitacudE yradnoceS  
.4   ?emocni fo ecruos ruoy si tahW  
.5   ?tnangerp uoy erA  
 seY  
oN  
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.6   uoy od ,evila era dna nrob neeb evah ohw ,nerdlihc gnivil ynam woH
 ?evah  
.7  cnangerp ynam woH  ?dah uoy evah sei  
.8   ?noitapucco ruoy si tahW  
.9   oN seY ?noitacude noitirtun latanerp no noitamrofni teg uoy diD  
 snoitseuQ elacS trekiL - yaD reP laeM enO  
  .01   .ycnangerp gnirud doof ytilauq doog dna yhtlaeh evah ot tnatropmi si tI  
.11  amow tnangerp A  .semitlaem ta tsrif tae dluohs n  
 .21   leef ton od yeht fi slaem piks ot nemow tnangerp rof elbatpecca si tI
 .yrgnuh  
  .31  .stnaw ehs doof fo epyt yna tae ot namow tnangerp a rof elbissop si tI  
.41  d rep slaem erom ro eerht tae ot elbatpecca si ti kniht I  gnirud ya   
  .ycnangerp   
 seziS noitroP  
.51   noitrop doof tuoba nrael ot nemow tnangerp rof elbaulav si ti taht eveileb I
 .sezis    
16.  rep semit evif .cte ,daerb ,arejni ,seotatop tae dluohs namow tnangerp A
.yad  
.71  tnoc sdoof tae dluohs namow tnangerp A  a no rettub dna lio gnikooc gninia
.sisab tneuqerf  
 
18. .sisab yliad a no selbategev dna stiurf emusnoc dluohs namow tnangerp A  
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.91   eerht semugel dna ,sgge/taem ,eseehc/klim tae dluohs namow tnangerp A
.yad a semit  
tseR etauqedA  
.02   lli emoceb nac namow A .hcum detser ton sah ehs fi ycnangerp gnirud   
.12  1 evah dluohs namow tnangerp A  -  .yad yreve tser fo sruoh 2  
.22   .thgin rep peels fo sruoh 8 tsael ta evah dluohs namow tnangerp A  
.32   .yad eht tuohguorht krow drah mrofrep dluohs namow tnangerp A  
.42  p A ls dna stser ohw namow tnanger  dna yzal si emityad eht ni spee
.evitcudorpnu  
 stneirtuN cisaB  
.52  sdoof fo sepyt tnereffid fo yteirav a tae dluohs namow tnangerp A  
.62   semusnoc namow tnangerp a fI  awis  ereht ,lohocla decudorp yllacol ro
borp yna eb ton lliw .htlaeh reh rof smel  
.72   ni smelborp esuac nac ti ecnis ,thgiew niag ton dluohs nemow tnangerP
.ssecorp yreviled eht  
.82   stnemelppus A nimatiV dna dica cilof/nori niatbo dluohs nemow tnangerP
.retnec htlaeh eht morf  
.92  o ytnelp knird dluohs nemow tnangerP .yad yreve retaw f  
 tnemrewopmE cimonocE  
.03   gniworg yb ylimaf reh dna flesreh troppus dluohs nemow tnangerp A
.doof  
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.13   syawla ton si pohs ro tekram egalliv eht ta doof fo ecirp eht taht leef I  
  .elbadroffa  
.23  gniraperP   yllacol no desab doof  elbaliava  nemow tnangerp rof stneidergni
.htlaeh rof retteb si   
.33   rehtar ,gnivil a nrae dna emoh reh fo edistuo krow dluohs nemow tnangerP
 .srebmem ylimaf ro dnabsuh reh no gnidneped naht  
.43   ylimaf dna dnabsuh rieht morf troppus teg dluohs nemow tnangerP
srebmem   .deyolpme era yeht nehw  
  cruos lanoitidda ehT fo trap erew atad evitatilauq dna evitatitnauq fo se   yradnoces
ad  htlaeH cihpargomeD naipoihtE eht morf nekat erew detcelloc atad evitatitnauq ehT .at
noitatressid a morf atad evitatilauq eht dna )2102( yevruS   ,ikcesaiP( hcraeser ralimis htiw
 no desucof stnemucod eseht morf nekat atad weivretni dna yevrus gnitsixe ehT .)3102
 tenretnI ,noitan gnipoleved a si aipoihtE esuaceB .htlaeh lanretam dna noitirtun latanerp
up lla erehw depoleved ylluf sa ton era secivres  ,nosaer siht roF .dezitigid era sdrocer cilb
morf yduts eht gnirud retal tamrof ypoc drah ni atad lanoitidda rehto deniatbo dah I  
 eht ni snoitazinagro ytinummoc ,snoitazinagro s’nemow naipoihtE sa hcus secruoser
dna ,noiger yargiT   naipoihtE eht og lanoitan htlaeh lanretam no scitsitats s’tnemnrev  
)1102 ,kcisenaJ( .  
 serusaeM dna selbairaV ydutS  
  eht neewteb pihsnoitaler eht gnisserdda nI  thgie  eht dna selbairav tnednepedni
,selbairav tnedneped owt   laog eht saw yduts yrotanalpxe eht fo   hsilbatse ot ssecen eht  yra
selbairav eht fo lla fo snoitcennoc  . trofknarF - 8002( saimhcaN dna saimhcaN  tuo detniop )
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taht   fo smret ni ecnaveler rieht ot sdrager htiw detceles eb ot era yduts a fo selbairav eht
larevo eht dna noitseuq hcraeser eht gninialpxe  .yduts eht fo txetnoc l owt ehT   tnedneped
sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk lanoitirtun lanretam erew selbairav  eht elihw ,
yramirp owt  dni  noitatnemelpmi fo eerged eht erew selbairav tnednepe  latanerp eht fo
margorp noitacude noitirtun  noitacude dna  .  
itnauq xis rehto ehT ew selbairav tnednepedni evitat  ,ega er ,noitapucco ,noitacude  
 nerdlihc fo rebmun ,seicnangerp fo rebmun ,sutats latiram  dna  fo ecruos  eht fo emocni
 tnedneped eht ,sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun lanretaM .stnapicitrap
eulfni ,selbairav decn  oitirtun latanerp noitapucco eht dna ,ega ,noitacude n   hcae fo
( noitseuq ni tnapicitrap trofknarF -  .)8002 ,samihcaN & saimhcaN  noitirtun latanerP
 na saw noitacude  gnidnatsrednu  fo  no stceffe sti dna noitirtun latanerp fo ecnatropmi eht
angerp  erofeb ycn 81( nemow ot derrefer egA .yreviled  - 4 dlo sraey )9  saw noitapuccO .
 laicnanif eht erehw detacidni emocni fo ecruos ehT .sdloh tnapicitrap eht boj tnerruc eht
.emoh s’tnapicitrap nihtiw setanigiro troppus   ,elgnis sa denifed saw sutats latiraM
irram ,dewodiw  no denifed saw seicnangerp fo rebmun ehT .decrovid ro ,detarapes ,de
 eno tsael ta gnivah sa denifed saw nerdlihc fo rebmun ehT .ycnangerp eno tsael ta gnivah
 ,noitacude yramirp ,noitacude on sa denifed saw noitacudE .dlihc nrobnu na ro dlihc
cude yradnoces  .noitacude egelloc ro noita dah I  voba eht detceles  ,selbairav tnednepedni e
dnopserroc yeht sa   ,elpmaxe rof ,yduts ym fo txetnoc eht ot  htiw ytrevop ni gnivil
emocni etauqedani tnemrewopme cimonoce rof stcepsorp elttil ,  ,  dna nommoc eht   ega
dani erehw egnar  morf derrucco egdelwonk lanoitirtun etauqe gnihcraeser   latanerp
 .noitacude noitirtun  
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noitcelloC ataD rof erudecorP  
 senilediug BRI eht ot gnidroccA   nedlaW dna ytisrevinU ellekeM htob morf
ytisrevinU  seriannoitseuq rof , spuorg sucof dna  noissimrep , tbo saw hcae morf denia  
keM morf dna tnapicitrap lle vinU e  lla ,nemow dna slrig tnecseloda ehT .llew sa ytisre
81 fo sega eht neewteb  - 4  ,dlo sraey 9  erew ht tuoba demrofni  .yduts eht fo erutan e
saw tnesnoC   .rehtruf gnideecorp erofeb tnapicitrap hcae morf deveirter  dna scimanyd ehT
 fo slocotorp  erew yduts eht ialpxe ylluferac  hcraeser eht yb tnapicitrap hcae ot den
 dah srebmem ytlucaf ehT .srebmem ytlucaf ytisrevinU ellekeM owt eht dna stnatsissa
 eht ot nekops redael ytinummoc  tcirtsiD ejalA eht dna segalliv htob fo s  ot eciffO htlaeH
niatbo  imrep nejeD dna ahkaT ni gnikrow ot roirp noiss  .  
 ni ytluciffid yna evah ton did I ,ytisrevinU ellekeM morf troppus eht htiW
deifitnedi retal erew stnapicitrap ehT .noissimrep dna ecnaraelc lacihte gniniatbo   dna
tiurcer ser eht rof de  hcrae ir ehT .yduts erew stnapicitrap eht fo sthg  uf  erehw ,desolcsid yll
 debrutsid eb ot ton saw ycavirp ro seitivitca yliad ’stnapicitrap eht taht raelc edam saw ti
 .level yna no rw A  yevrus eht fo pot no dedulcni saw aynirgiT ni tcartnoc netti
riannoitseuq  rof e ht rof ;noitacifirev  rof desu saw tnirpbmuht a ,etaretilli erew ohw eso
gningis  .  
  ot dereffo dah ytisrevinU ellekeM ,stnapicitrap 072 saw ezis elpmas eht ecniS
 atad eseht ;sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht gnirud srotcelloc atad evif edivorp
lloc  dna aynirgiT htob ni laugnilib ,ytisrevinU ellekeM ta stneduts s’retsaM erew srotce
 rof edam erew stnemegnarra ,siht ot roirP .noitcelloc atad eht htiw tsissa ot ,hsilgnE
craeser eht fo pleh eht htiW .aynirgiT ot hsilgnE morf seriannoitseuq eht gnitalsnart  h
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 gnitseterp eht gniruD .llew sa noitatnemelpmi eht htiw detsissa osla dah I ,stnatsissa
 ot dah seriannoitseuq yevrus 21 dna atad etelpmocni dna srorre emos erew ereht ,doirep
der osla erew seriannoitseuq yevrus xiS .nejeD ,egalliv lortnoc eht ni enoder eb  eht ni eno
 atad ehT .doirep gnitseterp eht gnirud nosaer emas eht rof ahkaT ,egalliv latnemirepxe
 a yletamixorppa nekat hcae dah sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht gnirud noitcelloc
 .sucof atad evitatitnauq dna evitatilauq htob ,etelpmoc ot keew  
tilauQ sisylanA evita  
 deifirev dah I ,yduts siht fo noitrop evitatilauq eht ni ytilibailer fo tcejbus eht nO
 eht nehw sredrocer oidua owt gnisu yb spuorg sucof eht morf noitamrofni dna stcaf eht
p gnitsettsop dna gnitseterp eht gnirud noisses ni erew spuorg sucof  sgnidrocer ehT .sesah
 .demrifnoc rehtruf erew stcaf eht erehw ,hsilgnE ot aynirgiT morf detalsnart retal erew
 eht fo hcae fo noisses spuorg sucof eht gnirud dedrocer osla erew snoitavresbo ehT
 llew sa stnapicitrap  .)3002 ,inahsfaloG(  
 sdneped ytidilav ehT  auq fo epyt eht no neeb sah taht ngised hcraeser evitatil  
 .)3002 ,inahsfaloG( nesohc I ,revewoH  atilauq ralucitrap yna esoohc ton did  ngised evit
 noitatressid ym rof yroeht dednuorg ro ,nonemonehp ,yhpargonhte ,yduts esac sa hcus
I ,daetsnI .yduts  sohc ylno  nommoc stnemele esu ot e  ot hcraeser evitatilauq  -  sucof
spuorg   .snoitavresbo dna  evitatilauq eht rof deredisnoc ton saw ytidilav ,nosaer siht roF
 .yduts hcraeser siht fo noitrop  
sisylanA evitatitnauQ laitneuqeS  
  SSPS desu saw   ni sisylana atad rof auq eht evitatitn   erehT .yduts eht fo noitrop
erew taht stset owt erew  rednu  evitpircsed eht ,yduts evitarapmoc a si siht sA .nekat
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 ehT .segalliv noitnevretni dna lortnoc eht rof desu erew stset lacitsitats sbatssorc AVONA  
 ta gnirapmoc rof sdrawretfa desu saw tset  selbairav erom ro eerht tsael  lacitsitats rof
ecnacifingis . 
  htiw snalp eht gnizilanif nopU  eht eettimmoc noitatressid   BRI gniniatbo dna
lavorppa  ,  delevart dah I aipoihtE ot  yaM ni emit dnoces eht rof  -  etelpmoc ot 4102 enuJ
ym edam I .esahp gnitseterp eht   gnitsettsop eht rof 4102 rebotcO ni aipoihtE ot pirt lanif
 erew atad ehT .doirep isiv dleif eht gnirud detcelloc  saw siht ecnO .egalliv eht ot st  ,enod
tpircsed etarucca dna ,gnidrocer dna noitareneg atad ,seigetarts gnidliub ledom eht  noi
d eht fo sisylana erew ata  ran  erew atad evitatitnauq ehT .detar  hcraeser a ni dekcart
hw ,koobgol  .lanruoj evitcelfer ym ni detnemucod erew atad evitatilauq eht eli  
  eht fo ytidilav gniyfitsuj fo esoprup eht roF  evitatitnauq tnemssessa   eht ,ssecorp
uq yevrus eht fo ytidilav  ytisrevinU ellekeM detceles eht yb derusaem erew seriannoitse
 neT .tnemssessa ytilibailer dna noitcelloc atad gnitseterp eht ot roirp srebmem ytlucaf
 ellekeM ni sruoh ssenisub lamron eht gnirud detubirtsid erew seriannoitseuq yevrus
 erew erehT .ytisrevinU  ot depleh siht dna nevig erew taht stnemmoc evitcurtsnoc ynam
 osla saw ytidilaV .snoitseuq yevrus eht epahs yllufsseccus  hcae gnitaulave yb derusaem
 tnaveler eht edulcni esehT .airetirc rojam evif no eriannoitseuq yevrus eht morf noitseuq
larutluc ,tnetnoc   ot gnirehda dna ,noisneherpmoc dna gninaem ni yticilpmis ,ytivitisnes
itnetni eht  on erew ereht taht stnapicitrap eht ot raelc edam saw tI .eriannoitseuq eht fo sno
o ro ,sadnega ,sgninaem neddih trap ym no snoitnetni reht   eht nehw  yevrus  era snoitseuq
eksa  eht yb detneserp noitamrofni ehT .d  hcraeser noitseuq s ngila de   dna slaog eht sdrawot
.)1102 ,irokkahsaT & eilddeT( yduts eritne eht fo esoprup  
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  atad gnitseterp eht ot roirp detset saw seriannoitseuq yevrus eht fo ytilibailer ehT
 yevrus 21 gnisu noitcelloc  dna 81( nemow egalliv naipoihtE tluda gnoma seriannoitseuq
 a no stnatsissa hcraeser eht yb deretnuocne erew sregalliv nemow ehT .uhuhsidA ni )revo
 stnatsissa hcraeser ehT .sdoog lacol gnilles rof syad tekram ylkeew eht ,yadirF dedworc
nemow modnar 21 deksa   morF .aynirgiT ni ylgnidrocca snoitseuq yevrus eht detset dna
llew erew snoitseuq eht ,deviecer kcabdeef eht -  yb detaicerppa hcum yrev dna deviecer
eht fo eno elihW .nemow eht  tset tnatropmi tsom s  eht si ytilibailer rof tset - dohtem tseter  
itnauq eht nihtiw  emit eht ot eud yduts eritne eht taeper ot elbissop ton saw ti ,yduts evitat
 .)1102 ,irokkahsaT & eilddeT( stniartsnoc tegdub dna  
 tnemerusaem fo slevel lanidro desu dah I ,yduts llarevo eht morF  lanidro ehT .
 tnemerusaem fo slevel  erew trap ,knar no desab anoitacude no ylraluci saw sihT .level l   no
 elacs a 1 fo -  1 erehw ,4 = noitacude on ,  2 = noitacude yramirp  3 , = yradnoces  noitacude  ,
 4 = noitacude egelloc   .)1102 ,irokkahsaT & eilddeT(  
 noitcelloC ataD ni rehcraeseR fo eloR  
 a I ,yduts siht fo rohtua eht sA  dna ,tnatlusnoc ,tsilaiceps noitirtun deniart a m
 rosseforp noitirtun/htlaeh  dna tnempoleved lanoitanretni ni gnikrow ecneirepxe htiw
 gnivaH .sOGN  osla  ,naititeid a sa deniart dah I   latanerp eht htiw ytirailimaf gnorts deniag
cude noitirtun ht gniruD .noita  saw I ,nejeD dna ahkaT ,segalliv eht ot stisiv e
 saw dna srebmem ytlucaf dna stnatsissa hcraeser ytisrevinU ellekeM yb deinapmocca
noitanalpxe eht rof elbisnopser s htob fo  tsop dna tseterp seriannoitseuq tset   sucof dna
spuorg  . eht detubirtsid dah I   tnesnoc  yreve dna hcae erehw ,stnapicitrap eht ot mrof
w tnapicitrap eb lli   .noitnetni s’yduts eht fo noitanalpxe raelc a nevig  
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 dna snoitavresbo dna spuorg sucof eht morf detcelloc erew atad evitatilauq ehT
erew atad evitatitnauq ehT .noisivrepus ym rednu dedrocer  erp eht morf detcelloc  dna tset
p tso euq tset  .noisivrepus ym rednu osla stneduts s’retsaM eht yb dedrocer dna seriannoits
aw ytilibisnopser rojam yM  atad lla taht erusne ot s  erew  ylreporp dna etarucca yleniuneg
 ataD .deniatniam erew   no dedrocer yltpmorp eht  kcab dna noitcelloc eht retfa retupmoc -
 seipoc pu  era w stroffE .edam ere   ta setis dleif eht morf atad detcelloc eht eruces ot edam
 dedrocer atad lanigiro ehT .semit lla erew  kcol  evah I ylno ;ecalp efas a ni eruces dna de
ro ehT .atad lanigiro eht ot ssecca  eht morf sraey 5 retfa deyortsed eb retal lliw atad lanigi
 .noitcelloc atad fo etad  
 sisylanA ataD  
sisylanA ataD evitatilauQ  
 atad evitatilauq eht roF   sucof eht ezirammus yllaunam ot esohc I ,noitrop sisylana
o snrettap ,semeht hsilbatse ot tnetnoc spuorg  ,gniyfissalc sa llew sa ,spihsnoitaler r
scipot suoirav no noitamrofni gniknil dna ,gnidoc t fo emoS .  saw noitamrofni detcelloc eh
 lanoitacude ,ycnangerp rof sdoof dedulcni hcihw ,evoba snoitseuq eht morf devired
.snoitidart larutluc dna ,dnuorgkcab   eht sA  htiw railimaf ton saw maet hcraeser
 etairporppa dnif ot esohc I ,01 oviVN sa hcus smargorp sisylana evitatilauq deziretupmoc
rof noitamrofni  yfilpmis gni  rcsnart  ahkaT htob morf atad puorg sucof oidua eht fo snoitpi
yllaunam nejeD dna  .  
  eht niatniam oT e div  fo ecne  ,sdradnats ytilauq  ,hcraeser evitatilauq ni yliramirp  I
 atad eht deifirev  lanidro eht ot sdrager htiW .saib fo noitneverp eht sdrawot detsissa dna
 ,tnemerusaem fo level dednetni I  oitcerid eht tfihs ot  s’nemow eht fo tnemerusaem ni n
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tirtun lanretam  noi  sedutitta  egdelwonk noitirtun dna  .)1102 ,kcisenaJ(  rof dohtem ehT
 eerht dezylana ygetarts sihT .ygetarts gnidoc gnizylana eht saw esohc I sisylana atad
 :snoitseuq niam  
.1  ?tuoba yllaer tnetnoc siht saw tahW  
.2  ?gnitseretni tnetnoc eht saw yhW  
.3   woH eht ot etaler tnetnoc eht did   evitatilauq owt noitseuq hcraeser s? 
sisylanA ataD evitatitnauQ  
  selbairav tnedneped dna tnednepedni ehT erew   SSPS eht gnisu ylgnidrocca detset
wtfos retupmoc owt ylno erew erehT .margorp era  nekatrednu stset SSPS itpircsed eht :  ev
 dna stset lacitsitats sbatssorc  eht o en -  yaw AVONA   .)1102 ,dniklaS & neerG(  ehT
 gnisu spuorg noitnevretni dna lortnoc eht serapmoc tset lacitsitats sbatssorc evitpircsed
titta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun lanretam fo selbairav tnedneped eht  ,sedu
 selbairav cihpargomedoicos eht htiw  .)1102 ,dniklaS & neerG( eno ehT -  yaw AVONA   tset
 saw  gnitset yb desu  sa ,ylno egdelwonk lanoitirtun lanretam ,elbairav tnedneped eht
bane tset sihT .derusaem eb tonnac )sedutitta noitirtun lanretam( selbairav gnirts em del   ot
 ,margorp noitacude noitirtun latanerp eht fo tceffe eht no ecnacifingis eht enimreted
 ,nerdlihc fo rebmun ,seicnangerp fo rebmun ,sutats latiram ,noitacude emocni ,ega  dna ,
noitapucco   .)1102 ,dniklaS & neerG(  
snoitaredisnoC lacihtE  
  I  desserdda  .yduts siht fo trap a eb ot noitpo yratnulov a evah stnapicitrap lla taht
 sA eb ot deneppah snrecnoc yrateid dna sutats lanoitirtun   snoitome erehw seussi suoires
hcus  esora evah dluoc ssendas ro ,regna ,tliug sa  ,  eb ot dedeen I  etaredisnoc dna evitisnes
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sa   .sutats lanoitome dna sgnileef ’stnapicitrap eht sdrawot elbissop  tcurtsni ot dah osla I
 .llew sa ytivitisnes ni egagne ot stnatsissa hcraeser eht  stnapicitraP  erew  taht demrofni
 tuohtiw emit yna ta yduts eht morf sevlesmeht evomer ot thgir eht evah yeht  gnicaf
.secneuqesnoc evitagen  w ytilaitnedifnoc tcirtS  sa a yduts eht fo trap sa deetnaraug  .llew s
osla saw mrof tnesnoc ehT   dna sksir htob ot sdrager htiw denialpxe ylluferac dna nevig
 .stifeneb  koot osla I aitnedifnoc fo erehpsomta na niatniam ot emit eht  tsurt dna ytil
 sa ,yduts eht tuohguorht aw ti taht tlef I  hsilbatse ot yrassecen s  dna tsurt fo etamilc a
.eriannoitseuq yevrus eht gnirud tcepser  
yrammuS  
 hT  ot saw yduts siht fo laog rojam e  woh evresbo  egdelwonk lanoitirtun lanretam
noitirtun lanretam dna   sedutitta  ni 81 morf slrig dna nemow -  ni ega fo sraey 94  aipoihtE
 a fo noitatnemelpmi eht htiw detalerroc saw ,margorp noitirtun latanerp   ,noitacude
,sutats latiram   ,nerdlihc fo rebmun ,seicnangerp fo rebmun  ,ega  fo ecruos emocni  dna ,
noitapucco  esuaceB . m  melborp etacirtni na si sedutitta dna egdelwonk lanoitirtun lanreta
 eb nac taht ni srotcaf suougibma yb decneulf  ot nesohc saw ngised dohtem dexim eht ,
ofni elbasnepsidni tcartxe  no sisahpme na htiw gnidnatsrednu retteb rof noitamr
sisylana evitatilauq htiW .  eht  ngised hcraeser latnemirepxe lanoitidart  , ot elba saw I   tset
 latanerp fi  noitirtun lanretam htiw detalerroc ylevitisop noitacude dna noitacude noitirtun
sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk  . morf weiver erutaretil eht gniweiver nI  
eht ,2 retpahC  saw er  no noitamrofni elbisiv fo kcal a  latnemirepxe hcraeser lanoitidart eht
ngised  noitacude noitirtun latanerp  roivaheb ,egdelwonk noitirtun lanretam no stceffe s’
sedutitta dna  . dexim ym taht deveileb I -  yduts sdohtem  nac noitacude noitirtun latanerp no
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reffid peed a ekam ylurt  detapicitna osla dah I .htaed dna efil neewteb ecne  wen taht
neg egdelwonk  sdrawot deraeg eb nac yduts siht morf detare  slanoisseforp htlaeh
 .aipoihtE larur tuohguorht  
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retpahC   :4 stluseR   
noitcudortnI  
 eser eht fo gninnigeb eht tA  sucof ,seriannoitseuq yevrus gnitseterp ,yduts hcra
 fo segalliv latnemirepxe dna lortnoc eht htob ni detcudnoc erew snoitavresbo dna spuorg
 sucof eht dna seriannoitseuq yevrus eht htob morf snoitseuq ehT .ahkaT dna nejeD
 eht erusaem ot detaerc erew spuorg  gnoma sedutitta dna egdelwonk noitirtun lanretam
 fo noitatnemelpmi fo eerged eht ,selbairav tnednepedni eht htiw gnola stnapicitrap 072
81( ega lanretam ,margorp noitacude noitirtun latanerp -  noitacude ,)sraey 94
/yramirp emos ,noitelpmoc yradnoces/yramirp(  ecruos ,)etaretilli ,noitelpmoc yradnoces
 fo rebmun ,)decrovid ro detarapes ,dewodiw ,deirram ,elgnis( sutats latiram ,emocni fo
 ,seicnangerp emit tsrif sedulcni( seicnangerp eno   nerdlihc gnivil fo rebmun ,)erom ro
( eno   nihtiw ton dna nrob ydaerla erom ro .noitapucco fo epyt dna )noitatseg  
,esahp tseterp eht htiw detrats yduts hcraeser ehT   noitnevretni eht ot dessergorp
 yletaidemmi esahp tsettsop eht htiw dedulcnoc neht dna ,shtnom 5 detsal hcihw esahp
aht noitnevretni ehT .noitnevretni htnom evif eht retfa  yduts siht nihtiw decudortni saw t
 ,sezis noitrop fo stpecnoc eht dedulcni taht margorp noitacude noitirtun latanerp a saw
 noitnevretni ehT .ahkaT ni ycnangerp gnirud yad rep laem artxe eno dna ,tser etauqeda
rht 4102 yaM etal morf shtnom 5 revo ecalp koot  stisiv owT .4102 rebmetpeS etal hguo
 morf erutraped ym retfA .ahkaT ot 4102 enuJ ni em yb htnom a eciwt edam erew
 owt ,4102 yluJ ni tisiv eno edam srebmem maet hcraeser eht ,4102 enuJ etal ni aipoihtE
.4102 rebmetpeS ni stisiv owt dna 4102 tsuguA ni stisiv   srebmem maet hcraeser ehT
 erew ohw srekrow noisnetxe htlaeh owt eht htiw enohp llec yb tcatnoc tnetsisnoc ni erew
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 evitisop ,ssecorp noitatnemelpmi eht tuohguorhT .noitnevretni eht gnitnemelpmi
noisnetxe htlaeh owt eht yb detroper yltnetsisnoc saw kcabdeef  .ahkaT ni srekrow  
 tsettsop eht ,4102 rebmetpeS ni detelpmoc saw doirep noitnevretni eht retfA
 dna spuorg sucof eht htiw denibmoc ,ahkaT dna nejeD htob ni seriannoitseuq yevrus
tluser eht tneserp I ,4 retpahC nI .4102 rebotcO ni detcudnoc erew snoitavresbo  eht fo s
 eht morf detcelloc erew taht atad tsettsop eht dna tseterp eht derapmoc dna noitnevretni
 dna serudecorp gnitset ehT .ahkaT dna nejeD fo segalliv latnemirepxe dna lortnoc
morf selbat net fo latot a htiw gnola woleb detneserp erew snoitseuq hcraeser   eht htob
 .sisylana evitatitnauq dna evitatilauq  
seT serudecorP gnit  
  stpecnoc noitirtun cisab eht etaroprocni ot dengised saw noitnevretni ehT
 lanoitaN s’aipoihtE fo tnemnrevog eht morf )stneirtunorcim dna stneirtunorcam(
 ym sa llew sa ,margorP noitirtuN  rep laem artxe eno ,sezis noitrop( margorp noitnevretni
 gnitrats ,noitnevretni eht fo esruoc eht tuohguorhT .ahkaT nihtiw )tser etauqeda dna yad
 srekrow noisnetxe htlaeh owt eht ,4102 rebmetpeS etal llit 4102 yaM etal morf
itnevretni detcudnoc ylsuounitnoc  yreve ecalp gnikat sgnirehtag egalliv ta snoisses no
 eht ot eud detceles erew syad esehT .syadseuT dna syadnuS ,syadrutaS no keew
 .snoitpurretni tuohtiw dednetta eb dluoc sessalc dna nemow egalliv eht fo ytilibaliava  
tcirtsiD ejalA eht fo troppus eht htiW   htlaeh ahkaT eht dna rotcerid htlaeh cilbup
 sessalc noitirtun dleh ylsuounitnoc srekrow noisnetxe htlaeh owt eht ,daeh retnec
 dleh erew snoisses 61 fo muminim A .margorp noitnevretni s’rehcraeser eht fo gnitsisnoc
u eht detaroprocni sessalc ehT .htnom rep  dna em yb dedivorp sdia lausiv owt eht fo egas
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 otni dedivid si ahkaT sA .sdoof lacol gnisu snoitartsnomed sezis noitrop fo detsisnoc
 noitirtun fo snoisses eerht ,lauqnelauQ dna ,tekihS ,abmoogidA ,segalliv rellams eerht
galliv bus hcae ni dleh erew sessalc  hcae enin fo snoisses fo tnuoma latot eht gnikam ,e
 .keew  
stluseR evitatilauQ  
 dna gnitseterp eht morf stcepsa evitcejbus eht no desucof stluser evitatilauq ehT
 eht morf detaerc saw yrammus A .snoitavresbo dna spuorg sucof eht fo sesahp gnitsettsop
icitrap  ehT .ahkaT dna nejeD htob ni snoitseuq puorg sucof evif eht fo srewsna ’stnap
 ot ytinutroppo na redaer eht sevig dna srewsna eseht fo sliated eht sedivorp yrammus
 nejeD taht deraeppa tI .segalliv latnemirepxe dna lortnoc eht neewteb nosirapmoc a ekam
itrap  eht naht noitacude noitirtun latanerp no egdelwonk retteb tahwemos dah stnapic
.margorp noitnevretni noitirtun latanerp eht ot roirp stnapicitrap ahkaT  
 ni ecalp koot taht spuorg sucof ruof eht fo sesnopser gnitsettsop eht swohs 1 elbaT
ahkaT dna nejeD htob  ot deraeppa ahkaT nihtiw deretsinimda saw taht noitnevretni ehT .
 noitseuQ dna ,4 snoitseuQ ,1 noitseuQ ot emac ti nehw tceffe evitisop mumixam eht dleiy
 dna netae sdoof suoitirtun fo epyt eht no egdelwonk erom eb ot deraeppa ereht sa ,5
noitirtun latanerp   .noitacude  
 .ahkaT ni egdelwonk noitacude noitirtun latanerp detomorp dah noitnevretni ehT  
 neeb evah stluser eht ,atad fo stnuoma tsav niatnoc 2 elbaT dna 1 elbaT htob sA
.dezirammus  
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1 elbaT  
 
dna lortnoC morf snoitseuQ puorG sucoF fo yrammuS gnitseterP  egalliV noitnevretnI s, 
ahkaT dna nejeD   
noitseuQ   egalliV lortnoC –  nejeD   egalliV noitnevretnI - ahkaT  
 
 larutluc lacol ruoy tuoba em lleT
 dluohs uoy tahw dna snoitidart
.tnangerp era uoy elihw tae uoy  
 
 stnapicitrap elamef 41 –  spuorg sucof 2
nemow 7 htiw  hcae  
 
 stnapicitrap elamef 41 –  htiw spuorg sucof 2
 hcae nemow 7  
 
 sdoof larutluc dna lacoL  
 
 ,arejni taehw ,egabbac ,seotatop detsaoR
slitnel dna ahcik  
 
 ,saepkcihc ,semugel ,ffet ,slitnel ,daerbtalF
 ,sananab ,stcudorp klim dna klim ,ollok
gabbac ,segnaro  morf edam segdirrop ,se
taem yllanoisacco ,slaerec tnereffid  
 
 soobaT dooF  
 
etihw oN -  yehw sa hcus sdoof deroloc
 ,)rettub ro klim denruhc fo trap yretaw(
 soobat doof gnorts on tub ,lohocla lacol
nwonk  
 
 ,sreppep neerg toH  ehcifanes rettib( -  gnitsat
s tnegnup  ,cilrag ,)taem war htiw netae ecua
 gnirud netae eb ton dluohs lohocla lacol
ycnangerp  
 
 sdoof suoitirtun fo noitpecreP  
 
 ,taem ,spuos ,ffet der ,taehw ,muhgroS
 ,nikpmup ,otatop ,otamot ,egabbac ,klim
gge dna ecuas aepkcihc ,daerb  
 
,taem nekcihc ,gge ,yenoH   rehto( taem
 noino ,egabbac( selbategev eht dna )slamina
 dna klim ,daerbtalf ,ffet ,slitnel ,ecuttel dna
segdirrop ,segnaro ,sananab ,stcudorp klim  
 ruoy gnitroppus uoy era woH
?yllaicnanif ylimaf   uoy erA
?doof hguone gnitteg  
 
  
troppuS cimonocE  
 
 
 tpecxE  lla ,tnednopser eno ylno ,4R rof
 yletelpmoc dna seviwesuoh era stnapicitrap
 4R ;emocni rof sdnabsuh no tnedneped
 sdoof tekram yub ot tekram ta sgge slles
smeti dna  
 noitnevretni tsrif eht morf 6R dna 5R ylnO
 rof lohocla dna sniarg lles puorg sucof
t ;emocni  dna seviwesuoh lla era tser eh
 sdnabsuh rieht no tnedneped  
 tnangerp sdrawot sedutittA
 nemow  
 ton dna detcepser era nemow tnangerP
smeti yvaeh yrrac ro drah krow ot deriuqer  
 eht nur ot nemow rof era snoitatcepxE
 ro drah oot krow ton dluohs tub dlohesuoh
c  smeti yvaeh yrra  
 doof fo sepyt rojam eht era tahW
 nehw degnahc siht saH ?tae uoy
 ro yhW ?tnangerp emaceb uoy
?ton yhw  
  
 
dooF fo sepyT rojaM  
 ,)yelrab detsaor( ollok ,daerbtalf ,arejnI
 ,semugel ,naeb daorb ,slitnel ,aepkcihc
ava si emocni fi ;klim deliob  stiurf ,elbali
 egnaro dna ananab sa hcus  
 ,)yelrab detsaor( ollok ,daerbtalf ,arejnI
 deliob ,semugel ,naeb daorb ,slitnel ,aepkcihc
egnaro dna ananab sa hcus stiurf ,klim  
 
stibaH dooF ni segnahC  
 
 
 sdrawot setsat ni segnahc dna etiteppa rooP
rp gnirud doof  ycnange  
  
  erom era stcudorp taem ,etiteppa rooP
 dna stiurf ,setardyhobrac naht evisnepxe
 ylppus ot eud segnahc stibah doof ;selbategev
sdoof elbissecca fo dnamed dna  
 uoy evah secivres lacidem tahW
 erew ro era uoy nehw thguos
 eht fo yna ereW ?tnangerp
es ?noitirtun latanerp no secivr  
 
  
secivreS lacideM   ,sutats ycnangerp ,noitatnemelppuS
 noitacude noitirtun latanerp  
ylhtnoM  wollof latanerp -  dna eniru ,pu
 ,noitanimaxe ycnangerp ,stset SDIA/VIH
 doog ,gninnalp ylimaf ,noitatnemelppus
 secitcarp eneigyh  
 
           )seunitnoc elbat(  
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noitseuQ   egalliV lortnoC –  nejeD   egalliV noitnevretnI - ahkaT  
 
 noitacudE noitirtuN latanerP
noitamrofnI  
 
 fo kcal lareneg dna noitamrofni detimiL
:ssenerawa  
slaem tneuqerf ,llamS )a  
degaruocne sdoof fo yteiraV )b  
of tfoS )c  sdo – segdirrop dna spuos  
 
  
 ton tub ,dedivorp noitamrofni lareneG
 :deliated ro cificeps  
degaruocne noitpmusnoc doof naelC )a  
 ton ,ecuas aepkcihc toh htiw arejni gnitaE )b
secuas dloc  
 morf cinilc htlaeh yb dedivorp sdoof emoS )c
sa hcus margorp tnemnrevog   slio gnikooc
litnel dna  
   degaruocne sdoof fo yteiraV )d  
 
 doof suoitirtun fo snoitpecreP  
 
 llew gnitae taht wonk ydaerla stnapicitraP
 doog setomorp dna dlihc yhtlaeh a secudorp
 ,storrac ,egabbac ,yenoh ;noitirtun
gnaro ,sgge ,seotatop ,sananab ,seotamot  ,se
 ,taem sa hcus smeti ;suoitirtun era arejni
 stcudorp klim dna klim  
 
 ,storrac ,stcudorp klim dna klim ,taeM
 ,egabbac ,seotatop ,sananab ,yenoh ,seotamot
neerg ,yenoh ,daerb ,egdirrop ,segnaro ,sgge -
arejni ,selbategev yfael  
 
 sdoof niatrec ot sreirraB  
 
 dna klim ,taem sa hcus smeti evisnepxE
 tekram ;droffa ot tluciffid era stcudorp klim
 nerdlihc gnivah ;egalliv eht morf raf yrev si
fles ;raey a naht ssel -  ,degaruocsid erac
 ytrevop  
 
 ;sdoof suoitirtun tceles ot egdelwonk fo kcaL
 ,elbaliava ton pohs rehctub  si taem os
 ni dexif si yad tekram ;niatbo ot tluciffid
 ytrevop ,emocni fo kcal ;nwot ybraen  
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2 elbaT  
 
egalliV noitnevretnI dna lortnoC morf snoitseuQ puorG sucoF fo yrammuS gnitsettsoP s  ,  
 ahkaT dna nejeD  
noitseuQ   egalliV lortnoC –  nejeD  V noitnevretnI  egalli - ahkaT  
 
 larutluc lacol ruoy tuoba em lleT
 uoy dluohs uoy tahw dna snoitidart
.tnangerp era uoy elihw tae  
 
 
 stnapicitrap elamef 41 –  spuorg sucof 2
hcae nemow 7 htiw  
 
 stnapicitrap elamef 41 –  htiw spuorg sucof 2
 hcae nemow 7  
of larutluc dna lacoL  sdo   ,sgge ,egdirrop ,slitnel htiw arejnI
 ,seotatop ,seotamot ,taem ,muhgros
 arejnI .demusnoc era klim dna yenoh
 .ralupop osla si ffet fo edam  
 semugel ,seotatop ,egdirrop ,arejni taehW
 ,klim ,ohcfew dna okoked sa hcus slitnel dna
,yelrab ,inoracam ,rettub   ,naebdaorb ,saep
seotatop dna ecuttel ,storrac ,egabbac  
 soobaT dooF   sreppep neerg ,)lohocla lacol( iqerA
 ,demusnoc eb ton dluohs ehcifanes dna
 .elbaliava era soobat doof laer on tub  
acoC -  ’iqera‘ sa hcus lohocla lacol dna aloC
hc detsaor dna ,’awis‘ dna  ton dluohs saepkci
 ton era soobat doof lareneg ;netae eb
nommoc  
 
 sdoof suoitirtun fo noitpecreP  
 
 eht eb ot deredisnoc era klim dna taeM
 .stnapicitrap yb sdoof suoitirtun  
 
 lla taht doof fo epyt eht eb ot sraeppa taeM
 .yhtlaeh si taht eerga stnednopser  
 
 ylimaf ruoy gnitroppus uoy era woH
 hguone gnitteg uoy erA ?yllaicnanif
?doof  
  
 
troppuS cimonocE  
 
 
 sa hcus seitivitca dlohesuoh od nemoW
 6R .yrdnual dna ,gninaelc ,gnikooc
 dna ,sniarg ,slamina slles ehs setats
 .noitareneg emocni rof lohocla lacol
les 01R  41R .snekcihc dna taog ,elttac sl
 .seotatop dna seotamot slles  
 
 
 tsom dna nommoc era seitivitca dlohesuoH
 era seitivitca ehT .krow ton od nemow
 gniod ,slamina gnipeek ,gninaelc ,gnikooc
 slles ehs dias 4R ylnO dna yrdnual eht
baliava nehw peehs dna nekcihc  .el  
 
 nemow tnangerp sdrawot sedutittA   gnitfil ro secnatsid gnol gniklaw oN
 .stcejbo yvaeh  
 gnol klaw ton dluohs nemow tnangerP
 drah krow emos ;stcejbo yvaeh tfil ro secnatsid
krow hcum od ton od srehto dna  
 doof fo sepyt rojam eht era tahW
 saH ?tae uoy  uoy nehw degnahc siht
?ton yhw ro yhW ?tnangerp emaceb  
  
 
dooF fo sepyT rojaM   
 
 ,demusnoc era doof fo sepyt emas ehT
 ,arejni ,daerb ,eeffoc ,slitnel sa hcus
 dna seotamot ekil selbategev dna ,snaeb
 .egabbac  
 
 slitnel era demusnoc doof fo sepyt rojam ehT
s(  ,saepkcihc ,snaeb ,arejni ,daerb ,eeffoc ,)oreh
 selbategev dna ,inoracam ,egdirrop ,daerb talf
 ananab ekil stiurF .storrac dna ,egabbac ekil
 .demusnoc era segnaro dna  
 
stibaH dooF ni segnahC  
 
 gnitae ekilsid nemow tnangerp emoS
)orehs( slitnel . monoce ehT  dna y  
 rof tluciffid ti edam sah ytrevop  
 niatbo ot nemow tnangerp ynam  
 .sdoof derised  
 yad a ecno gnitae taht detats evah stnednopseR
 ti tub ,ycnangerp gnirud ecalp ekat nac yad rep
2 tae dluohs nemow taht deerga saw -  semit 3
stibah doof gnignahC .yad rep   ot eud eb nac
 ro smelborp htlaeh ,elbaliava sdoof eht gnitah
 a evah ot tnaw nemow eht ,revewoH .ytrevop
 ekam ot tnaw dna yreviled retfa ybab yhtlaeh
 .llew sworg dlihc eht erus  
 
 
 
 
  
              
                                   
                    ( )seunitnoc elbat  
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noitseuQ   egalliV lortnoC –  nejeD   egalliV noitnevretnI - ahkaT  
 
 uoy evah secivres lacidem tahW
 erew ro era uoy nehw thguos
 secivres eht fo yna ereW ?tnangerp
?noitirtun latanerp no  
 
secivreS lacideM  
 
 
 
 
 
 noitacudE noitirtuN latanerP
fnI noitamro  
 
 
 
 
 
 
E  ,VIH rof nevig noitacud
 ,sutats ycnangerp ,nori ,noitazinummi
 tnafni dna noitacude noitirtun cisab dna
.gnideef  
 
 
 si noitacude noitirtun cisab yreV
 lanoitaN eht yb nevig sa deretsinimda
.aipoihtE fo margorP noitirtuN   
  
 
 
 
 
 
gninnalp ylimaF  rof gnineercs ,noitazinummi ,
 secivres latantsop dna yreviled ,noitirtunlam
 ayos nroc ekil sdoof emoS .deretsinimda era
 ton tub ,nevig ylsuoiverp erew lio dna dnelb
.eromyna  
 
 T  tuohguorht netae eb ton dluohs sdoof emas eh
aht doof yhtlaeh revetahw ;yad eht  elbaliava si t
 semitemos si noitacude norI .netae eb dluohs
 ton si noitamrofni eht ,revewoH .dessucsid
 era sdoof fo stnetnoc dna sepyt eht sa ,cificeps
 .dessucsid ton  
 
 evah taht srotcaf emos era tahW
 doof suoitirtun yub ot uoy decneulfni
 ?tnangerp elihw  uoy od sdoof tahW
?suoitirtun eb ot redisnoc  
 
  
 doof suoitirtun fo snoitpecreP   ,seotamot ,arejni ,klim ,taem ekil sdooF
 .suoitirtun era segnaro dna ,sananab
 rof doog era sdnik lla fo selbategeV
 .htlaeh  
 
 ,semugel ,slitnel ,taem ,selbategev tnereffiD
klim  era egdirrop dna ,yenoh ,arejni ,
 .sdoof suoitirtun deredisnoc  
 
niatrec ot sreirraB  sdoof    eht era yenom fo kcal eht dna ytrevoP
 ehT .stnednopser eht rof smelborp niam
 etomer eht detic osla evah stnednopser
 fo kcal dna nejeD fo noitacol
awa dna egdelwonk  suoitirtun fo ssener
 ni pohs rehctub on si erehT .sdoof
 .stcudorp taem gniniatbo rof nejeD  
 fo secirp hgih ,doof ot ytilibissecca fo kcaL
 fo kcal ,noitirtun roop ,selbategev dna stiurf
 tseraen eht ot secnatsid gnol ,ssenerawa
irp roop dna ,nwot ecalptekram  era noitazitiro
 .sreirrab tsegral eht  
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snoitavresbO  
  eht ni detcudnoc erew taht esahp gnitseterp eht ni spuorg sucof owt erew erehT
 ,egalliv latnemirepxe eht ni detcudnoc spuorg sucof owt dna ,nejeD ,egalliv lortnoc
eno etomorp oT .ahkaT - no -  neves fo detsisnoc puorg sucof hcae ,noitcaretni eno
 sucof )nejeD( egalliv lortnoc eht ni detapicitrap dah taht nemow 41 eht fO .stnapicitrap
 latnemirepxe eht ni ,revewoH .noitacude emos dah )%92( stnapicitrap ruof ylno ,spuorg
icitrap xis ,)ahkaT( egalliv  dah spuorg sucof owt eht ni nemow 41 eht fo )%34( stnap
 owt ot eno ylno ,nejeD dna ahkaT htob ni puorg sucof hcae nihtiW .noitacude emos
 dna gnitseterp eht gnirud noitamrofni dereetnulov ylgnilliw dna nekopstuo erew nemow
 .sesahp gnitsettsop  
 ivresbo morF  fo egatnecrep tsehgih eht ,esahp gnitseterp eht ni stnapicitrap eht gn
 ,segalliv latnemirepxe dna lortnoc eht htob ni %2.98 ta 1 noitseuQ derewsna stnednopser
 eb ot deraeppa nemow ehT .%1.75 ta 2 noitseuQ derewsna egatnecrep tsewol eht elihw
 fo erawa yrev  ruof fo latot a ylno tub ,sdoof yrassecen eht dna snoitidart larutluc rieht
 3 elbaT .tnednepedni yllacimonoce era yeht taht detats stnapicitrap 82 fo tuo stnednopser
 ezirammus oT .puorg gnitseterp eht morf edam erew taht snoitavresbo eht setartsulli
 elbaT  eht htob ni sdoof dna snoitidart larutluc no egdelwonk dah stnapicitrap fo tsom ,3
.segalliv noitnevretni dna lortnoc  
  elbaT ni snoitavresbo puorg gnitsettsop eht si detartsulli elbat evitatilauq tsal ehT
orf tamrof dna tuoyal ralimis a sah osla 4 elbaT .4  stnapicitrap emas eht elihW .3 elbaT m
 detceles osla erew ahkaT morf nemow 41 dna nejeD morf nemow 41 ,detegrat ton erew
 gnitsettsop eht ni nemow fo egatnecrep tsehgih eht ,selbat htob nI .spuorg sucof eht rof
58  
 
 
ht saerehw ,%9.76 ta 5 noitseuQ derewsna puorg  eht ni nemow fo egatnecrep tsewol e
tsop -  eht ,4 elbaT ezirammus oT .%2.93 ta 3# noitseuQ derewsna esahp gnitset
 dna srotcaf no noitirtun latanerp fo egdelwonk retteb detomorp dah margorp noitnevretni
iv noitnevretni dna lortnoc eht htob ni sdoof suoitirtun  .segall  
68  
 
 
3 elbaT  
 
 ohw segalliV noitnevretnI dna lortnoC ni stnednopseR fo rebmuN fo esahP gnitseterP  
snoitseuQ puorG sucoF eht derewsnA  
 puorG sucoF
noitseuQ  
lortnoC   noitnevretnI    latoT  % 
  1#GF  
 
 2#GF   1# GF   2# GF    
 1#Q –  larutluC
 dna snoitidart
oof sd  
7/6  7/6  7/6  7/7  82/52  2.98  
 
 2#Q –  cimonocE
tnemrewopmE  
 
7/4  
 
7/6  
 
7/3  
 
7/3  
 
82/61  
 
1.75  
 
 3#Q –  sepyt rojaM
 segnahC ,doof fo
stibaH dooF ni  
 
7/4  
 
7/6  
 
7/3  
 
 7/6  
 
82/91  
 
9.76  
 
 4#Q –  lacideM
 & secivreS
 .dE .tuN latanerP  
 
7/2  
 
7/7  
 
7/5  
 
 7/4  
 
82/81  
 
.46 2 
 
 5#Q –  & srotcaF
sdooF suoitirtuN  
 
7/4  
 
7/5  
 
7/4  
 
7/5  
 
82/81  
 
2.46  
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4 elbaT  
 
 ohw segalliV noitnevretnI dna lortnoC ni stnednopseR fo rebmuN fo esahP gnitsettsoP  
snoitseuQ puorG sucoF eht derewsnA  
 
 puorG sucoF
noitseuQ  
lortnoC   noitnevretnI    latoT  % 
  1#GF  
 
 2#GF   1# GF   2# GF    
 
 1#Q –  larutluC
 dna snoitidart
sdoof  
 
7/6  
 
7/3  
 
7/3   
  
 7/4  
 
82/61  
 
 
 
 
 
1.75  
 2#Q –  cimonocE
tnemrewopmE  
7/4  7/3   7/2  
 
 7/4  
 
82/31  4.64  
 
 
 3#Q –  sepyt rojaM
 segnahC ,doof fo
stibaH dooF ni  
 
7/1  
 
7/2  
 
7/2  
 
 
 
 
7/6  
 
82/11  
 
3 2.9  
 4#Q –  lacideM
 & secivreS
 .dE .tuN latanerP  
7/4  7/4  7/3   7/5  82/61  1.75  
 
 5#Q –  & srotcaF
sdooF suoitirtuN  
 
7/5  
 
 7/3  
 
7/4  
 
 7/7  
 
82/91  
 
9.76  
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 stluseR evitatitnauQ  
  detimil dah dna elor ronim a deyalp yduts siht fo tcepsa evitatitnauq ehT
ifingis  nihtiW .margorp noitnevretni eht morf noitamrofni sezis noitrop no ylbaton ,ecnac
 yevrus eht ,yduts siht fo trap evitatitnauq eht rof sdoirep gnitsettsop dna gnitseterp eht
 latnemirepxe eht dna lortnoc eht erapmoc ot seirogetac otni dedivid erew snoitseuq
 noitirtun lanretam ,selbairav cihpargomedoicos eht erew seirogetac esehT .segalliv
 taht selbat evitatitnauq thgie erew erehT .sedutitta noitirtun lanretam dna ,egdelwonk
 ruof rehto eht dna stluser gnitseterp eht deyalpsid selbat ruof erehw ,deyalpsid erew
 lanretam ,selbairav cihpargomedoicos rof atad ehT .stluser gnitsettsop deyalpsid selbat
eno eht dna ,serocs edutitta noitirtun lanretam ,serocs egdelwonk noitirtun -  yaw AVONA  
iopdnats evitatitnauq eht fo weivrevo na redaer eht evig ot deyalpsid erew stluser  siht fo tn
.yduts  
 stluseR gnitseterP  
 atad enilesab eht denimreted dah scitsiretcarahc cihpargomedoicos gnitseterp ehT
 fo ecruos ,sutats latiram eht dedulcni esehT .ahkaT dna nejeD htob ni stnapicitrap eht fo
 fo rebmun ,sutats ycnangerp ,noitacude ,emocni  rehtehw eht dna ,noitapucco ,seicnangerp
 .dnaherofeb noitacude noitirtun latanerp deniatbo dah tnapicitrap eht  ehT  seirogetac ruof
 noitrop ,tser etauqeda ,yad rep laem artxe eno erew egdelwonk noitirtun lanretam fo
rus eht gnomA .stneirtun cisab dna ,sezis  snoinipo eht ,sedutitta gnitcelfer snoitseuq yev
 cimonoce fo cipot eht no gnidulcni ,noitaredisnoc otni nekat erew stnapicitrap eht fo
 .eriannoitseuq yevrus eht nihtiw tnemrewopme  
98  
 
 
snopser ehT .selbairav cihpargomedoicos no noitamrofni eht stneserp 5 elbaT  e
81 morf stnapicitrap fo puorg eht nihtiw saw -  .stnednopser 072 morf sraey 94
 erew %27 yletamixorppa dna deirram erew stnapicitrap eht fo %48 yletamixorppA
 .7.7 fo noitaived dradnats a htiw ,85.03 saw stnapicitrap fo ega naem ehT .detacudenu
p eht fo %8.49  .sremraf erew %2.97 dna erutlucirga morf emocni rieht denrae stnapicitra
 .erofeb noitacude noitirtun latanerp no noitamrofni dah evah stnapicitrap eht fo %6.97
 eerht ot eno dah stnapicitrap fo %4.74 ,tnangerp erew stnapicitrap eht fo tnecrep neT
eicnangerp  .nerdlihc eerht ot eno dah %9.15 dna ,s  
 eht no segalliv latnemirepxe dna lortnoc eht morf stnapicitrap eht stneserp 6 elbaT
 ehT .sezis noitrop dna tser etauqeda ,yad rep laem artxe eno fo seirogetac egdelwonk
0.0 morf serocs - trap eht hcum woh etacidni 0.4  noitnevretni hcae rof derocs stnapici
 .egdelwonk ezis noitrop dna egdelwonk tser etauqeda ,egdelwonk laem artxe :yrogetac
 tcerroc eht fo 0.4 fo tuo 0.3 dah stnapicitrap eht fo %37 ,egdelwonk laem artxe eht roF
itseuq ruof lla dah %1.8 ylno saerehw ,srewsna  tser etauqeda eht nihtiW .tcerroc sno
 ,0.4 fo tuo 0.3 derocs stnapicitrap eht lla fo %3.97 erew ereht elihw ,snoitseuq egdelwonk
 egdelwonk sezis noitrop eht nihtiw ,revewoH .tcerroc srewsna ruof lla dah %0.0
 0.4 derocs %2.56 dah stnapicitrap eht ,yrogetac .egatnecrep tsehgih eht ,0.4 fo tuo  
 5 elbaT ni detneserp era stluser atad eht ,noitamrofni fo tnuoma egral eht ot euD
 dna noitnevretni eht neewteb dnuof erew sgnidnif tnacifingis yllacitsitats oN .6 elbaT dna
 .6 elbaT ro 5 elbaT rehtie ni spuorg lortnoc  
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 5 elbaT  
 
 dna lortnoC no stnednopseR fo scitsiretcarahC cihpargomedoicoS gnitseterP enilesaB  
 yargiT segalliV noitnevretnI R 072 =N ;aipoihtE nrehtroN ,noige   
_______________________________________________________________  
elbairaV   lortnoC   noitnevretnI   latoT   
  .qerF  )%(  .qerF   )%(   .qerF   )%(  
sutatS latiraM  
 
      
deirraM  711  1.15  211  9.84  922  8.48  
elgniS  3 1.1  2 7.0  5 8.1  
ro detarapeS ,dewodiW  
decroviD  
 
51  6.5  12  9.7  63  5.31  
 noitacudE  
 
      
enoN  58  5.13  901  4.04  491  9.17  
1( yramirP - )8  33  2.21  02  4.7  35  6.91  
9( yradnoceS - )21  41  2.5  5 9.1  91  0.7  
egelloC  
 
3 1.1  1 4.0  4 5.1  
 emocnI fo ecruoS  
 
      
 erutlucirgA  521  3.64  131  5.84  652  8.49  
ssenisuB tnahcreM  2 7.0  1 4.0  3 1.1  
yralaS tnemnrevoG  4 5.1  1 4.0  5 9.1  
,erutlucirgA  tnahcreM  3 1.1  0 0 3 1.1  
rehtO  1 4.0  2 7.0  3 1.1  
ycnangerP  
sutatS  
      
seY  21  4.4  51  6.5  72  0.01  
oN  
 
321  6.54  021  4.44  342  0.09  
seicnangerP fo .oN        
emirP - 1( adivarg - )3  76  7.42  16  6.22  821  3.74  
itluM - adivarg  4( - )5  43  5.21  24  6.51  67  1.82  
darG - erom ro 6( elpitlum  )  
 
43  6.21  23  8.11  66  4.42  
nerdlihC fo .oN        
)0( enoN  0 0 2 7.0  2 7.0  
emirP - 1( arap - )3  37  4.62  76  8.42  041  2.15  
itluM - 4( arap -  )5  44  3.61  44  3.61  88  6.23  
 )erom ro 6( elpitlum darG  81  6.6  22  2.8  04  8.41  
noitapuccO        
deyolpmenU  61  9.5  2 7.0  81  6.6  
efiwesuoH  52  3.9  1 4.0  62  7.9  
eeyolpmE tnemnrevoG  4 5.1  0 0 4 5.1  
remraF  48  1.13  031  1.84  412  2.97  
rehtO  6 2.2  2 7.0  8 9.2  
 noitirtun latanerp no ofnI
?deniatbo noitacude  
      
seY  411  2.24  101  4.73  512  6.97  
 oN  12  8.7  43  6.21  55  4.02  
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 6 elbaT  
 
 dna lortnoC no serocS egdelwonK noitirtuN lanretaM fo gnitseterP enilesaB  
aipoihtE nrehtroN ,noigeR yargiT segalliV noitnevretnI  
 
 elbairaV  lortnoC    noitnevretnI   latoT   
 .qerF  )%(  .qerF  )%(  .qerF  )%(  
 
 laeM artxE
 egdelwonK  
 
      
0.0  0 0 1 4.0  1 4.0  
0.1  4 5.1  0 0 4 5.1  
0.2  52  3.9  12  8.7  64  1.71  
0.3  39  4.43  401  5.83  791  0.37  
0.4  
 
31  8.4  9 3.3  22  1.8  
 etauqedA
 tseR
 egdelwonK  
 
      
0.0  1 4.0  0 0 1 4.0  
0.1  5 9.1  5 9.1  01  7.3  
0.2  12  8.7  42  9.8  54  7.61  
0.3  801  0.04  601  3.93  412  3.97  
 
 noitroP
seziS  
 egdelwonK  
 
      
0.0  0 0 0 0 0 0 
0.1  2 7.0  4 5.1  6 2.2  
0.2  21  4.4  01  7.3  22  1.8  
0.3  53  0.31  13  5.11  66  4.42  
0.4  68  9.13  09  3.33  671  2.56  
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 taht 7 elbaT ni detneserp seirogetac edutitta noitirtun lanretam eerht ehT
 htiw dednopserroc  tuoba gninrael ,drah gnikrow nemow tnangerp erew noitnevretni eht
 nemow tnangerp roF .gnitser dna gnipeels morf ssenizal deviecrep eht dna ,sezis noitrop
 noitrop tuoba gninrael nI .egatnecrep tsehgih eht sa deerga ylgnorts %2.26 ,drah gnikrow
 %4.46 ,sezis  ssenizal deviecrep eht ot sdrager htiW .yrassecen saw siht deerga ylgnorts
 tlef dna deergasid ylgnorts ro deergasid %5.86 ,emityad eht ni gnitser dna gnipeels morf
 yllacitsitats oN .peels ro tser ot noitpo eht nevig eb dluohs nemow tnangerp taht
nacifingis  .7 elbaT ni spuorg lortnoc dna noitnevretni eht neewteb dnuof erew sgnidnif t  
 7 elbaT  
 
 dna lortnoC no stnednopseR fo sedutittA noitirtuN lanretaM gnitseterP enilesaB  
aipoihtE nrehtroN ,noigeR yargiT segalliV noitnevretnI  
 
elbairaV  lortnoC    noitnevretnI   latoT   
 .qerF  % .qerF  %  .qerF  % 
sezis noitroP  
 
      
evitroppuS  921  8.74  031  1.84  952  9.59  
evitroppusnU  6 2.2  5 9.1  11  1.4  
 
 ,gnitseR
gnipeelS  
 
      
evitroppuS  93  4.41  24  6.53  531  0.05  
evitroppusnU  69  6.51  39  4.43  531  0.05  
 
krow draH  
  
      
uS evitropp  41  2.5  8 0.3  22  1.8  
evitroppusnU  121  8.44  721  0.74  842  9.19  
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eno eht setartsnomed 8 elbaT -  yaw AVONA   ,elbairav tnedneped eht erehw ,tset
eno ehT .detset saw egdelwonk noitirtun lanretam -  yaw AVONA   rof wolla ton seod tset
lbairav gnirts gnitset  eht ,daetsnI .derusaem ton erew sedutitta noitirtun lanretam eht os ,se
eno -  yaw AVONA   noitrop eht fo stnemerusaem dna ecnacifingis eht detacidni ylno tset
 detset erew taht egdelwonk laem artxe dna ,egdelwonk tser etauqeda ,egdelwonk ezis
 latanerp eht morf  tnacifingis yllacitsitats oN .margorp noitnevretni lanoitacude noitirtun
 .spuorg lortnoc ro noitnevretni eht rehtie ni devresbo erew sgnidnif  
8 elbaT   
 
enO gnitseterP -  lanretaM ,selbairaV tnednepeD eht fo nosirapmoC rof AVONA yaw  
M dna egdelwonK noitirtuN  sedutittA noitirtuN lanreta  
_______________________________________________________________  
 
elbairaV   sepyT   fo muS
serauqS  
fd   naeM
erauqS  
F .giS  
 
 noitroP
 ezis
egdelwonk  
 
 
spuorG neewteB  
spuorG nihtiW  
 latoT  
  
510.  
403.741  
913.741  
 
1 
862  
962  
 
510.  
055.  
 
720.  
 
078.  
 etauqedA
 tser
egdelwonk  
 
spuorG neewteB  
 spuorG nihtiW  
 latoT  
 000.  
478.67  
478.67  
1 
862  
962  
000.  
782.  
000.  000.1  
 laem artxE
egdelwonk  
spuorG neewteB  
spuorG nihtiW  
 latoT  
 390.  
073.88  
374.88  
1 
862  
962  
390.  
033.  
182  795.  
 
 stluseR gnitsettsoP  
  selbairav cihpargomedoicos noitnevretni dna lortnoc eht htob setartsulli 9 elbaT
 noitamrofni sihT .ahkaT dna nejeD fo segalliv eht htob morf stluser gnitsettsop eht morf
49  
 
 
 siht sA .detnemelpmi saw margorp noitnevretni eht retfa 4102 rebotcO ni detcelloc saw  si
 ton erew esahp gnitseterp eht morf stnapicitrap emas eht ,yduts noitnevretni ytinummoc a
 dna deirram erew %9.58 ,stnapicitrap eht fO .seriannoitseuq yevrus eht rof detiurcer
 stnapicitrap eht fo %02 .1.23 saw sraey ni ega naem ehT .detacudenu erew %0.77  erew
 fo %2.51 ylno ,tub ;seicnangerp eerht ot eno dah stnapicitrap fo %4.04 ,tnangerp
4 gnivah %6.92 ot derapmoc nerdlihc eerht ot eno dah stnapicitrap -  fo %7.69 .nerdlihc 5
stnapicitrap eht fo %9.17 dna erutlucirga morf emocni rieht denrae stnapicitrap eht   erew
 latanerp ot ssecca dah yeht detats osla stnapicitrap fo %8.19 ,stnapicitrap eht fO .sremraf
 .noitacude noitirtun  
  stnenopmoc egdelwonk eht fo serocs eht setartsulli 01 elbaT ,6 elbaT htiw sA
of sezis noitrop dna tser etauqeda ,slaem artxe gninrecnoc  dna nejeD ni stnapicitrap eht r
 tuo 0.3 derocs %8.76 ,egdelwonk laem artxe eht roF .esahp gnitsettsop eht gnirud ahkaT
 %1.87 ,egdelwonk tser etauqeda eht nO .0.4 fo tuo 0.4 derocs %0.3 ylno dna 0.4 fo
ger htiW .egatnecrep tsehgih eht ,0.3 fo tuo 0.3 derocs  ,egdelwonk ezis noitrop eht ot sdra
 fo tuo 0.4 ta tcerroc snoitseuq eht lla derocs %0.3 ylno dna 0.4 fo tuo 0.3 derocs %7.38
 ro noitnevretni eht rehtie ni devresbo erew sgnidnif tnacifingis yllacitsitats oN .0.4
.01 elbaT dna 9 elbaT rof spuorg lortnoc  
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aT 9 elb  
 
 dna lortnoC no stnednopseR fo scitsiretcarahC cihpargomedoicoS gnitsettsoP  
 072 =N ;aipoihtE nrehtroN ,noigeR yargiT segalliV noitnevretnI  
 
elbairaV   lortnoC   noitnevretnI   latoT   
  .qerF  )%(  .qerF   )%(   .qerF   )%(  
sutatS latiraM        
deirraM  1 71  3.34  511  6.24  232  9.58  
elgniS  1 7.0  3 2.2  4 5.1  
ro detarapeS ,dewodiW  
decroviD  
71  
 
3.6  71  2.6  43  5.21  
 noitacudE        
enoN  301  1.83  501  9.83  802  0.77  
1( yramirP - )8  91  0.7  72  0.01  64  0.71  
9( yradnoceS - )21  01  7.3  3 1.1  31  8.4  
egelloC  3 1.1  0 0.0  3 1.1  
 emocnI fo ecruoS        
 erutlucirgA  031  1.84  131  5.84  162  7.69  
ssenisuB tnahcreM  0 0.0  0 0.0  0 0.0  
yralaS tnemnrevoG  4 5.1  2 7.0  6 2.2  
,erutlucirgA  
tnahcreM  
0 0.0  0 0.0  0 0.0  
rehtO  1 4.0  2 7.0  3 1.1  
ycnangerP  sutatS        
seY  13  5.11  32  5.8  54 0.02  
oN  401  5.83  211  5.14  612  0.08  
seicnangerP fo .oN        
mirP - 1( adivarg - )3  25  2.91  75  2.12  901  4.04  
itluM - 4( adivarg - )5  14  2.51  53  9.21  67  1.82  
dnarG - itlum -  adivarg  
 )erom ro 6(  
24  6.51  34  0.61  58  6.13  
nerdlihC fo .oN        
)0( enoN  4 5.1  6 4 4.  01  7.3  
emirP - 1( arap - )3  32  5.8  81  7.6  14  2.51  
itluM - 4( arap -  )5  54  7.61  53  9.21  08  6.92  
 elpitlum darG  
 )erom ro 6(  
72  1.01  53  0.31  26  1.32  
noitapuccO        
deyolpmenU  4 5.1  41  2.5  81  7.6  
efiwesuoH  52  3.9  72  0.01  25  3.91  
eeyolpmE tnemnrevoG  3 1.1  0  0.0  3 1.1  
remraF  201  8.73  29  1.43  491  9.17  
rehtO  1 4.0  2 8.0  3 2.1  
 noitirtun latanerp no ofnI
?deniatbo noitacude  
      
seY  021  4.44  821  4.74  842  8.19  
 oN  51  6.5  7  6.2  22  2.8  
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01 elbaT  
 
pseR fo serocS egdelwonK noitirtuN lanretaM gnitsettsoP  dna lortnoC no stnedno  
aipoihtE nrehtroN ,noigeR yargiT segalliV noitnevretnI  
 
elbairaV  lortnoC    noitnevretnI   latoT   
 .qerF  )%(  .qerF  )%(  .qerF  )%(  
 laeM artxE
egdelwonK  
  
      
0.0  0 0.0  1 4.0  1 4.0  
0.1  2 7.0  01  7.3  21  4.4  
0.2  44  3.61  22  1.8  66  .42 4 
0.3  68  9.13  79  9.53  381  8.76  
0.4  3 1.1  5 9.1  8 0.3  
 
 etauqedA
 tseR
egdelwonK  
  
      
0.0  7 6.2  2 7.0  9 3.3  
0.1  1 4.0  01  7.3  11  1.4  
0.2  61  9.5  32  5.8  93  4.41  
0.3  111  1.14  001  7.73  112  1.87  
 
 noitroP
 seziS
 egdelwonK  
 
      
0.0  0 0.0  2 7.0  2 7.0  
.1 0 2 7.0  9 3.3  11  1.4  
0.2  21  4.4  11  1.4  32  5.8  
0.3  511  6.24  111  1.14  622  7.38  
0.4  6 2.2  2 7.0  8 0.3  
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  sti htiw sedutitta noitirtun lanretam fo esahp gnitsettsop eht setacidni 11 elbaT
 etauqeda ,sezis noitrop fo semeht noitnevretni eht ot pihsnoitaler  ehT .krow drah dna tser
 .sezis noitrop tuoba gninrael detroppus stnapicitrap lla fo %3.39 taht detacidni stluser
 dna gnipeels nehw yzal era nemow tnangerp taht deergasid stnapicitrap eht fo %5.88
napicitrap eht fo %9.55 ,yllaniF .emityad eht gnirud gnitser  evitroppusnu desserpxe st
 on erew erehT .yad eht tuohguorht drah krow dluohs nemow tnangerp taht snoinipo
 .spuorg noitnevretni eht ro lortnoc eht ni nwohs erew taht stluser tnacifingis yllacitsitats  
11 elbaT  
 
tittA noitirtuN lanretaM fo serocS gnitsettsoP  dna lortnoC no stnednopseR fo sedu  
aipoihtE nrehtroN ,noigeR yargiT segalliV noitnevretnI  
 
elbairaV  lortnoC    noitnevretnI   latoT   
 .qerF  % .qerF  %  .qerF  % 
 
sezis noitroP  
 
      
evitroppuS  821  4.74  421  9.54   252  3.39  
evitroppusnU  7 6.2  11  1.4  81  7.6  
 
 ,gnipeelS
gnitser  
 
      
evitroppuS  51  6.5  61  9.5  13  5.11  
evitroppusnU  021  4.44  911  1.44  932  5.88  
 
krow draH   
  
      
evitroppuS  17  3.62  84  8.71  911  1.44  
evitroppusnU  46  7.32  78  2.23  151  9.55  
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  eht serapmoc ,21 elbaT ,elbat evitatitnauq lanif ehT  ,elbairav tnedneped tsrif
 ereht elihW .segalliv latnemirepxe dna lortnoc eht htiw ,egdelwonk noitirtun lanretam
eno gnitseterp eht ni secnereffid tnacifingis on erew -  yaw AVONA   ylno eht ,elbat
0 ta egdelwonk sezis noitrop eht si nwohs ecnereffid tnacifingis  taht setacidni sihT .310.
 fo tpecnoc eht sa ,ahkaT fo egalliv latnemirepxe eht ni tceffe sti dah noitnevretni eht
 eht dna tser etauqedA .nossel nwonknu dna wen a sa dedrager ylegral saw sezis noitrop
eb ot demees yad rep laem artxe eno gnitae fo ecnatropmi   eht fo tsom yb dootsrednu
 noisneherpmoc rof reisae eb ot deraeppa stpecnoc eseht sa ,stnapicitrap  ot derapmoc
 .sezis noitrop  eht ni tnacifingis yllacitsitats tsom eht saw sezis noitrop fo egdelwonk ehT
 .spuorg lortnoc dna noitnevretni  
21 elbaT  
nitsettsoP enO g -  lanretaM ,selbairaV tnednepeD fo nosirapmoC rof AVONA yaw
 sedutittA noitirtuN lanretaM ,egdelwonK noitirtuN  
 
elbairaV   sepyT   fo muS
serauqS  
 fd   naeM
erauqS  
F .giS  
 ezis noitroP
egdelwonk  
spuorG neewteB  
spuorG nihtiW  
latoT  
959.1  
391.48  
251.68  
1 
862  
2 96  
 959.1  
 413.  
732.6  *310.  
 
 etauqedA
 tser
egdelwonk  
 
spuorG neewteB  
spuorG nihtiW  
latoT  
  
 073.  
 849.431  
 913.531  
 
1 
862  
962  
  
 073.  
 405.  
 
637.  
 
293.  
 
 laem artxE
egdelwonk  
 
spuorG neewteB  
spuorG nihtiW  
 latoT  
 
 390.  
841.401  
142.401  
 
1 
862  
962  
  
 390.  
 983.  
 
832.  
 
626.  
 
 .gnidnif tnacifingis yllacitsitats ylno eht saw egdelwonk ezis noitrop ehT*  
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ssenihtrowtsurT fo ecnedivE  
  hcraeser dna stnatsissa hcraeser eht ,yduts eht fo esruoc eht tuohguorhT
ahp gnitsettsop dna gnitseterp eht tuohguorht srosivrepus  eht ot raelc yrev erew ses
 saw mrof tnesnoc ehT .yduts eritne eht rof yratnulov saw tnesnoc rieht taht stnapicitrap
 etapicitrap ot desufer nemow wef yreV .stnapicitrap eht fo lla ot aynirgiT ni detneserp
rht ,revewoH .detseretni ton erew yeht detacidni dna  hcraeser eht ,noitalsnart eht hguo
 sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht htob ni detroper srosivrepus hcraeser dna stnatsissa
 dna seriannoitseuq yevrus eht htiw smelborp on dna ecnatsiser elttil deretnuocne yeht taht
hcraeser eht ot gnidroccA .spuorg sucof   ot regae etiuq erew stnapicitrap eht ,stnatsissa
 .noitatiseh elttil deretnuocne dna meht ot kaeps  
  ot deunitnoc I dna maet hcraeser ym ,hcraeser evitatilauq eht fo noiton eht nO
 noisnetxe htlaeh eht htiw gnolA .ahkaT ni noitnevretni ytinummoc eht dnapxe  ni srekrow
81 morf nemow tiurcer ylmodnar ot esohc I ,ahkaT dna nejeD -  tneverp ot ega fo sraey 94
 desucof tnetnoc eht taht saw snoitseuq evitatilauq eerht eht fo tsrif eht ot rewsna ehT .saib
tluc ot detaler egdelwonk dna sedutitta noitirtun lanretam eht no  cimonoce ,snoitidart laru
 suoitirtun fo srotcaf dna ,secivres lacidem ,sdoof fo sepyt rojam dna ,tnemrewopme
 dna elbaulav sevig ti esuaceb gnitseretni si tnetnoc eht ,noitseuq dnoces eht roF .sdoof
 stnapicitrap eht woh fo snoinipo dna snoitpecrep lacitirc  fo sedutitta larutluc tuoba leef
 detaler saw tnetnoc eht taht saw noitseuq lanif ehT .tnemrewopme cimonoce ,sdoof
 retteb derepmah taht srotcaf ;noitirtun tuoba nrael ot ssengnilliw s’nemow eht sdrawot
vop ,egdelwonk dna ssenerawa fo kcal eht erew noitirtun  fo snoitatcepxe larutluc dna ytre
 detneiro erew srotcaf deviecrep yek eht fo emoS .yad eht tuohguorht drah gnikrow
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 rehto ro dnabsuh eht no ecnedneped etelpmoc ,yad rep semit 3 tsael ta gnitae ton sdrawot
va dna yteirav detimil dna ,emocni rof rebmem ylimaf  dna egalliv eht ni sdoof fo ytilibalia
 .tekram  
  owt eht htiw desserdda erew ytilibamrofnoc dna ytilibadneped fo seussi ehT
 .hsilgnE ot aynirgiT morf spuorg sucof eht detalsnart dah ohw htob ,srosivrepus hcraeser
rp non htob taht erusne ot tnatropmi saw tI  erew nemow tnangerp dna nemow tnange
 edam ydaerla dah srosivrepus hcraeser ehT .airetirc deriuqer eht ot gnidrocca detceles
 daeha sretnec htlaeh eht fo daeh eht dna srekrow noisnetxe htlaeh eht htiw stnemegnarra
 tsissa oT .noitcelloc atad ot roirp emit fo  tsrif erew spuorg sucof eht ,gnidoc eht htiw
 semeht eht dezirammus I ,sdrawretfA .srosivrepus hcraeser eht fo pleh eht htiw detalsnart
 dnah yb edoc dna ezirammus ot reisae hcum saw ti taht dnuof I .evoba strahc eht nihtiw
q deziretupmoc yna esu naht rehtar .margorp sisylana hcraeser evitatilau  
 yrammuS  
   no yduts hcraeser eht morf sgnidnif eht denialpxe dna dethgilhgih I ,4 retpahC nI
 rojam ehT .sdohtem evitatitnauq eht no sisahpme rellams a htiw ,sdohtem evitatilauq htob
 eht woh dewohs yduts eht fo stcepsa  gnidrocca ,dezirogetac erew snoitseuq puorg sucof
 dna sesnopser puorg sucof ehT .egdelwonk noitirtun dna sedutitta noitirtun lanretam ot
 lacitsitatS .yduts eht fo noitnevretni dna emeht llarevo eht ot detaler osla snoitavresbo
gorp SSPS eht gnisu ,sisylana  eht elihw ,sisylana evitatitnauq eht rof demrofrep saw ,mar
 .yllaunam detcudnoc yliramirp erew sisylana snoitavresbo dna spuorg sucof  
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retpahC   :5 noissucsiD  , snoisulcnoC  , dna  snoitadnemmoceR  
weivrevO dna noitcudortnI  
 m ,yduts noitatressid siht tuohguorhT  dnatsrednu dna erolpxe ot saw esoprup y
 margorp noitacude noitirtun latanerp latnemelppus a fo noitatnemelpmi eht woh
 gnidulcni ,)segalliv lortnoc ro tnemtaert ,eno derosnops naipoihtE na htiw yltnerrucnoc(
 ot detaler saw selbairav tnednepedni rehto thgie  lanretam ,selbairav tnedneped owt eht
 a saw sihT .segalliv larur owt ni sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun
dexim dethgiew ylevitatilauq dna evitarapmoc -  lanoitidart eht gnisu yduts sdohtem
( nejeD erehw ,ngised hcraeser latnemirepxe  = n 531  dna tnangerp neewteb tilps yllauqe ,
ahkaT dna egalliv lortnoc eht sa devres )nemow tnangerp non  (  n  tilps yllauqe osla ,531 =
non dna tnangerp neewteb   ot roirP .egalliv noitnevretni eht sa devres )nemow tnangerp
sixe desab yllacifitneics on saw ereht ,siht  tnempoleved cimonoce eht detaler hcraeser gnit
 larur eht nihtiw sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun lanretam ot yroeht
 .aipoihtE fo noiger yargiT  
 gninrecnoc pag a llif ot dengised saw yduts siht ,erutaretil ylralohcs nihtiW
irtun lanretam  roirp detseterp erew nemow fo selpmas htoB .aipoihtE larur ni htlaeh lanoit
 ehT .sdrawretfa yletaidemmi detsettsop neht ,margorp noitnevretni htnom evif eht ot
 .seriannoitseuq yevrus evitatitnauq eht ngised ot desu erew yduts evitatilauq eht fo stluser  
   dna evitatilauq eht no htob desab era yduts hcraeser siht fo sgnidnif ehT
 taht srotcaf fo tes a dedulcni osla yduts ehT .level evitarapmoc a no elacs evitatitnauq
 ycnangerp ,ega htiw gnola margorp lanoitacude noitirtun latanerp eht detalerroc evah
 ,sutats  latiram dna noitapucco ,level noitacude ,emocni fo ecruos ,nerdlihc fo rebmun
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 srotcaf esehT .sedutitta noitirtun lanretam dna ,egdelwonk noitirtun lanretam htiw sutats
 eerht eht htiw denibmoc ,tnemrewopme cimonoce dna stneirtun cisab edulcni
 fo stnenopmoc  rep laem artxe eno gnitae dna tser etauqeda ,sezis noitrop ,noitnevretni eht
 eht htiw noitaroballoc ni weiver erutaretil gnitsixe troppus yduts siht fo stluser ehT .yad
 .yroeht tnempoleved cimonoce  
sgnidniF fo noitaterpretnI  
  eht fo ezis elpmas latot ehT  dah nejeD ,egalliv lortnoc ehT .nemow 072 saw yduts
 nemow elpmas ehT .nemow 531 dah osla ahkaT ,egalliv noitnevretni eht dna nemow 531
 eht fo noitapucco yramirp ehT .dlo sraey 94 ot 81 morf ega ni degnar spuorg htob morf
llams a htiw ,erutlucirga saw nemow  ,seviwesuoh ,srekrow deyolpmenu fo egatnecrep re
 tes eno ,noitseuq hcraeser evitatitnauq eno si ereht sA .srekrow tnemnrevog ro ,srerobal
 si noitces siht ,snoitseuq hcraeser evitatilauq owt dna sesehtopyh evitanretla dna llun fo
rdda ot ylgnidrocca dedivid  .snoitseuq hcraeser eht fo lla sse  
snoitseuQ hcraeseR evitatilauQ  
 tsrif ehT .detneserp erew taht snoitseuq hcraeser evitatilauq owt erew erehT
W :saw noitseuq hcraeser evitatilauq  era tah  yek eht fo emos  gninrecnoc sroivaheb
nretam  egdelwonk lanoitirtun la  larutluc dna doof no sedutitta noitirtun lanretam dna
gninrecnoc secitcarp  noitnevretni denibmoc eht morf noitacude noitirtun latanerp s  eht fo
am tnemnrevog margorp lanoitidda eht dna margorp noitirtun lanret   naipoihtE larur eht ni
T fo egalliv noitnevretni  ahka ?tcirtsid ejalA eht ni   eht gnirud noitseuq siht rewsna oT
 rof sdoof fo yteirav a fo ecnatpecca eht erew sroivaheb yek eht ,esahp gnitseterp
 sreppep neerg toh dna ,ehcifanes ,cilrag ,lohocla lacol fo ecnadiova eht dna noitpmusnoc
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dooF .ycnangerp gnirud  ,stiurf ,stcudorp lamina dedulcni netae yltneuqerf erew taht s
 ,revewoH .nemow tnangerp rof detsixe soobat doof gnorts oN .arejni dna selbategev
 sroivaheb yek eht ,deretsinimda saw noitnevretni eht retfa esahp gnitsettsop eht gnirud
 fo ecnatpecca eht erew  tnangerP .sdoof fo yteirav a fo daetsni ,noitpmusnoc rof taem
 osla erew soobat doof gnortS .saepkcihc detsaor dna ,lohocla lacol dediova osla nemow
 .elbaliavanu  
 sroivaheb ’stnapicitrap puorg sucof eht ,detcudnoc saw noitnevretni eht retfA
t taht detacidni  ni htlaeh retteb rof yad rep laem artxe na tae dluohs nemow tnangerp eh
 taht dednopser dah nemow eht ,sezis noitrop fo tcejbus eht nO .esahp gnitsettsop eht
 rof sA .nerdlihc yhtlaeh ecudorp lliw semitlaem ta sdoof fo stnuoma tcerroc eht gnitae
ser etauqeda  od ton dluohs nemow tnangerp taht detats stnapicitrap puorg sucof eht ,t
 eht ,puorg sucof gnitsettsop eht fo sisylana siht morF .dedeen nehw tser dna krow yvaeh
 dna sedutitta noitirtun lanretam ’stnapicitrap eht no stceffe evitisop dah noitnevretni
anretam  .egdelwonk noitirtun l  
W :saw noitseuq evitatilauq dnoces ehT  srotcaf deviecrep yek eht fo emos era tah
i thgim taht  a fo sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun lanretam eht tcapm
 namow tnangerp ur eht ni jeD dna ahkaT fo segalliv naipoihtE lar ne  tcirtsid ejalA eht ni  ?
 detcapmi evah taht srotcaf yek eht fo emos ,sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht gniruD
 ro elttil ,ytrevop era sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk noitirtun lanretam htob
 dna tnemrewopme cimonoce fo kcal eht ,noitacude on  larutluc ot eud ecnednepedni
 dna klim ekil stcudorp lamina ylralucitrap( doof fo secirp hgih ,ytirucesni doof ,sfeileb
 ni stnapicitrap puorg sucof eht elihW .htlaeh sdrawot noitazitiroirp fo kcal eht dna ,)taem
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retni eht htiw edutitarg hcum deyalpsid ahkaT  rieht evorpmi ot detnaw dna noitnev
 noitirtun lanretam decneulfni ylivaeh evah evoba denoitnem srotcaf eht ,sutats lanoitirtun
 .sedutitta noitirtun lanretam dna egdelwonk  
 eht ,snoitseuq hcraeser evitatilauq eht htob gnirewsna dna gnitaroprocni rehtruf nI
 erew sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht morf snoitavresbo eht detneserp taht selbat owt
 erew ahkaT dna nejeD htob ni spuorg sucof gnitseterp eht taht deraeppa tI .derapmoc osla
ah stnapicitrap erom ecnis ,spuorg gnitsettsop eht naht evitcaretni erom raf  lla derewsna d
 fo level eht sdrawot detaler eb ot ylekil yrev si sihT .snoitseuq puorg sucof eht fo
 eht fo noitatnemelpmi eht retfA .esahp gnitseterp eht ni stnapicitrap eht gnoma noitacude
p ,esahp gnitsettsop ni nemow erom ,revewoh ;ahkaT ni noitnevretni  tsal eht ni ylralucitra
 .sdoof suoitirtun fo snoitpecrep eht no srewsna yrotcafsitas nevig dah ,spuorg sucof owt
 sucof eht fo snoinipo eht detcapmi ylevitisop evah dluoc noitnevretni taht detacidni sihT
 eht ni stnapicitrap eht ,llarevO .stnapicitrap puorg  dah ahkaT ni spuorg sucof gnitsettsop
 snossel noitacude noitirtun latanerp eht taht detnemmoc dna kcabdeef evitisop dedivorp
 .laicifeneb dna lufpleh erew  
noitseuQ hcraeseR evitatitnauQ  
 fo ytirojam eht ,nejeD dna ahkaT htob ni ,esahp gnitseterp eht gniruD   eht
 fo %9.58 ,esahp gnitsettsop eht gnirud nosirapmoc nI .)%8.48( deirram erew stnapicitrap
 dah ro etaretilli erew esahp gnitsettsop eht ni nemow eroM .deirram erew stnapicitrap lla
iram ehT .esahp gnitseterp eht ni % 9.17 ot derapmoc ,%77 ta noitacude on  dna sutats lat
 eht fo %6.97 ,revewoH .tnacifingis yllacitsitats ton erew segatnecrep noitacude
 ,esahp gnitseterp eht gnirud noitacude noitirtun latanerp emos deviecer dah stnapicitrap
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T .%8.19 ta esahp gnitsettsop eht gnirud rehgih hcum saw rebmun siht dna  eh
 noitacude noitirtun latanerp detomorp noitnevretni eht taht detacidni snoitacilpmi
 evah dluoc ,detnemelpmi yltnetsisnoc saw hcihw ,ahkaT ni noitnevretni ehT .ssenerawa
,noitamrofni noitacude noitirtun latanerp fo egatnecrep rehgih eht rof detnuocca osla  
 .etar ycaretilli rehgih a etipsed  
  ynam sa ,nejeD ro ahkaT rehtie ni deyevrus ton erew stnapicitrap lacitnedI
 lanosrep dna cimonoce rof rehtona ot egalliv eno morf evom yltneuqerf stnapicitrap
os deviecer stnapicitrap eht fo %4.74 ,ylno ahkaT nI .snosaer  latanerp fo mrof em
 eht ot eud eb yam ecnerrucco sihT .noitnevretni eht dedulcni hcihw ,noitacude noitirtun
 eht ;sessalc noitirtun latanerp eht dnetta ot ytilibani ro ,tseretni fo kcal ,noitargim tneuqerf
ih ylthgils a ylno sah ti yhw etacidni dluoc tluser  .%4.44 ta nejeD naht egatnecrep rehg  
  etauqeda ,laem artxe fo stpecnoc eht no detset egdelwonk noitirtun lanretaM
 eht ot roirP .nejeD dna ahkaT htob ni derusaem erew sezis noitrop dna egdelwonk
ap % 5.83 ,esahp gnitseterp eht gnirud ,ahkaT ni noitnevretni  derocs ahkaT ni stnapicitr
 ni 0.3 fo tuo 0.3 derocs stnapicitrap fo %3.93 ,egdelwonk laem artxe eht ni 0.4 fo tuo 0.3
 .egdelwonk ezis noitrop eht ni 0.4 fo tuo 0.4 derocs %3.33 dna ,egdelwonk tser etauqeda
tsinimda saw noitnevretni eht retfa ,nosirapmoc nI  fo %9.53 ,esahp gnitsettsop eht ni dere
 ni 0.3 fo tuo 0.3 derocs %7.73 ,egdelwonk laem artxe ni 0.4 fo tuo 0.3 derocs stnapicitrap
 tuo 0.4 derocs %7.0 ylno elihw ,0.4 fo tuo 0.3 derocs %1.14 dna egdelwonk tser etauqeda
ser etauqeda no egdelwonk ehT .0.4 fo  rof lacitirc era sezis noitrop dna ,laem artxe ,t
 eht fo segatnecrep eht elihw ,revewoH .stpecnoc cisab noitirtun latanerp gnidnatsrednu
 siht ,esahp gnitseterp eht naht rewol ylthgils erew esahp gnitsettsop eht fo stnapicitrap
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itnevretni eht taht detacidni  fo egalliv noitnevretni eht ni tceffe gnorts a evah ton did no
 .detcepxe sa ahkaT  
 noitatnemelpmi eht fo erutan eht ,noitseuq hcraeser evitatitnauq eht gnirewsna nI
 tceffe llams a dah egdelwonk noitirtun lanretam no margorp noitirtun latanerp eht fo
suaceb  eht fo ycaretilli dna noitargim ,dellortnoc eb tonnac taht srotcaf rojam owt fo e
 detacudenu fo egatnecrep rehgih eht ,elacs rellams ylbissop a no ,revoeroM .stnapicitrap
nerp a gnidnetta ni tseretni fo kcal elbissop eht rof demalb eb osla nac stnapicitrap  lata
 tI .stnapicitrap eht fo ytilibaliavanu eht ot gnidael ,rehtegotla ssalc noitacude noitirtun
 noitacude eht detceffa ylno dah margorp noitnevretni eht taht raelc edam eb osla dluohs
elbairav margorp noitirtun latanerp eht fo noitatnemelpmi fo eerged dna  rehto eht ton ,s
.selbairav xis  
  a dah noitnevretni eht taht deraeppa ti ,sedutitta noitirtun lanretam ot sdrager htiW
 dna yad eht tuohguorht krow drah gnigaruocsid no taht yliramirp tceffe evitisop
tnapicitrap fo %8.71 ,ahkaT nI .tser etauqeda gnigaruocne  evag esahp gnitseterp eht ni s
 ni stnapicitrap eht fo %0.3 ylno ,tub ;drah gnikrow nemow tnangerp no sweiv evitroppus
 eht fo %6.53 elihw ,esahp gnitseterp eht nI .weiv siht detroppus esahp gnitsettsop eht
erp a taht weiv eht detroppus ahkaT ni stnapicitrap  evitcudorpnu dna yzal si namow tnang
 .esahp gnitsettsop eht ni %9.5 ot decuder saw siht ,yad eht ni gnitser ro gnipeels nehw
yvaeh od ton dluohs nemow tnangerp taht dootsrednu stnapicitrap ehT -  dna sksat dednah
oF .emit ot emit morf peels ro/dna tser dluohs  eht htob ,revewoh ,sezis noitrop gninrael r
 eht ;sweiv evitroppus gnorts evag ahkaT ni sesahp gnitsettsop dna gnitseterp  
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 esaerced thgils ehT .sweiv evitroppus no %2.2 ta esaerced thgils a dah esahp gnitsettsop
crep rehgih a ot niaga ecno detubirtta eb nac  etaretilli dna detacudenu fo egatne
 .ahkaT ni esahp gnitsettsop eht ni stnapicitrap  
 eno eht nO -  yaw AVONA   gninrecnoc selbairav tnedneped eht fo snosirapmoc
 detacidni esahp gnitsettsop eht ,)laem artxe dna ,tser etauqeda ,sezis noitrop( egdelwonk
 eht taht  etauqeda eht saerehw ,ahkaT ni tnacifingis tsom eht saw egdelwonk ezis noitrop
 eht ni seulav eht fo enoN .lla ta tnacifingis ton erew egdelwonk laem artxe dna tser  
 eht fo pihsnoitaler eht fo erutan eht ,revewoH .tnacifingis sa emac esahp gnitseterp
tanerp  eht no ylno tub ,tceffe evitisop a dah deedni margorp noitacude noitirtun la
 deilpmi ecnacifingis detimil siht dniheb nosaer ehT .ahkaT ni sezis noitrop fo egdelwonk
 stpecnoc levon yletelpmoc ton erew yad rep laem artxe eno gnitae dna tser etauqeda taht
ot   ,margorp noitirtun tnemnrevog eht ni decudortni neeb evah yam dna stnapicitrap eht
 saw tpecnoc sezis noitrop eht ,dnah rehto eht nO .sisahpme ssel hcum htiw tub
 yb detaicerppa erom hcum spahrep dna stnapicitrap eht ot nwonknu dna wen yletelpmoc
citrap eht  deretsinimda margorP noitirtuN lanoitaN eht yb derevoc ton si ti ecnis ,stnapi
 .aipoihtE fo tnemnrevoG eht yb  
sisehtopyH  
 evitisop a hguohtla ,tcerroc saw sisehtopyh etanretla eht ,stluser eht ot gnidroccA
evinu ton saw margorp noitnevretni eht morf tceffe  lanretam eht roF .devresbo yllasr
 htiW .detceffa ylevitisop tsom saw sezis noitrop fo tpecnoc eht ,egdelwonk noitirtun
 dna tser etauqeda rof troppus eht ,sedutitta noitirtun lanretam eht ot sdrager
.ylevitisop detceffa tsom erew krow drah fo tnemegaruocsid  
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 eht detroppus atad eht ,sisehtopyh evitanretla dna llun eht ot sdrager htiW
 tnacifingis saw egdelwonk sezis noitrop eht taht devorp atad eht sA .sisehtopyh etanretla
etauqeda eht fo noiton eht nO .detcejer saw sisehtopyh llun eht ,esahp gnitsettsop eht ni  
 eht ,sesahp gnitsettsop eht ot gnitseterp eht morf egdelwonk laem artxe dna tser
 eht ni 00.1 morf rebmun tnacifingis a ot resolc deppord dah tser etauqeda fo ecnacifingis
 artxe rof etar ecnacifingis ehT .esahp gnitsettsop eht ni 293.0 ot esahp gnitseterp  laem
 eht ni 626.0 ot esahp gnitseterp eht ni 795.0 morf desaercni ylthgils dah egdelwonk
 lanretam dna egdelwonk noitirtun lanretaM .noitnevretni eht retfa esahp gnitsettsop
 htiw pihsnoitaler tnacifingis yllacitsitats dna evitisop a dah sedutitta noitirtun  eht
 fo rovaf ni ,noitacude dna margorp noitnevretni noitirtun latanerp eht fo noitatnemelpmi
 .sisehtopyh etanretla eht  
snoitatimiL  
  dna dnif ot saw noitatimil tsrif eht ,yduts siht fo snoitatimil eht gnirolpxe nI
 eht ni segalliv elbarised tsom eht esoohc  ,ezis ni elbarapmoc erew taht tcirtsid ejalA
 yduts ym rof segalliv nesohc eht ezilanif elba ton saw I .scihpargomed dna ,noitalupop
 no ahuwdemhA dna tereS dellac segalliv owt esohc tsrif I .aipoihtE ni lavirra ym ot roirp
aw ti ,revewoH .sisab yrartibra na  aera etomer yrev a ni detacol saw tereS taht dnuof s
 trid devapnu eht ot eud levart ot tluciffid saw dna enog dah srengierof wef yrev erehw
 suoudra rednu sdaor hguor no gnilevart rof desu eb ton dluoc elcihev detner ehT .sdaor
col saw ahuwdemhA .snoitidnoc  erehw ,etats arahmA dna yargiT eht fo redrob eht no deta
 elbissop dna nakA ekops maet hcraeser eht no eno oN .nakA si egaugnal niam eht
 erew segalliv owt eseht ,snosaer eseht fo lla roF .detciderp erew seitluciffid noitalsnart
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tiw gnitlusnoc retfA .deppord  ,maet hcraeser eht dna reciffo daeh tcirtsid ejalA eht h
 .daetsni nesohc htob erew ahkaT dna nejeD  
  eht rof nesohc segalliv owt eht ,ezis dna ,scihpargomed ,noitalupop ot noitidda nI
52 tsael ta eb ot dah yduts evitarapmoc - i tneverp ot trapa sretemolik 03  ytidilav lanretn
 dna nejeD taht tcaf eht etipseD .tnemtaert fo noisuffid eht dna gnitset no yliramirp ,saib
 elbarapmoc sregalliv fo noitalupop rellams a dah nejeD ,yduts eht ni dedulcni erew ahkaT
egalliv eht ,noitacol lacihpargoeg eht fo esuaceB .ahkaT ot  ton dluoc ahkaT raen detacol s
 .uhuhsidA ,nwot tseraen eht ot ytimixorp esolc rieht fo esuaceb yduts eht ni desu eb  
 ecnatsid tnacifingis a ta dnuof erew taht segalliv rehto on erew ereht ,hcraeser hcum retfA
ylno eht saw nejeD .nejeD naht rehto ahkaT morf   denimreted saw taht noitpo elbatpecca
.maet hcraeser eht yb   
  ni rehtie desu eb ton dluoc stnapicitrap emas eht taht saw noitatimil dnoces ehT
 detceles dna deyevrus erew stnapicitrap emas eht fI .sesahp gnitsettsop ro gnitseterp eht
 eht ,spuorg sucof rof  eht eetnaraug on si ereht hguohtla ,tnereffid neeb evah yam stluser
 dna nejeD htob ni sregalliv fo ynaM .yduts eht rof elbaliava neeb evah dluow stnapicitrap
 fo yteirav a rof erehwesle evom yltneuqerf dna secnediser tnenamrep evah ton od ahkaT
giM .snosaer  ’stnapicitrap eht gnipeek ,revoeroM .raey eht tuohguorht enod si noitar
 yaw etairporppa tsom eht si siht ecnis ,dednemmocer ylgnorts saw suomynona seititnedi
 eht fo tsoM .snoitaloiv dna smelborp lacihte elbissop morf stnapicitrap eht tcetorp ot
tnapicitrap  yrev eb nac secivres enohp sa ,enohp llec a fo tsoc eht droffa ot elbanu erew s
 ni ylralucitrap ,noitacinummoc enohpeleT .regalliv naipoihtE egareva eht rof evisnepxe
 etomer sti ot eud ,ytilibaliava krowten roop eht fo esuaceb tluciffid yrev saw ,nejeD
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col  ,segatuo rewop dna lacirtcele morf reffus yltneuqerf osla nejeD dna ahkaT .noita
 saw yduts eht ,srotcaf eseht lla morF .ecnabrutsid krowten tnettimretni ot gnidael
 laudividni na naht rehtar noitnevretni ytinummoc a fo erom eb ot denimreted
.noitnevretni  
hT  oT .aynirgiT ,egaugnal lacol eht kaeps ot ytilibani ym saw noitatimil driht e
 eht tcudnoc ot rehcraeser eht yb derih erew stnatsissa hcraeser elihw ,etarobale rehtruf
 morf saib fo noitneverp eht dna noitacinummoc egaugnal rof seriannoitseuq yevrus
picitrap  remrof ro tnerruc lla ,stnatsissa hcraeser eht ,rehcraeser ngierof a gniees stna
 .noitcelloc atad ni decneirepxe lla ton erew ,ytisrevinU ellekeM ta stneduts s’retsam
 detcerroc eb ot dah taht seriannoitseuq yevrus eht ni edam erew taht sekatsim erew erehT
 ot dah seriannoitseuq yevrus fo lufdnah A .sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht htob ni
 .deveihca saw noitcafsitas litnu enoder eb  
 tnereffid era dna snigiro egaugnal nommoc yna evah ton od hsilgnE dna aynirgiT
neeb evah yam noitamrofni os ,yllacitsiugnil   eht htob morf noitalsnart eht gnirud tsol
 gnirud denialpxe dah srosivrepus hcraeser eht sA .spuorg sucof dna seriannoitseuq yevrus
 ni aedi ro tnemetats ,drow a fo tnelaviuqe eht dnif ot gnignellahc eb nac ti ,yduts eht
i ti etalsnart yltcerid dna aynirgiT  eht ,esac eht saw siht fI .asrev eciv ro hsilgnE otn
 noitalsnart tcerid nehw ylraelc dna yllacificeps denialpxe eb ot dah rettam eht fo txetnoc
 .elbissop ton saw  
  noitpecxe eht htiW .redneg ot sdrager htiw saib si noitatimil lanif dna htruof ehT
o ylno fo  srosivrepus hcraeser eht ,flesym dna esahp gnitsettsop eht ni rotcelloc atad en
 yevrus eht gnirewsna morf saib elbissoP .elam lla erew srotcelloc atad eht fo tser eht dna
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 ,snosaer larutluc rof derrucco evah dluoc snoitseuq puorg sucof eht ro/dna snoitseuq  sa
 egalliv eht fo emoS .nem naipoihtE htiw yleerf elgnim ot thguat ton era nemow naipoihtE
 ot gnikaeps ni elbatrofmocnu ro yhs ,detadimitni tlef evah yam yduts eht ni stnapicitrap
 latanerp ot detaler stcejbus tuoba srosivrepus hcraeser dna srotcelloc atad  ehT .noitirtun
 detrevortni deraeppa stnapicitrap eht fo emos taht detats osla dah srosivrepus hcraeser
 puorg sucof eht deksa nehw kaeps ot yltneg deddorp dna degaruocne eb ot dah dna
ud srotcelloc atad elam eht fo wef a yb detroper osla saw sihT .snoitseuq  eht gnir
 .tnetxe llams yrev a ot sesahp gnitsettsop dna gnitseterp  
 erutuF snoitadnemmoceR  
  lacitcarp dna gniyduts fo sraey ynam seriuqer taht tcejbus a si noitirtun latanerP
laicepse ,gnidnatsrednu dna noisneherpmoc dilos a poleved ot redro nI .ecneirepxe  rof yl
wol - wol dna emocni -  emos revoc ot deen smargorp noitirtun latanerp ,snoitalupop ycaretil
 eht morf margorP noitirtuN lanoitaN eht elihW .noitirtun fo stcepsa cisab eht fo
 ylluf ton saw siht ,noitamrofni noitirtun emos evah seod aipoihtE fo tnemnrevoG
 lanoitaN eht ot gnidroccA .ahkaT ro nejeD rehtie fo scinilc htlaeh eht nihtiw deretsinimda
 no tneserp si noitamrofni elttil yrev ,aynirgiT ni detubirtsid telkoob margorP noitirtuN
ohcs yradnoces detelpmoc evah stnapicitrap weF .noitacude noitirtun latanerp  era ro lo
egelloc -  yrev dah ro etaretilli erew stnapicitrap tsom ;ahkaT dna nejeD htob ni detacude
 noitirtun latanerp no margorp elpmis a rof deen lacitirc a stneserp sihT .noitacude elttil
 .noitacude  
 itnemelpmi rof seiduts noitnevretni erutuf dnemmocer I  noitirtun latanerp gn
 ,sezis noitrop no noitnevretni eht elihW .aipoihtE ni segalliv larur tuohguorht noitacude
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 ot deen stnenopmoc erom ,trats enif a saw yad rep slaem artxe gnivah dna ,tser etauqeda
doirep regnol a revo noitnevretni eht nihtiw dedulcni eb   noitrop htiw gnolA .emit fo
 edulcni dluohs stnenopmoc eseht fo emos ,slaem artxe gnitae dna ,tser etauqeda ,sezis
 doof eht ,spuorg doof rojam eht ,stneirtunorcim dna stneirtunorcam fo snoitcnuf deliated
nangerp nommoc ,eneigyh reporp ,ytefas doof ,dimaryp  hcus( seidemer dna smelborp yc
 lacinilc eht gnidnatsrednu eht dna ,)aehrraid dna noitapitsnoc ,gnitimov ,aesuan sa
 dluohs A nimatiV dna ,dica cilof ,nori fo ecnatropmi ehT .stset latanerp fo tnemssessa
ednapxe eb ot si noitnevretni eht fI .desserts eb osla  eht ,stnenopmoc eseht fo lla htiw d
8 tsael ta eb dluohs doirep emit -  noitirtuN lanoitaN eht nihtiW .regnol ro shtnom 21
 snoitces evoba eht fo lla edulcni dluohs sretnec htlaeh ta elbaliava telkoob eht ,margorP
na aynirgiT ni noitirtun latanerp gnihcaet rof  .segaugnal lacol rehto d  
 siht rof snoitatimil no snoitces eht ni desserdda sa ,noitadnemmocer dnoces ehT
 nemow 072 fo ezis elpmas ehT .segalliv eht fo ezis elpmas eht esaercni si ,yduts hcraeser
005 ot desaercni eb dluohs tub ,etarucca dna riaf si - ow 0001  .tceffe mumixam eht rof nem
 etapicitrap nac nemow emas eht ,noitnevretni ytinummoc a yduts siht gnikam fo daetsnI
 fo lla taht eetnaraug on si erehT .yduts eht fo sesahp gnitsettsop dna gnitseterp eht ni htob
arucca eht tub ,tnacifingis eb dluow stluser eht  hcum eb dluoc noitatnemelpmi eht fo yc
 tnerruc ,secnanif fo esuaceB .stluser elbarised erom dleiy ylbissop dna retaerg
 ton evah dluow elpmas regral a gnisu ,devlovni emit fo tnuoma eht dna ,secnatsmucric
 .emit tneserp eht ta elbissop neeb  
 mocer driht ehT  atad elamef erom dedulcni evah dluoc yduts siht rof noitadnem
 fo esuaceb ,saib gnitneverp fo ytilibissop eht rof srotanidrooc puorg sucof dna srotcelloc
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 I snoitavresbo eht morF .yteicos naipoihtE fo erutan evitavresnoc eht dna snosaer larutluc
s ,edam evah  htiw yleerf gnikaeps ni elbatrofmoc erom eb ot deraeppa stnapicitrap lareve
 ,retteb eb lliw stluser eht taht eetnaraug on si ereht elihW .nem naht rehtar ,nemow rehto
 etomorp ylbissop dluoc srotanidrooc puorg sucof dna srotcelloc atad elamef erom gnirih
af  elamef on erew ereht ,ytisrevinU ellekeM tA .seiduts erutuf ralimis rof stluser elbarov
 eht ta elbaliava srotcelloc atad elamef decneirepxe yllanoisseforp ro srosivrepus hcraeser
 .yduts hcraeser siht rof emit tneserp  
 ulcni dluohs noitadnemmocer lanif ehT  cimonoce fo ecnatropmi eht ed
 lanoitacude noitirtun latanerp eht nihtiw sedutitta lanoitidart gnignahc dna tnemrewopme
 ,noitacude noitirtun latanerp tuoba kaeps ylno ot hguone ton si tI .margorp noitnevretni
ra taht srotcaf lacitirc eht sserdda ot osla tub  sa hcus ,ahkaT dna nejeD htob ni tnelaverp e
 ni detneserp ecnedive eht morf desaB .doof fo secirp hgih dna ,ytirucesni doof ,ytrevop
 nac tnemrewopme dna tnempoleved cimonoce ,weiver erutaretil eht morf 2 retpahC
noitirtun latanerp ot ssecca retaerg edivorp   denibmoc tnemrewopme cimonocE .noitacude
 eht ot dedda eb nac ,gnivil a nrae nac nemow tnangerp erehw ,noitirtun latanerp htiw
 selbategev gnilles sa hcus ,sruenerpertne emoceb ot nemow eht gnigaruocnE .noitnevretni
 .cte ,stfarc ,doof dekooc ,stiurf ro/dna  dna emocni dlohesuoh rof laicifeneb yrev eb dluow
gnol a no htlaeh retteb -  dna gnitseterp eht yb detneserp ecnedive eht morF .sisab mret
 tnedneped erew tsom dna gnivil tnednepedni na denrae nemow wef yrev ,atad gnitsettsop
 rof seilimaf ro sdnabsuh rieht no  egalliv naipoihtE fI .doof dna emocni ,ytiruces laicnanif
 ot elba eb dluow yeht ,tnednepedni yllacimonoce dna detacude erom emoceb nac nemow
 .htlaeh retteb htiw sevlesmeht niatsus  
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mI rof snoitacilp  egnahC laicoS  
 lef eb lliw egnahc laicos rof laitnetop ehT  eht ta dna level ytinummoc eht ta t
 htlaeh eht ,noitnevretni ytinummoc a si yduts hcraeser siht esuaceB .level lanoitazinagro
 hguorht ahkaT ni noitnevretni eht gnitnemelpmi keew rep syad 3 tneps srekrow noisnetxe
bus eht - a abmoogidA ,lauqnelauQ fo segalliv  dna noitamrofni wen htiw demrA .tekihS dn
non dna tnangerp htob ,egdelwonk   yltaerg ot elba neeb evah dluow ekila nemow tnangerp
 ot seitinutroppo eht evah dluow nemow egalliV .noitacude noitirtun latanerp morf tifeneb
em etamixorppa ekam dna sdoof lacol esu  dna gnikooc nehw tae ot hcum woh no serusa
 noitacude htlaeh eseht ni stnapicitrap ehT .seilimaf rieht dna sevlesmeht rof doof gnivres
 neeb ton evah ohw nemow rehto htiw egdelwonk dnuofwen rieht daerps osla nac sessalc
ewopme dna noitnevretni eht ot desopxe  .llew sa meht r  
  ,aedi wen a ton si margorp noitacude noitirtun latanerp fo noitnevretni eht elihW
 eht gnoma sah aipoihtE sA .ecnereffid evitisop a edam llits sah yduts hcraeser siht
fles gnicudortni ,dlrow eht ni ytilatrom lanretam fo setar tsehgih -  pleh  dna serusaem
 seigetarts noitacinummoc egnahc roivaheb rehto htiw gnola noitacude noitirtun latanerp
trohs htob no semoctuo evitisop dleiy dluoc - gnol dna mret -  dna sgnidnif ehT .sisab mret
er yb desu yletinifed eb nac detneserp neeb evah taht snoitadnemmocer  dna srehcraes
 ngised hcraeser ehT .noitacude noitirtun latanerp ni detseretni era ohw ekila srenoititcarp
 detaeper eb nac yduts siht dna ,rehcraeser decneirepxe na ot railimaf osla si yduts siht fo
eht ni rehtie tnemnorivne ralimis a ni stluser etareneg ot   noiger rehtona ro noiger yargiT
 sedutitta lanoitidart ,erutluc tneicna dna hcir yrev a sah aipoihtE sA .aipoihtE tuohguorht
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 puorg sucof ,seriannoitseuq yevrus deliated erom etaerc ot pleh osla nac sdoof sdrawot
rgorp noitnevretni decnavda na dna snoitseuq  .ma  
rehcraeseR eht fo noitcelfeR  
  ni noitatressid DhP ym gnitelpmoc ni rehcraeser a sa ecneirepxe ym taht tlef I
 ni tseretni neek yrev a gnivah nI .emitefil ym ni tseb eht fo eno neeb sah aipoihtE
 detnaw dah I ,htlaeh labolg dna tnempoleved lanoitanretni  a nihtiw ecnereffid a ekam ot
 .nigiro dna dnuorgkcab larutluc ym morf tnereffid yleritne saw taht yrtnuoc dna erutluc
 fo detsisnoc pirt tsrif ehT .aipoihtE ot spirt eerht fo latot a edam dah I ,yduts ym roF
eht fo trap ,inrakluK ahsU .rD ,rotnem ym gniteem   noitirtun eht sa llew sa ,maet hcraeser
 dna htlaeh eht ot yduts ym detneserp dah I .ytisrevinU ellekeM fo ytlucaf htlaeh dna
 dna lacitirc deviecer dna 3102 rebmetpeS ni ytisrevinU ellekeM ta ytlucaf noitirtun
 em dewolla pirt dnoces ehT .kcabdeef elbaulav  aipoihtE ni shtnom 2 fo latot a dneps ot
yaM morf sisylana atad gnitseterp eht gnitcudnoc dna atad gnitseterp eht gnirehtag -  enuJ
 eht tcelloc ot skeew 2 gnidneps fo detsisnoc 4102 rebotcO ni pirt lanif ehT .4102
seht fo lla nI .sisylana dna atad gnitsettsop  ot elba yllufsseccus saw I ,spirt eerht e
 latnemtraped eht dna maet hcraeser ym htiw spihsnoitaler gnitsal dna gnorts etavitluc
 .ytisrevinU ellekeM ta ytlucaf  
  dlroW udniH naciremA dellac 1102 ni OGN lanoitanretni na dehsilbatse dah I
erruc si dna ecivreS  dna noitirtun ,SDIA/VIH ni krow gniod yltn alobE   ssenerawa suriv
 roop ot noitacude gnitomorp dna ,airegiN ,sogaL fo smuls eht ni smargorp dna
 stcatnoc ym esu ot epoh dluow I ,erutuf eht nI .natsikaP ,idniplawaR ni nerdlihcloohcs
aipoihtE ni secneirepxe dna   erutuf no nemow gnoma ssenerawa lanoitirtun etomorp ot
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 ot sgnidnif eht gnitneserp yb margorp DhP ym fo noitelpmoc eht retfa ,stcejorp
 htob nihtiw snoitazinagro ytinummoc dna sOGN tnenimorp ,seicnega tnemnrevog
 .setatS detinU eht dna aipoihtE  
pihsnoitaleR  W noitartsinimdA dna yciloP cilbuP hti  
  a syalp noitirtun ,noitartsinimda dna ycilop cilbup htiw knil eht ot sdrager htiW
 eht rof tnatropmi yllaicepse si sihT .derongi eb ton dluohs dna ycilop doof ni elor lacitirc
i ssenerawa no ycacovdA .dlrow gnipoleved eeb sah noitirtun n  ni nees ylgnisaercni n
 non ynam  dna dooF lanoitanretnI sa hcus ,snoitazinagro etavirp dna latnemnrevog
 evah snoitazinagro esehT .DIASU dna ,FECINU ,CtS ,)IRPFI( etutitsnI yciloP hcraeseR
lcni ,snoitan gnipoleved fo stnemnrevog degaruocne  retteb gnitomorp ni ,aipoihtE gnidu
 eht ,noitirtun latanerp no seicilop tpoda nac tnemnrevog lanoitan eht fI .noitirtun latanerp
 latanerp peek dna seicilop esoht tnemelpmi ot pleh nac stnemnrevog lacol dna etats
 .ytiroirp a noitirtun  
 nevretni eht fo emoS  noitirtun latanerp ot sdrager htiw dedulcni eb nac taht snoit
 gnirud noitatnemelppus larenim/nimativ ,snoitaredisnoc yrateid noitirtun lanretam eb nac
 taht segnellahc rojam evif eht ,revewoH .sdoof elpats fo noitacifitrof eht dna ,ycnangerp  
fo stnemnrevog  ssorc era ecaf yltneuqerf seirtnuoc gnipoleved -  wol ,noitanidrooc larotces
 laicnanif fo kcal ,erusserp laicos dna ycacovda detimil ,secruoser namuh ytilauq
 nekat sah aipoihtE elihW .)2102 ,eneN & rekcE( ssenerawa noitirtun roop dna ,secruoser
t spets rojam  gnoma noitacude noitirtun fo kcal eht dna htlaeh latanerp roop sserdda o
 a si ereht taht detacidni sah yduts siht ,segnellahc eseht gnisserdda ni nemow tnangerp
 .daeha daor gnol yrev  
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 noisulcnoC  
itirtun latanerp no ecnedive lacitirc dedleiy sah yduts sihT  hguohtlA .noitacude no
 hcraeser erutuf ralimis ni srehcraeser rehto yb detufer ro detaroborroc eb nac sgnidnif eht
 noitirtun latanerp no noitnevretni ytinummoc a woh deyalpsid sah ecnedive eht ,seiduts
a roop fo sevil eht ni ecnereffid a ekam nac noitacude  ehT .nemow degatnavdasid dn
 eht ylno tsuj ton si noitacude noitirtun latanerp fo ytilibissecca dna tnemevorpmi
 sthgir s’nemow ,sOGN ,sretnec erac htlaeh osla tub ,ytinummoc eht fo ytilibisnopser
tnemnrevog etats ,tnemnrevog lacol ,spuorg ,  lanoitan eht dna  .aipoihtE fo tnemnrevog
 htiw ycnangerp yhtlaeh a evah ot noitagilbo na sah flesreh namow tnangerp eht ,yllaniF
 otni ylsuoires nekat gnieb si edutitta evitcaorp siht fI .ylimaf reh fo troppus eht
devlovni seitrap eht lla yb noitaredisnoc  , i namow tnangerp a  n  larur  a evah lliw aipoihtE
 retteb gnivil fo ecnahc  dna reihtlaeh a  dlihc reh dna flesreh rof efil reippah ner  .  
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secnerefeR  
.B ,rekceotS ,.M .K ,egdibmaH ,.A ,elagoB ,.Y ,ebebA  J. ,.I ,edirA ,   …,.A ,emohseT
 yrateid fo sekatni etauqedanI .)7002( .R ,nosbiG  nemow tnangerp gnoma cniz
 .aipoihtE nrehtuoS ,amadiS ni sdlohesuoh ecnetsisbus morf  htlaeH cilbuP
11 ,noitirtuN 973 ,)4( - 683 :iod . 9830007000898631S/7101.01  
 .)4002( .tnempoleveD lanoitacudE fo ymedacA  laitnesse eht gnisU :ediug s’reniarT
ot snoitca noitirtun   ,aipoihtE ni nerdlihc dna nemow fo noitirtun eht evorpmi
SDIA dna VIH dna seicnegreme fo snoitautis rednu gnidulcni .  ,ababA siddA
tnempoleveD lanoitacudE fo ymedacA :aipoihtE  morf deveirteR .  
 ane/efi/selif/loop/ten.enilnonne.www//:ptth - eludom - aipoihte - il fdp.segakn  
 .)1102( .knaB tnempoleveD nacirfA  yrtnuoc aipoihtE fo cilbupeR citarcomed laredeF
1102 :repap ygetarts - 5102  .knaB tnempoleveD nacirfA :eriovI’d etoC ,najdibA .  
  morf deveirteR tcejorP/stnemucoD/bdfa/sdaolpu/nimdaelif/gro.bdfa.www//:ptth -
dna - repO aipoihtE/snoita - 1102 - fdp.1GNE02%PSC02%5102  
 :aipoihtE ,uhuhsidA .troper noitalupop tsetaL .)4102( eciffO htlaeH tcirtsiD ejalA  
  .tcirtsiD ejalA  
 .)2102( acirfA llA oihtE  ymra tnempoleved htlaeh :aip -  rotces rof rotcaf evisiced
e tnemecnahn htE ,ababA siddA . morf deveirteR .ycnegA sserP naipoihtE :aipoi  
 lmth.002091012102/seirots/moc.acirfalla//:ptth  
 ,stpecnoc fo yrammuS :aipoihtE fo margorp noisnetxe htlaeh ehT .)7002( .H ,wagrA
 .segnellahc dna stnemeveihca ,ssergorp  htlaeH dlroW :aipoihtE ,ababA siddA
inagrO  .noitaz  
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 .)5002( .A ,ukaleM & ,.M ,eissalesenahreB ,.M ,nuhateG ,.E ,eissaW ,.D ,afessA  lufmraH
t  lanoitidar p  naipoihtE eht rof secitcar h  htlae c  retne t mae  :aipoihtE ,assawA .
 .egelloC assawA  
 .)2102( .Y ,hehciyA ihtE f ngelaseD mairameliaH eht :aipo rotca  . CE  naipoihtE :FDA
snoinipO dna sweN  morf deveirteR . mairameliah/selcitra/moc.murofdace//:ptth -
ngelased - /rotcaf  
.V.A ,eejrenaB ,  )1102( .E ,olfuD &  rooP e  A :scimonoc r  lacida r  eht fo gniknihte w  ot ya
f  thgi g  labol p  .ytrevo  .sriaffA cilbuP :YN ,kroY weN  
.E ,ahtaB   :natsinahgfA tsaehtroN .)1102( T  deveirteR ?htrib evig ot ecalp tsrow eh morf  
tsaehtron/swen/tentrela/gro.tsurt.www//:ptth - natsinahgfa - eht - sdlrow - tsrow - ecalp -
ot - evig - /htrib  
ehS… ,.E ,inailguiG ,.K ,yeweD ,.S ,snesuoC ,.E.R ,kcalB ,.T ,demhA ,.A ,.Z ,attuhB  ,rak
 .)8002( .M  dna noitirtunrednu dlihc dna lanretam rof snoitnevretnI ?skrow tahW
lavivrus  .  ,tecnaL 173  ,)0169( 714 -440 :iod . 0410S/6101.01 - 39616)70(6376 -6 
 .H.F ,wetiB ,  .)0102( .D ,ekaleT & aipoihtE ni nemow gnoma noitirtunrednU  .  ,notrevlaC
atS detinU :DM .tnempoleveD lanoitanretnI rof ycnegA set  
 .)2102( .S.J ,ekalB  dna noitirtuN PyM :uoy noitidE etal  2( dn  de .  nosraeP :AM ,notsoB .)
.noitacudE  
.V.J ,nuarB ,  .)7002( .T ,iyibnifolO &  dna enimaF f  doo i  :aipoihtE ni ytirucesn  ydutS esaC
7# -  margorp eht fo 4 op doof l T :seirtnuoc gnipoleved rof yci mnrevog fo elor eh  tne
 .metsys doof labolg eht ni  morf deveirteR .ytisrevinU llenroC :YN ,acahtI  
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d=eldnah&IU=ecivres&0.1=noisrev&yalpsiD=brev?SbuPD/ude.llenroc.pic//:ptth
drocer=egap&4818240021/sfg.sn  
.I ,eePeD ,.J.H ,namknirB  doof hgiH )0102( .W.M ,meolB & ,.L ,narbuS ,.I ,ogonaS ,  
  
  dna doof suoitirtun ot ssecca decuder evah sisirc laicnanif labolg eht dna secirp  
 
  .htlaeh dna sutats lanoitirtun denesrow 041 ,noitirtuN fo lanruoJ 5351 ,)1( -  .5161  
 
 :iod /5493.01 767011.901.nj  
 
 .)1102( .C ,initreB  slriG g  A :wor v  lati f  ni ecro r  laru e seimonoc  ogacihC :LI ,ogacihC .
 .sriaffA labolG no licnuoC  
.H.N ,rassuorB , )2102( .G.T ,eissaleselkeT & .  yrtnuoc aipoihtE :tnemyolpmenu htuoY
.yduts  nodnoL dnalgnE ,  .retneC htworG lanoitanretnI :  
aC  .)9002( .D ,senratS & ,.D ,sakuL ,.S ,reltuB ,.J ,tellir  .aertirE dna aipoihtE  ,enruobleM
 .tenalP ylenoL :ailartsuA  
 ,kcintuP ,.C ,zonroblA ,.F ,etrazaL ,.P ,nehC ,.N ,atelavaZ ,.E.L ,dleifluaC …,.D  ,ortePiD
gnirud noitatnemelppus cniz lanretaM .)1102( .A.J   cimonotua stceffa ycnangerp
 .ega fo shtnom 45 ta dessessa nerdlihc naivureP fo noitcnuf  ,noitirtuN fo lanruoJ
141 723 ,)2( - 233  . :iod 348821.011.nj/5493.01  
 ,yevrus htlaeh dna cihpargomed aipoihtE .)1102( .aipoihtE ,ycnegA lacitsitatS lartneC
,notrevlaC .1102   .lanoitanretnI FCI :DM  
 .)7002( .P ,reilloC  ehT b  motto b  tahw dna gniliaf era seirtnuoc tseroop eht yhW :noilli
.ti tuoba enod eb nac  .sserP ytisrevinU drofxO :dnalgnE ,egdirbmaC   
.W.J ,llewserC   .)9002(  hcraeseR d  ,evitatilauQ :ngise q  & ,evitatitnau m  dexi m  sdohte
a  .sehcaorpp 3( dr   .egaS :AC ,skaO dnasuohT .).de  
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 .)7002( .W.J ,llewserC  evitatilauQ i  & yriuqn r  hcraese d  gnisoohC :ngise a  gnom f  evi
a  .sehcaorpp  .egaS :AC ,skaO dnasuohT  
G abaD . F eneyeB , . H udakeF , .  ,  & amoraG , W.  fo tnemssessA )3102( k  fo egdelwon  
p  tnanger m  no srehto m  lanreta n  dna noitirtu a  detaicoss f  adiG otuG ni srotca  
 ,aderoW  .aipoihtE ,enoZ agelloW tsaE ecneicS dooF dna noitirtuN fo lanruoJ  ,  
3 501 ,)532( - :iod .311 5512/2714.01 - 5320001.0069  
.J ,rediaH ,.Y ,nennokeM ,.A ,ilA ,.T ,eissimeD , ,atemU &   .)9002( .M  dna cihpargomeD
htlaeh - taler v lacinilcbus fo srotcaf ksir de  .aipoihtE ni ycneicifed A nimati  lanruoJ
72 ,noitirtuN & noitalupoP ,htlaeH fo 666 ,)5( -  .376 :iod 8773.5i72v.nphj/9233.01  
 ,.N ,ikoruM ,.T ,eissimeD  & igoK -  .)8991( .W ,uakaM a soobat dooF  tnangerp gnom
,enoZ ayidaH ni nemow   .aipoihtE  ,tnempoleveD dna htlaeH fo lanruoJ naipoihtE
21 54 ,)1( -  .94  
 htrib ta erac dellikS .)1102( .B.K ,lakahD & ,.A.E ,ajaR ,.V.E ,negniljieT ,.S ,lakahD
 .segnellahC dna secitcarP :lapeN ni nemow larur gnoma o lanruoJ  ,htlaeH f
92 ,noitirtuN dna noitalupoP 173 ,)4( -  .873 :iod 3548.4i92v.nphj/9233.01  
.D ,lleroN ,.S ,barrefeT ,.S ,aycooD ,  :semoctuo margorp tiderC .)5002( .G ,amahnruB &
 .aipoihtE fo txetnoc erucesni doof eht ni sutats lanoitirtun dna yticapac gnipoc
cS laicoS 06 ,enicideM dna ecnei 1732 , - .2832   
 :iod 520.01.4002.demicscos.j/6101.01  
 ycneicifed enidoi fo ygoloce eht gnidnatsrednU .)2102( .A ,assaguN & ,.F.B ,assaguD
 .aipoihtE ni noiger aimorO fo esac eht :snoitacilpmi htlaeh cilbup dna  fo lanruoJ
itirtuN ytinummoC 1 ,htlaeH & no 4 ,)1( -  .71  
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.A ,nacnuD ,  naipoihtE :noitcudorpeR .)8002( .M ,nedyaH & c  larutlu p  deveirteR .elifor
 morf naipoihte_fo_ypoc/naipoihte/erutluc/gro.demonhte//:ptth - larutluc -
noitces#eliforp - 11  
 acirfA .)1102( .W ,ylretsaE n  sdee t  edar m  naht ero a I .di namroD .J n   ,).dE(  woH c  eht na
p  eb roo h ?deple  28 .pp( -  .sserP nevahneerG :IM ,slliH notgnimraF )68  
 .)6002( .W ,ylretsaE  etihW ehT m  s’na b  evah tser eht dia ot stroffe s’tseW eht yhW :nedru
 .doog elttil os dna lli hcum os enod serP niugneP ehT :YN ,kroY weN  .s  
 dna segnellahC :seirtnuoc gnipoleved ni seicilop noitirtuN .)2102( .M ,eneN & .O ,rekcE
 .etutitsnI hcraeseR dna yciloP dooF lanoitanretnI :CD ,notgnihsaW .sthgilhgih  
 dna htworG lanoitaN .)4102( ycnegA noitamrofsnarT larutlucirgA naipoihtE
itamrofsnarT  morf deveirteR .nalP no lanoitan/seitiroirp/te.vog.ata.www//:ptth -
htworg - noitamrofsnart - /nalp  
 morf deveirteR .dooF naipoihtE .)3102( aciremA htroN fo yteicoS egatireH naipoihtE  
 naipoihte/tuoba/gro.anshe//:ptth - /doof  
 .)2102( .A ,sknabriaF iw snoitasrevnoC  alebilaL ni stneduts loohcs hgih dna yratnemele ht
dna   morf deveirteR .aipoihtE ,muxA
mth.50voN/levart/ac.gnitlusnocknabriafca//:ptth  
H lesiaF ,.   :ytilatrom lanretam fo sesuac dna A nimatiV .)0002( .R ,forttiP & A  noitaicoss
 .ytilibisualp lacigoloib dna lbuP ,noitirtuN htlaeH ci  3 123 , - .7  
:iod 7630000000898631S/7101.01  
 .)3102( .noitazinagrO larutlucirgA dna dooF  no selpicnirp gnidiug fo sisehtnyS
.noitirtun rof gnimmargorp erutlucirga   larutlucirgA dna dooF :ylatI ,emoR
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 morf deveirteR .noitazinagrO
af.www//:ptth gA_fo_sisehtnyS/scod/pohskrow_aw/daolpu_resu/nimdaelif/gro.o -
fdp.tfarD_repaPeussI_OAF_ecnadiuG_rtuN  
ksat yb aipoihtE larur ni sevil s’nemow gnivaS .)2102( .A ,waleG -  ot serudecorp gnitfihs
c snaicinil  morf deveirteR . dip/swen/emoh/cilbup/gro.apfnu.www//:ptth 74101/  
 ,raffahG  ,.A  ,hcinapgnoP  ,.S ,nampahC   .N ,raffahG & ,.S ,deeruM ,.A ,aznaP ,.S.R
a enituor fo noitazilitu dna noisivorP .)2102( latanetn  r ni erac  natsihculaB laru
:natsikaP ,ecnivorP  a ,egdelwonk fo yevrus a dna ,sedutitt  p fo secitcarp nanger  t
w nemo  . 1 ,secneicS lacideM deilppA fo lanruoJ ( 39 ,)1 -  morf deveirteR .611  
 fdp.5_1_102%loV/SMAJ/daolpU/moc.sserpneics.www//:ptth  
 .hcraeser evitatilauq ni ytidilav dna ytilibailer gnidnatsrednU .)3002( .N ,inahsfaloG  ehT
tropeR evitatilauQ 8 , 795 ,)4( - .606  eveirteR  morf d
8RQ/RQ/ssss/ude.avon.www//:ptth - fdp.inahsfalog/4  
4991( .aipoihtE fo tnemnrevoG a  .)  fo cilbupeR citarcomeD laredeF eht fo noitutitsnoC
aipoihtE  . lmth._00000te/lci/hc.ebinu.tavres.www//:ptth morf deveirteR  
 .)b2102( .aipoihtE fo tnemnrevoG noigeR yargiT .eliforP launnA uaeruB htlaeH la   
 etats lanoiger lanoitan yargiT fo tnemnrevoG :aipoihtE ,ababA siddA  
  .htlaeh fo uaerub  
 morf deveirteR .margorP noitirtuN lanoitaN .)3102( aipoihtE fo tnemnrevoG  
 margorP_noitirtuN_lanoitaN/aipoihte/gro.fecinu.www//:ptth fdp.em  
 .)8002( .ailartsuA nretseW fo tnemnrevoG oS e lanoitome dna laic ecneirepx   eht fo
p latanirep doire  w rof orf nemo c eerht m dna yllarutlu   esrevid yllacitsiugnil
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c )DLAC( seitinummo  ailartsuA nretseW :ailartsuA nretseW ,ocaibuS .
irteR .htlaeH fo tnemtrapeD  morf deve
h_latnem_latanirep_AW/slanoisseforp_htlaeh/ua.vog.aw.htlaeh.hmek.www//:ptth
fdp.8002yluj_02%DLAC/stnemucod/tinu_htlae  
.B.S ,neerG ,  .)1102( .J.N ,dniklaS &  gnizylanA :hsotnicaM dna swodniW rof SSPS gnisU
 dna u  gnidnatsredn d .ata   ,reviR elddaS reppU  .nosraeP :JN  
 .)7002( .A.Z ,fitaL & ,.W ,yahT ,.S ,hsiG  eht fo serutluC w aipoihtE :dlro  ,nwotyrraT .
.hsidnevaC llahsraM :YN  
.C ,ekalihtayiP ,.G ,daoH ,.K ,swerdnA ,.S ,1eihtuD ,.M.D ,llebpmaC ,.P ,ytraggaH ,  &
erp ni noitavirped dna teiD .)9002( .G ,llieNcM  .ycnang  fo lanruoJ hsitirB
noitirtuN  , 201 7841 , -  .7941 :iod 4440999054117000S/7101.01  
 neewteB .)0102( .M ,ecnirP & ,.A ,melA ,.D ,ngegamidnoW ,.R ,yeltihW ,.C ,noldnaH
 :htaed dna efil E  ni ssertsid latnem latanetna fo txetnoc larutlucoicos eht gnirolpx
 larur  .aipoihtE fo sevihcrA   ,31 ,htlaeH latneM s’nemoW 583 -  .393
73700s/7001.01:iod - 010 - 9410 -3 
 rieht dna dica cilof dna nori fo seicneicifed ,aimena fo ecnelaverP .)0102( .J ,radiaH
 .nemow naipoihtE ni stnanimreted  ,noitirtuN dna noitalupoP ,htlaeH fo lanruoJ
82 ( 953 ,)4 -  .863 :iod 2406.4i82v.nphj/9233.01  
.U ,ukaleM ,.J ,radiaH ,  .)0102( .S.R ,kicoboP &  fo nemow ni ycneicifed etaloF
 cilbup gnigreme na :aipoihtE fo snoiger evitartsinimda enin ni ega evitcudorper
 .melborp htlaeh fo lanruoJ nacirfA htuoS  itirtuN lacinilC 32 ,no 231 ,)3( -  .731
 morf deveirteR 685/673/weiv/elcitra/NCJAS/php.xedni/az.oc.ncjas.www//:ptth  
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 .)3102( .M ,amriG & ,.A ,ateguluM ,.K ,eissalseliaH  sutats lanoitirtun ,secitcarp gnideeF
dna  ermaS ni nemow gnitatcal fo srotcaf detaicossa  retsaE htuoS ,aderoW  enoZ n
aipoihtE ,yargiT fo  .  ,lanruoJ noitirtuN 1 ,)82(21 - :iod .11 5741/6811.01 - 1982 - 21 -
82  .  
ssorC .)7991( .M.R ,sedoH -  snaipoihtE :sfeileb htlaeh esrevid dna enicidem larutluc
 .daorba  ,661 ,enicideM fo lanruoJ nretseW 92 - .63   morf deveirteR
ln.ibcn.www//:ptth 14300demjtsew/fdp/3593031CMP/selcitra/cmp/vog.hin.m -
fdp.1300  
 ,yarruM.…,M.S ,alekaM ,.M ,gnaW ,.Y.S ,nhA ,.M ,ivahgaN ,.J.K ,nameroF ,.M ,nagoH
 ,seirtnuoc 181 rof ytilatrom lanretaM .)0102( .L.J.C  
 0891 - nelliM drawot ssergorp fo sisylana citametsys a :8002  tnempoleveD muin
 .5 laoG 573 ,tecnaL ehT 9061 ,)6279( -  .3261 iod : 0410S/6101.01 - 81506)01(6376 -1  
 .)1102( .hctaW sthgiR namuH .1102 tropeR dlroW   sthgiR namuH :YN ,kroY weN
.hctaW  
 s’aipoihtE gnilkcaT :sisylanA .)3102( .skrowteN noitamrofnI lanoigeR detargetnI
m  morf deveirteR .shtaed lanreta sisylana/38379/troper/gro.swenniri.www//:ptth -
gnilkcat - aipoihte -s- lanretam - shtaed  
SVJ  .)2102( .  erutluC g ediu  .  lanoitacoV hsiweJ :OM ,ytiC sasnaK   .ecivreS  
.A.A ,aribmilaK B inumitM , .M  .)9002( .M.D ,amilihC & ,. M lwonk lanreta  dna egde
ssorc A :iwalaM larur ni noitatnemelppus nori dna aimena ot detaler secitcarp -
 .yduts lanoitces  dna noitirtuN ,erutlucirgA ,dooF fo lanruoJ nacirfA
9 ,tnempoleveD 055 ,)1( -  .465  
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uamaK - .E ,aihtubM ,  .)7002( .I ,afdamlE & nemow tnangerp fo ytilauq teiD   na gnidnetta
 .ayneK ,urukaN ni cinilc latanetna 15 ,msilobateM dna noitirtuN fo slannA 423 , -
 .033 :iod 476701000/9511.01  
 .)9002( .U ,lipaK  wol fo ecnedicni ecuder ton lliw stnemelppus tneirtunorcim elpitluM
 .thgiewhtrib ,enicideM ytinummoC fo lanruoJ naidnI  43 58 ,)2( -  .68
0790/3014.01:iod - 12215.8120  
.T ,enadiK ,  a ni redrosid ycneicifed enidoI fo ecnelaverP .)6002( .A ,leirbegedloW &
 .yargiT ni tcirtsid dnalhgih 02 ,tnempoleveD dna htlaeH fo lanruoJ naipoihtE  ,)1(
85 -  .95 :iod 31001.1i02v.dhje/4134.01   
 ,doowkriK agnemA ,.L ,truH ,.R.B -  ,.S ,osnaD ,.C ,hodnaZ ,.C ,haiwaT ,.S ,ogetE
 .)0102( .P ,ruhtrA… ffE fo nemow ni noitatnemelppus A nimativ fo tce  
 anahG ni lavivrus lanretam no ega evitcudorper  retsulc A :)AtiVapaabO( -
zimodnar obecalp ,de - lairt dellortnoc  .  ,tecnaL 3 57 0461 ,)6279( -  .9461
:iod 0410S/6101.01 - 34406)01(6376 -6  
 .)5991( .S ,nielK  A b  rof koo m  A :seviwdi m  rof launa t  lanoitidar b  htri a  dna stnadnett
c  ytinummo m seviwdi  .nairepseH :AC ,yelekreB .  
C.A ,eeL ,.N ,ikuzoK . ton tub ,ereves ot etaredoM .)1102( .J ,ztaK & ,   lanretam ,dlim
llams fo ksir desaercni htiw detaicossa si aimena - rof - lanoitatseg -  .emoctuo ega
,noitirtuN fo lanruoJ  241 853 , -  .263 732941.111.nj/5493.01:iod  
 .]sedils tnioPrewoP[ ecnalg a ta noitirtun lanretaM .)2102( .U ,inrakluK  dehsilbupnU
erP tnioPrewoP  .noitatnes deveirteR  noitacinummoc lanosrep s’rohtua morf .  
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 .)0102( .A.Z ,attuhB & ,.A.B ,radiaH ,.S.Z ,issaL ytinummoC -  noitnevretni desab
gnicuder rof segakcap  dna ytilatrom dna ytidibrom latanoen dna lanretam  
semoctuo latanoen gnivorpmi  . sabataD enarhcoC  ,11 ,sweiveR cimetsyS fo e 1-  .57
:iod 2bup.457700DC.85815641/2001.01  
 .)7991( .M ,mahtaL  namuH n  eht ni noitirtu d  gnipoleve w .dlro   dna dooF :ylatI ,emoR
 .noitazinagrO erutlucirgA  
 & ,.R ,madahgoM ,.Z ,razaidraF ,.M ,hedazinahgamliD ,.O.S ,ihkeyahsaM
orofdnahG hsu -  .)9002( .M ,irattaS  tnangerp nainarI fo secitcarp dna sfeileB
 .slarenim dna snimativ gnidrager srehtom  ,lanruoJ htlaeH naenarretideM nretsaE
71 302 ,)3( -  .702  morf deveirteR
//:ptth fdp.7020_3020_1102_3_71/30/71v/jhme/tni.ohw.orme.www
 
 
 ,.D.A.F ,kcamroC’M  dna sedutitta ,egdelwonk aimena fo tnemssessA .)2102( .J ,telorD &
 .enoeL arreiS ni nemow tnangerp gnoma sroivaheb 44 ,rotacudE htlaeH 9 ,)2( -  .71  
 :aipoihtE larur ni ytilatrom lanretam gniweiveR .)9002( .T.W.C ,bibhkeM U  eht gnis
 yspotua labrev a  .hcaorpp htE htlaeH evitcudorpeR fo lanruoJ naipoi  , 3 5 ,)3( -  .51
 morf deveirteR
02%lanretaM02%gniweiveR/302%loV/selif_lanruoj_gose/te.gro.gose.www//:ptth
%yspotua02%labrev02%eht02%gnisu02%_aipoihtE02%larur02%ni02%ytilatrom
fdp.hcaorppa02  
 .)5002( .M.G ,reieM  gnidaeL i seuss   ni  cimonoce  c d  .tnempoleve  drofxO :YN ,kroY weN
.sserP ytisrevinU  
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 .Z ,issaL & ,.T ,hcarT ,.Z ,attuhB ,.V ,ydanelF ,.B ,renbuB ,.C ,rehtworC ,.P ,notelddiM
 .)2102(  dna ytilatrom gnicuder rof smargorp dna snoitnevretni noitirtuN
al dna tnangerp ni ytidibrom  a :ega evitcudorper fo nemow dna nemow gnitatc
weiver citametsys  .noitaroballoC llebpmaC ehT :yawroN ,olsO .  
 dna ,noitacude lanretam fo tcapmI .)2102( .G ,nafrI & ,.F ,ivziR ,.A ,dannahoM
secitcarp dna egdelwonk lanoitirtun lanretam no sutats cimonoceoicos   gnidrager
nori -  .stnemelppus nori dna sdoof hcir  lacideM fo etutitsnI natsikaP fo slannA
8 ,secneicS 101 ,)2( -  morf deveirteR .501 8loV/semuloV/ten.smipa.www//:ptth -
sutats02%cimonoceoicos02%dna02%,noitacude02%lanretam02%fo02%tcapmI/2
tirtun02%lanretam02%no02% rager02%secitcarp02%dna02%egdelwonk02%lanoi
fdp.stnemelppus02%nori02%dna02%sdoof02%hcir02%nori02%gnid  
 :thgiew htrib wol dna noitirtun lanretaM .)9002( .S ,ayahttuM W  ?tnatropmi yllaer si tah
hcraeseR lacideM fo lanruoJ naidnI 006 ,031 , -  .806  morf deveirteR
th fdp.0211/rebmevon/9002/rmji/ni.cin.rmci//:pt  
 ,nhA ,.J.M ,tdrakcE ,.M ,gnilheF ,.D.B ,nosleN …,.G ,llecruP ,.M ,nanreiT ,.R  .F.T ,ekruB
 htlaeh dlihc dna nrobwen ,lanretam eniltnorf rof egakcap evitavonnI .)1102(
 .naduS htuoS ni srekrow oJ lacideM naduS htuoS 4 ,lanru  ,)4( 08 -  deveirteR .28
 morf
von_4_ssi_4_lov/slanruoJ/selif/stessa/moc.lanruojlacidemnadushtuos.www//:ptth
fdp.egakcap_evitavonni_lanif_4_4_JMSS/11_  
oS ,.P ,illoznaM ,.P.C ,irreF ,.A.M ,senuN …,.C ,ssuB ,.M ,remherD ,.R ,sera  ,tdimhcS
irtuN .)0102( .I.M  :ecneloiv dna htlaeh latnem ,noit F  mutraptsop ot ycnangerp mor
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 lizarB nrehtuoS ni stinu erac yramirp gnidnetta nemow fo trohoc –  EGACCE
 .yduts 01 ,yrtaihcysP fo lanruoJ lartneC demoiB 1 ,)6( - .9  1741/6811.01 :iod -
X442 - 01 - 66  U 
 .)9002( .Y.A ,uruN elliks gnikaM  aipoihtE ,noiger yargiT ni htribdlihc ta ecnadnetta d
elbissop  m dehsilbupnu(  ,madretsmA ,madretsmA ytisrevinU ejirV .)siseht s’retsa
.sdnalrehteN ehT   
 .K.A ,tievtlaD & ,.T.R ,eiL ,.R ,ignonaM ,.O ,okenO ,.T ,eybtsO ,.C ,oyoH ,.O ,epidnugO
 .)2102(  srotcaF a  noitatnemelppus nori dna dica cilof latanerp htiw detaicoss
a  ni nemow tnangerp 988,12 gnom ssorc a :ainaznaT nrehtroN - latipsoh lanoitces -
 .yduts desab htlaeH cilbuP CMB  , 21 1 ,)184( -  .61 :iod 1741/6811.01 - 8542 - 21 - 184  
.O.K ,edabgnusO , buP .)1102( .K ,obmisulO &  cil h  htlae p  ni aispmalceerP fo sevitcepsre
d gnipoleve  c  rof noitacilpmI :seirtnuo h  htlae s  metsy s  .gninehtgnert  fo lanruoJ
,ycnangerP  1102  . 590184/1102/5511.01:iod   
 tsgnoma slevel cniz mureS )8002( .R ,hgniS & ,.S ,ideviwD ,.U ,lipaK ,.P ,kahtaP
mow tnangerp aidnI ,etats anayraH fo kcolb larur a ni ne  .  fo lanruoJ cificaP aisA
71 ,noitirtuN lacinilC ( 672 ,)2 -  .972  morf deveirteR
fdp.672/2/71/NCJPA/revres/wt.gro.irhn.ncjpa//:ptth  
 .)7002( .lanoitanretnI rednifhtaP  ot snoitulos wen :aipoihtE ni tnemrewopme s’nemoW  
 smelborp tneicna  aipoihtE rednifhtaP :aipoihtE ,ababA siddA .  
 .M ,agnuyO…,.J ,woL ,.C ,lhceoL ,.K ,idniS ,.Z.H ,ogoardéuO ,C.D ,eloC ,.N ,lamureP
 .)3102( dna sedutitta ,egdelwonk noitirtun dna htlaeH  
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 dna gnidnetta nemow tnangerp fo secitcarp  ton - nidnetta  nretseW ni scinilc CNA g
:ayneK  ssorc a - sisylana lanoitces  . 31 ,htribdlihC dna ycnangerP CMB 1 ,)641( -  .21
:iod 1741/6811.01 - 3932 - 31 - 641  .  
 .)8002( .P ,kaloP  fo tuO p  .ytrevo tterreB :AC ,ocsicnarF naS - .relheoK  
hslaW ,.S ,lleB ,.T ,newoR ,.P ,onassaP ,.N ,atarP .J , ,  era ereht erehW .)1102( .M ,sttoP &
 .stnadnetta htrib delliks )wef( 92 ,noitirtuN & ,noitalupoP ,htlaeH fo lanruoJ  ,)2(
18 -  .19 iod : 500800/7301.01  
 .)9002( .E ,yentihW & ,.K ,anniP ,.R.S ,sefloR  gnidnatsrednU n  dna lamro c  lacinil
n noitirtu  8( ht  leB .).de  .htrowsdaW samohT :AC ,tnom  
 .)5002( .J ,shcaS p fo dne ehT emit ruo fo seitilibissop cimonocE :ytrevo  :YN ,kroY weN .  
  .niugneP  
 .)3991( .B.F ,niarraL & ,.J ,shcaS ymonoce labolg eht ni scimonoceorcaM  elddaS reppU .
 .llaH ecitnerP :JN ,reviR  
.P ,ruomaS ,  &  .)2102( .K ,gniK  cirtaideP n noitirtu  .tteltraB dna senoJ :AM ,yrubduS .  
 s’neS aytramA .)0102( .M ,rahsaS t  fo yroeh p  morf deveirteR .ytrevo
elcitra?igc.tnetnocweiv/igc/moc.sserpeb.skrow//:ptth  txetnoc&5101=  
rihshsabum=  
 .)9991( .A ,neS empoleveD f sa tn modeer  .esuoH modnaR :YN ,kroY weN .  
w :tnempoleveD .)3891( .A ,neS  hcih w  ya n  ?wo lanruoJ cimonocE  , 39 ( 547 ,)273 - .267  
:iod 4472322/7032.01  
 .)1891( .A ,neS  dna ytrevoP f  nA :senima e  no yass e  dna tnemeltitn d  .noitavirpe  ,drofxO
 .ytisrevinU drofxO :dnalgnE  
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N ,aripahS  :noitirtun latanerP .)8002( . A  dna rehtom rof ytinutroppo fo wodniw lacitirc
 .dlihc ,htlaeH s’nemoW  4 936 ,)6( - .656  936.6.4.75055471/7122.01:iod  
 .)8002( .B ,neehS aipoihtE fo sdooF raF . elaG nosmohT :IM ,slliH notgnim   .htrowsdaW  
 tsedlO .)9002( .J ,eveerhS  .dnuof rotsecna namuh fo noteleks  ,cihpargoeG lanoitaN
 612  morf deveirteR .)4(
 100190/01/9002/swen/moc.cihpargoeglanoitan.swen//:ptth - tsedlo - namuh -
 noteleks - idra - gnissim - knil - spmihc - sucehtipidra - lmth.sudimar  
 .)8002( .E ,yentihW & ,.F ,reziS oC :noitirtuN  .seisrevortnoc dna stpecn  :AC ,tnomleB  
  .htrowsdaW nosmohT  
s elpmas gninimreted ,ezis elpmas enimreted ot woH .)3102( .amgiS xiS ezi  deveirteR .  
  morf sloot/moc.amgisxisi.www//:ptth - gnilpmas/setalpmet - woh/atad - enimreted -
 elpmas - ezis - gninimreted - elpmas - zis /e  
 ,.V ,iacivirsnroS ,.P ,anahtawgnoS ,.C ,gnowtavivusgnohC ,.T ,lukarteusbaiL ,.P ,nahkuS
  .)0102( .M ,gninuK &  ni nemow tnangerp gnoma ekatni stneirtun fo ycauqedanI
 s peed eht dnaliahT fo htuo  . 01 ,htlaeH cilbuP CMB 1 ,)275( -  .8 1741/6811.01:iod -
 8542 - 01 - 275  
 .)5002( .A ,iamrizS  ehT d  fo scimany s  cimonoceoico d  nA :tnempoleve i noitcudortn  .
 .ytisrevinU egdirbmaC :dnalgnE ,egdirbmaC  
 .)7991( .A ,iamrizS  dna scimonocE s  laico d  .tnempoleve  ecitnerP :dnalgnE ,erihsroftreH
 .llaH  
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lA ,.A.Z.A ,ahaT - beS & ,.Z.M ,irhahS  a ni noitirtun dna erac ytinretaM .)6991( .A.Z ,ia
 .yevrus dlohesuoh A :hsedalgnaB fo aera larur 81 ,nitelluB lacideM niarhaB  ,)4(
1-  .7  
.S ,ulkeT ,  .A ,myaG &  .)1102(  evisnetrepyh eht fo setalerroc lacinilc dna ecnelaverP
bnA rukiT ta ycnangerp fo sredrosid  .aipoihtE ,ababA siddA ,latipsoH asse
44¸lanruoJ lacideM naipoihtE  71 ,)1( -  .62  morf deveirteR
3012SHJE/fdp/2785723CMP/selcitra/cmp/vog.hin.mln.ibcn.www//:ptth - fdp.7410  
 morf deveirteR .ytinaitsirhC ni gnitsaF .)3102( .efiL lautiripS ehT
 ro.efils.www//:ptth 6022/gnitsaf/ytilautirips/g - gnitsaf - ni - ytinaitsirhc  
 .)1102( .P.A ,llawlrihT .tnempoleved fo scimonocE   .nalliMcaM evarglaP :YN ,kroY weN  
 .)6002( .P.A ,llawlrihT  dna htworG d  htiw tnempoleve s  laicep r  ot ecnerefe d  gnipoleve
e  .seimonoc M evarglaP :YN ,kroY weN  .nalliMca  
 .)7002( .enoz evitartsinimda nrehtuos aderoW ejalA :stroper enoz doohilevil yargiT  
  morf deveirteR .puorG ymonocE dooF :AP ,hgrubsttiP gef.www//:ptth -
gef/moc.gnitlusnoc - derahs - aderow/yargit/uil/redlof - fdp.ejalA/seliforp  
itanretnI snoitaN detinU  irS ni noitirtunlaM .)3102( .dnuF ycnegremE s’nerdlihC lano
 morf deveirteR .aknaL mth.7661_seitivitca/aknalirs/gro.fecinu.www//:ptth  
 .)1102( .dnuF ycnegremE s’nerdlihC lanoitanretnI snoitaN detinU  :aipoihtE C  yrtnuo
tnemucod margorp . aN detinU :YN ,kroY weN  s’nerdlihC lanoitanretnI snoit
 .dnuF ycnegremE  
 .)2102( .dnuF noitalupoP snoitaN detinU  seitirapsid dna ecnamrofrep lanoiger gnizylanA
 .aipoihtE ni semoctuo htlaeh ni  morf deveirteR
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freP02%lanoigeR02%gnizylanA/scod/aipoihte/mad/tnetnoc/gro.pdnu.www//:ptth
o ipoihtE02%ni02%emoctuo02%htlaeH02%ni02%seitirapsiD02%dna02%ecnamr
fdp.a  
 rof segnellahC :htlaeh lanretam ni sdnerT .)1102( .dnuF noitalupoP snoitaN detinU
 snoitaN detinU :YN ,kroY weN .ytilatrom lanretam rof GDM eht gniveihca
morf deveirteR .dnuoF noitalupoP  nISHD/evird/gro.apfnu.aipoihte//:ptth -
fdp.ytilatroMlanretaMnosisylanAhtped  
 doof nietorp eht morf doof hcum woH .)5102( erutlucirgA fo tnemtrapeD setatS detinU  
  morf deveirteR ?yliad dedeen si puorg doof/vog.etalpymesoohc//:ptth -
nietorp/spuorg - sdoof - nuoma fdp.t  
 erutluc dexim dna larutan fo stceffE .)7991( .V.H ,ahmisaraN & ,.N ,avahseK ,.K ,agrU
no illicabotcal fo   ffet ni ytilibaliavaoib cniz dna nori ortiv ni no noitatnemref
( ffeT sitorgarE  .timta ) 11 ,aipoihtE fo yteicoS lacimehC fo nitelluB 101 ,)2( - .901  
81012.2i11v.escb/4134.01:iod   
 .)2102( .M ,efloW red naV  etipseD f  tsa g  aipoihtE ,htwor s  llit p  yb deugal p  ecioV .ytrevo
etipsed/tnetnoc/moc.swenaov.www//:ptth morf deveirteR .aciremA fo - tsaf -
htworg - aipoihte - llits - deugalp - yb - lmth.6940651/ytrevop   
B ,trovednaV  .)9002( .  .acirfA tsaE ni tseuqnoc lairepmi fo sraW  :NI ,notgnimoolB
 .ytisrevinU anaidnI  
 .)5002( .B ,rewoB & ,.D ,renreW  .nrael srekrow htlaeh gnipleH  :AC ,yelekreB
 .nairepseH  
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 .)a2102( .knaB dlroW oper sisehtnys A :tnemnorivne dna ytrevop ,redneg gnikniL  no tr
 .anahG dna aipoihtE  morf deveirteR .knaB dlroW :CD ,notgnihsaW
42/secruoseR/TNEMPOLEVEDLAICOSTXE/gro.knabdlrow.secruoseretis//:ptth
2634 - redneG/5274727014611 - tnemnorivnE - ytrevoP - fdp.bew   
feirb yrtnuoC :aipoihtE )b2102( .knaB dlroW  . poihtE ,ababA siddA  .ai  morf deveirteR
TE/TXEACIRFA/SEIRTNUOC/LANRETXE/ETISBW/gro.knabdlrow.bew//:ptth
92:KPetiSeht~701141:KPip~231141:KPegap~939592:KPunem,,0/NTXEAIPOIH
lmth.00,0395  
 .)c2102( .knaB dlroW aipoihtE n gnimrofsnart rof sisylana noitautiS : noitirtu  .
W :CD ,notgnihsaW  morf deveirteR .knaB dlro
fdp.sisylana_noitautis_aipoihtE/11/1102/selif/gro.noitirtunmrofsnart.www//:ptth  
 .)1102( .knaB dlroW :ecnalg a ta htlaeh evitcudorpeR  aipoihtE .  dlroW :CD ,notgnihsaW
 morf deveirteR .knaB
eR/HRPTNI/gro.knabdlrow.secruoseretis//:ptth 473673/secruos -
fdp.bew11414aipoihtE/9178236373031  
 .)0102( .knaB dlroW  ,aidnI morf sthgisni :secivres larur ni ecnanrevog dna redneG
 .anahG dna aipoihtE  morf deveirteR .knaB dlroW :CD ,notgnihsaW  
 _redneg/secruoseR/DRATNI/gro.knabdlrow.secruoseretis//:ptth larur_ni_vog_dna
fdp.secivres_  
 citarcomeD laredeF eht fo noitutitsnoC .)1102( noitazinagrO ytreporP lautcelletnI dlroW
 deveirteR .aipoihtE fo cilbupeR  morf
di_elif?psj.txet/ne/xelopiw/tni.opiw.www//:ptth  766391=  
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taM )1102( .F ,dieS & ,.M ,welayA ,.J ,fusuoY  secitcarp dna sedutitta ,sfeileb htlaeh lanre
 naipoihtE gnoma  .rafA redneG dna ytilauxeS ,SDIA dna VIH no egnahcxE  , 1 21 , -
 morf deveirteR .41
e?xpsa.2eliFwohS/tuptuo_seitacilbuP_TIK/ten/ln.tik.www//:ptth  0481=  
rbiY ,.Y ,arefeT ,.D ,ubagiT ,.S ,urfiY ,.A ,ei   .)7002( .T ,enahriB & ,.T ,ulekeT  enidoI
sredrosid ycneicifed  .maet retnec htlaeh naipoihtE eht rof   :aipoihtE ,rodnoG
 .rodnoG fo ytisrevinU  
 .)7002( .M ,sunuY  a gnitaerC w  dlro w  tuohti p  laicoS :ytrevo b  eht dna ssenisu f  fo erutu
c msilatipa buP :YN ,kroY weN .  .sriaffA cil  
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xidneppA  A: snoitseuQ yevruS  
snoitseuQ cihpargomeD cimonoceoicoS  :  
 )1 hW _______ ?ega ruoy si ta 51( - )sraey 94  
 
 ?sutats latiram ruoy si tahW )2  
.1   deirraM  
.2   elgniS  
.3  dewodiW  
.4  detarapeS  
.5   decroviD  
 
 ?level lanoitacude ruoy si tahW )3  
.1   etaretillI  
.2  emoS   noitacude yramirp  
.3  noitacudE yramirP detelpmoC  
.4   noitacudE yradnoceS emoS  
.5   noitacudE yradnoceS detelpmoC  
 
?noitapucco ruoy si tahW )4  
 
 ?emocni fo ecruos ruoy si tahW )5  
 
 oN seY ?tnangerp uoy erA )6  
 
________________ ?dah uoy evah seicnangerp ynam woH )7  
 
________ ?evah uoy od ,evila era dna nrob neeb evah ohw ,nerdlihc gnivil ynam woH )8  
 
 ?noitacude noitirtun latanerp no noitamrofni teg uoy diD )9  
 
.1   seY  
.2   oN  
 
 :emehT yad rep laem artxe enO  
 tae dluohs namow tnangerp A )01 doog dna yhtlaeh   .doof ytilauq  
 
S □ t  eergA ylgnor  eergasiD □ lartueN □ eergA □  eergasiD ylgnortS □  
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11  .semitlaem ta tsrif tae dluohs namow tnangerp A )  
 
 □ tS  eergA ylgnor  eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergasiD ylgnortS □   
 
21 on od yeht fi slaem piks ot nemow tnangerp rof elbatpecca si tI )  .yrgnuh leef t  
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □    
 
31  .stnaw ehs doof fo epyt yna tae ot namow tnangerp a rof elbissop si tI )   
tS □  eergA ylgnor  eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergasiD ylgnortS □    
 
41 atpecca si ti kniht I ) .ycnangerp gnirud yad rep slaem erom ro eerht tae ot elb   
 
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □   
 
seziS noitroP :emehT  
 
)51  .sezis noitrop doof tuoba nrael ot nemow tnangerp rof elbaulav si ti eveileb I    
rgA □ eergA ylgnortS □  ee  eergasiD □ lartueN □ eergasiD ylgnortS □   
 
61 .yad rep semit evif .cte ,daerb ,arejni ,seotatop tae dluohs namow tnangerp A )  
ergA ylgnortS □  e  eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergasiD ylgnortS □   
 
71 lio gnikooc gniniatnoc sdoof tae dluohs namow tnangerp A )   tneuqerf a no rettub dna
 .sisab  
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □   
 
81 .sisab yliad a no selbategev dna stiurf emusnoc dluohs namow tnangerp A )  
 eergA □ eergA ylgnortS □ artueN □  l  eergasiD □ eergasiD ylgnortS □   
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91 gerp A ) .yad a semit eerht semugel dna ,sgge/taem ,eseehc/klim tae dluohs namow tnan  
 
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □   
 
 :emehT tseR etauqedA  
02 .hcum detser ton sah ehs fi ycnangerp gnirud lli emoceb nac namow A )   
 eergA ylgnortS □  eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergasiD ylgnortS □   
 
12 1 evah dluohs namow tnangerp A ) -  .yad yreve tser fo sruoh 2  
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □   
 
22 .thgin rep peels fo sruoh 8 tsael ta evah dluohs namow tnangerp A )   
 
 □  eergA ylgnortS  lartueN □ eergA □ eergasiD □  eergasiD ylgnortS □   
 
32  dluohs namow tnangerp A )  mrofrep .yad eht tuohguorht krow drah  
  lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD □  eergasiD ylgnortS □   
 
42 mityad eht ni speels dna stser ohw namow tnangerp A ) .evitcudorpnu dna yzal si e  
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □   
 :emehT  stneirtuN cisaB  
 
52  .sdoof fo sepyt tnereffid fo yteirav a tae dluohs namow tnangerp A )  
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ ergasiD ylgnortS □ e  
 
62  semusnoc namow tnangerp a fI )  awis  eb ton lliw ereht ,lohocla decudorp yllacol ro
 .htlaeh reh rof smelborp yna  
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ortS □  eergA ylgn  lartueN □ eergA □ iD □  eergas eergasiD ylgnortS □   
  
72 elborp esuac nac ti ecnis ,thgiew niag ton dluohs nemow tnangerP )  yreviled eht ni sm
 .ssecorp  
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □   
 
82  eht morf stnemelppus A nimatiV dna dica cilof/nori niatbo dluohs nemow tnangerP )
 .retnec htlaeh  
rtS □  eergA ylgno  eergasiD □ lartueN □ eergA □ iD ylgnortS □ eergas   
 
92  .yad yreve retaw fo ytnelp knird dluohs nemow tnangerP )  
 
 eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergA ylgnortS □ eergasiD ylgnortS □   
 
 :emehT tnemrewopmE cimonocE  
 
03 .doof gniworg yb ylimaf reh dna flesreh troppus dluohs nemow tnangerp A )  
gA ylgnortS □  eer  eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergasiD ylgnortS □   
 
13 .evisnepxe si pohs ro tekram egalliv eht ta doof fo ecirp ehT )  
lgnortS □  eergA y  eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergasiD ylgnortS □   
 
23 ngerp rof stneidergni elbaliava yllacol no desab doof gniraperP )  retteb si nemow tna  
 
 .htlaeh rof  
 
rtS □  eergA ylgno  eergasiD □ lartueN □ eergA □ eergasiD ylgnortS □   
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33  naht rehtar ,gnivil a nrae dna emoh reh fo edistuo krow dluohs nemow tnangerP )
.srebmem ylimaf ro dnabsuh reh no gnidneped   
 
 eergA □ eergA ylgnortS □  eergasiD □ lartueN □ eergasiD ylgnortS □   
  
43  nehw srebmem ylimaf dna dnabsuh rieht morf troppus teg dluohs nemow tnangerP )
 .deyolpme era yeht  
rtS □  eergA ylgno  lartueN □ eergA □ D □  eergasi  eergasiD ylgnortS □  
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itseuQ puorG sucoF evitatilauQ :B xidneppA sno  
)1   uoy tahw dna snoitidart larutluc lacol ruoy tuoba em lleT uoy dluohs   era uoy elihw tae
angerp  .tn  
 
 ?yllaicnanif ylimaf ruoy gnitroppus uoy era woH )2  
 
)3   emaceb uoy nehw degnahc siht saH ?tae uoy doof fo sepyt rojam eht era tahW
hw ro yhW ?tnangerp  ?ton y  
 
 )4 ehw thguos uoy evah secivres lacidem tahW  ereW ?tnangerp erew ro era uoy n  fo yna  
 
eht es   ?noitirtun latanerp no secivres  
 
 
 )5  ?nemow tnangerp rof suoitirtun eb ot redisnoc uoy od doof tahW  emos era tahW  
 
 uoy decneulfni evah taht srotcaf  ton t  ?tnangerp elihw doof suoitirtun yub o  
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tsilkcehC noitavresbO :C xidneppA  
 )1 ecnaraeppA  tnapicitraP fo  tnapicitraP fo gnillewD dna  
 :level tsriF
 
□  gnihtolC □  egA □ ecnaraeppA lacisyhP  
 :level dnoceS □  noisseforP  
 )2 raP fo snoitcaretni dna sroivaheb labreV tnapicit  
:level tsriF   
□  gnol woh rof dna mohw ot skaeps ohW □  noitcaretni eht setaitini ohW  
□  eciov fo enoT  
 :leveL dnoceS □  noitcaretni fo scimanyD  
 )3 tnapicitraP fo snoitcaretni lacisyhP  
:level tsriF  □  od elpoep tahW □  tahw seod ohW □ iw stcaretni ohW  mohw ht  
 :leveL dnoceS □ stnapicitrap fo egaugnal ydob dna noitacinummoc lanoitomE  
□ noisseforp ro ,ssalc ,sutats laicos gnidrager noitcaretni fo slevel ot detaler snoitomE  
 )4 ciffarT namuH dna ecapS lanosreP  
 :leveL tsriF □ na eno ot dnats elpoep esolc woH  rehto □  evael ro yats ,evirra ohw elpoeP  
 :leveL dnoceS □  ecaps lanosrep fo secnereferp laudividnI  
□  tixe dna retne elpoep erehW □  yats lliw elpoep gnol woH □  elpoep fo rebmuN  
□ deinapmocca ro enola era yeht rehtehW  
 )5 tuo dnats ohw elpoeP  
 :leveL tsriF □ noitnetta hcum eviecer ohw elpoep fo noitacifitnedI  
 :leveL dnoceS □  slaudividni eht fo scitsiretcarahC □ srehto neewteb setaitnereffid tahW  
□ W elpoep rehteh  eht tlusnoc  elpoep rehto hcaorppa yeht ro m □ sdneirf ro sregnartS  
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 smroF tnesnoC :D xidneppA  
ESNOC  MROF TN - STLUDA  
 
 margorp noitirtun latanerp fo tceffe eht fo yduts hcraeser a ni trap ekat ot detivni era uoY  
tam no ahkaT dna nejeD ni sutats noitirtun lanre  .aipoihtE ,noiger yargiT ,tcirtsid ejalA ,
mow gnuoy gnitivni si rehcraeser ehT  morf slrig dna ne 81 fo sega eht -  saw ro si ohw 94
 ot ”tnesnoc demrofni“ dellac ssecorp a fo trap si mrof sihT .yduts eht ni eb ot tnangerp
.trap ekat ot rehtehw gnidiced erofeb yduts siht dnatsrednu ot uoy wolla  
 
 .L ayviD deman rehcraeser a yb detcudnoc gnieb si yduts sihT  a si ohw ,ramukavleS
 .noitartsinimdA dna yciloP cilbuP fo loohcS eht ta ytisrevinU nedlaW ta tneduts larotcod
 reh rof aipoihtE nrehtroN ni ytisrevinU ellekeM htiw gnitaroballoc yltnerruc si ehS
 .hcraeser dna tnatlusnoc ,tsilaiceps noitirtun a osla si ayviD   ,leruaL ni desab rosseforp
 .ASU ,dnalyraM  
 
:noitamrofnI dnuorgkcaB  
 noitirtun latanerp ni esaercni na rehtehw erapmoc ot si yduts siht fo esoprup ehT
 fo segalliv larur owt ni slrig dna nemow gnuoy rof ytilatrom lanretam decuder egdelwonk
noiger yargiT eht   .aipoihtE fo  
 
:serudecorP  
 
 :ot deksa eb lliw uoy ,yduts siht ni eb ot eerga uoy fI  
 x A tsop dna tseterp( snoitseuq yevrus lla rewsn )snoitseuq tset  x puorg sucof lla rewsnA  snoitseuq  detceles fi ,  x  ranimes noitacude noitirtun latanerp dnettA  x noitaruD yevrus :  ohs 5 ekat dlu - 3 :puorg sucof ,setunim 01  latanerp dna setunim 0
:margorp noitacude noitirtun  setunim 03 - ruoh 1  
    
      
:ydutS eht fo erutaN yratnuloV  
 uoy ton ro rehtehw fo noisiced ruoy tcepser lliw enoyrevE .yratnulov si yduts sihT
esoohc  s eht ni eb ot keM ta eno oN .ydut el  uoy fi yltnereffid uoy taert lliw ytisrevinU el
 egnahc llits nac uoy ,won yduts eht nioj ot ediced uoy fI .yduts eht ni eb ot ton ediced
 .emit yna ta pots yam uoY .retal dnim ruoy  
 
:ydutS eht ni gnieB fo stifeneB dna sksiR  
ht ni gnieB  eb nac taht strofmocsid ronim eht fo ksir emos sevlovni yduts fo epyt si
 dluow yduts siht ni gnieB .evitisnes ro tespu gnimoceb sa hcus ,efil yliad ni deretnuocne
 .gniebllew ro ytefas ruoy ot ksir esop ton  
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era stifeneb tsetaerg ehT   no egdelwonk gniniatbo  a dna noitacude noitirtun latanerp
 ehT .ycnangerp gnirud htlaeh lanoitirtun dna doof rof noitaicerppa fo esnes retaerg
 .deriuqca egdelwonk eht morf sevlesmeht rewopme ot elba eb lliw stnapicitrap  
 
 :tnemyaP  
 .dereffo tnemyap on eb lliw erehT  
 
:ycavirP  
ynA   ruoy esu ton lliw rehcraeser ehT .laitnedifnoc tpek eb lliw edivorp uoy noitamrofni
 eht ,oslA .tcejorp hcraeser siht fo edistuo sesoprup yna rof noitamrofni lanosrep
 eht ni uoy yfitnedi dluoc taht esle gnihtyna ro eman ruoy edulcni ton lliw rehcraeser
uts  yb dna retupmoc eht no noitanibmoc drowssap yb eruces tpek eb lliw ataD .stroper yd
 ta fo doirep a rof tpek eb lliw ataD .yek dna kcol htiw tenibac elif eruces a ni ti gnirots
.ytisrevinu eht yb deriuqer sa ,sraey 5 tsael  
 
:snoitseuQ dna stcatnoC  
a yam uoY  yam uoy ,retal snoitseuq evah uoy fi rO .won evah uoy snoitseuq yna ks
tcatnoc  aiv rehcraeser eht  e-  ta liam ude.unedlaw@ramukavles.ayvid   
 
citrap a sa sthgir ruoy tuoba yletavirp klat ot tnaw uoy fI  krowefA .rD llac nac uoy ,tnapi
llekeM eht si eH .ateguluM ytisrevinU e  hw evitatneserper  .uoy htiw siht ssucsid nac o
s’ytisrevinU ellekeM  duts siht rof rebmun lavorppa  si y 4102/9030CRE   no seripxe ti dna
.5102 ,61 yraunaJ  
 
 .peek ot mrof siht fo ypoc artxe na uoy evig lliw rehcraeser ehT  
 
:tnesnoC fo tnemetatS  
 
 I  a ekam ot hguone llew yduts eht dnatsrednu I leef I dna noitamrofni evoba eht daer evah
ced  yB .tnemevlovni ym tuoba noisi  ma I taht dnatsrednu dna tnesnoc I ,woleb gningis
 .evoba debircsed smret eht ot gnieerga  
 
tnapicitraP fo emaN detnirP  _______________ __________  
 
tnetnoC fo etaD  _________________________  
 
erutangiS s’tnapicitraP   __________________________    
 
erutangiS s’rehcraeseR  __________________________  
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 MROF TNATSISSA HCRAESER FO NOITAREPOOC  
 
           ( etaD ) 
 ,tnatsissA hcraeseR raeD  
 
ew sA   eht sevlovni yduts ym ni tnemevlovni ruoy rof nalp ruo ,reilrae dessucsid
:sksat gniwollof  
 x 43 gnitcudnoC   ,eerga ,eerga ylgnorts( elacS trekiL eht gnisu snoitseuq yevrus
 nosrep ni )eergasid ylgnorts dna eergasid ,lartuen  
 
 siht fo trap eb ot eerga uoy fI  lla taht seriuqer ytisrevinu ym ,tcejorp hcraeser
 stnapicitrap eht LLA fo ytilaitnedifnoc etelpmoc niatniam stnatsissa hcraeser
 .yduts siht ni devlovni  
 
 noitamrofni ot ssecca evah lliw uoy ,yduts siht ni tnemevlovni ruoy fo esruoc eht gniruD
ifnoc si taht  hcraeser a sa evres ot gnieerga yB .desolcsid eb ton dluohs dna laitned
:sdradnats ytilaitnedifnoc gniwollof eht ot gnieerga era uoy ,tnatsissa  
 
.1   atad eht gnirud laitnedifnoc tpek eb tsum stnapicitrap yb dedleiy atad ehT
t snaem hcihw ,ssecorp noitcelloc  a raehrevo ro ees ot dettimrep si eno on tah
 eht fo sdneirf/ylimaf dna stnapicitrap rehto gnidulcni ,atad s’tnapicitrap
.tnapicitrap  
.2   ohw enoyna ot esolcsid ton lliw uoY .laitnedifnoc era seititnedi tnapicitraP
.t’ndid ohw dna detapicitrap   
 .3   lliw uoY  ,srehto htiw noitamrofni laitnedifnoc yna ssucsid ro esolcsid ton
.ylimaf ro sdneirf ruoy gnidulcni  
.4   yna yortsed ro retla ,naol ,lles ,esaeler ,ypoc ,egluvid yaw yna ni ton lliw uoY
rehcraeser eht yb dezirohtua ylreporp sa tpecxe noitamrofni laitnedifnoc   siht ni
.tnemucod  
.5   eht raehrevo nac srehto erehw noitamrofni laitnedifnoc ssucsid ton lliw uoY
 si eman s’tnapicitrap eht fi neve etairporppani era serusolcsid hcus( noitasrevnoc
.)desu ton  
.6  issimsnart dezirohtuanu yna ekam ton lliw uoY  ,seiriuqni ,sno  ro noitacifidom
 .noitamrofni laitnedifnoc fo gnigrup  
.7   drowssap ro( yek dna kcol rednu ,rennam eruces a ni atad hcraeser erots lliw uoY
.)selif cinortcele fo esac eht ni ,noitcetorp  
.8  apicitrap fo ycavirp eht stcetorp taht rennam a ni atad peek lliw uoY  dna stn
 .seitrap edistuo yb elbaifitnedi ton era stnapicitrap laudividni taht serusne  
.9   retfa eunitnoc lliw tnemeerga siht rednu snoitagilbo yna taht eerga uoY
.sksat tnatsissa hcraeser eht fo noitelpmoc  
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U ellekeM  dlohpu uoy taht seriuqer osla ytisrevin  rof selpicnirp lacihte gniwollof eht
:deniltuo hcraeser  
.1   taht snaem sihT .stnapicitrap hcraeser lla morf deniatbo eb tsum tnesnoc demrofnI
 a ekam ot deksa gnieb erofeb yduts eht tuoba demrofni ylluf eb tsum yeht
.noitapicitrap tuoba noisiced  
 .2  m elpoeP  ton si ti ,elpmaxe roF .noitapicitrap hcraeser otni derusserp eb ton ya
 redivorp htlaeh a rof gnitiaw era yeht elihw detiurcer eb ot elpoep rof etairporppa
 na si ohw eno on ,rehtruF .)evicreoc ssel eb dluow drawretfa( tnemtnioppa
civres ro erugif ytirohtua  tnemtiurcer tnapicitrap ni devlovni eb yam redivorp e
.on yas ot nosrep a rof tluciffid eb dluow ti esuaceb  
 .3   a tcepsus uoy taht emit ynA .deziminim eb tsum stnapicitrap ot smrah laitnetoP
s ,lacisyhp ,lacigolohcysp ni tluser thgim noitapicitrap s’nosrep  ro ,laico
non a ni yduts eht ni noitapicitrap rieht etanimret dluohs uoy ,mrah lanoisseforp -
.rennam gnizitamgits  
 
 eht edulcni seitilibisnopser ym ,tcejorp hcraeser siht ni rotagitsevni lapicnirp eht sA
:gniwollof  
 .1  picnirp lacihte eht ni uoy niart tsum I  hcraeser yratnulov ,tnesnoc demrofni fo sel
 ot roirp stcejbus namuh fo noitcetorp dna ,ytilaitnedifnoc hcraeser ,noitapicitrap
.stnapicitrap hcraeser htiw noitcaretni ruoy  
 .2   gnirud rucco taht stneve esrevda ro detcepxenu yna troper tsum I noitcelloc atad  
ytisrevinU ellekeM ot  1 nihtiw )draoB weiveR lanoitutitsnI( eettimmoc scihte s’
.keew  
.3    ro detcepxenu yna troper ot uoy wolla lliw taht metsys a etanidrooc tsum I
 uoy htiw tneserp yllacisyhp ton ma I fi ,sruoh 42 nihtiw em ot stneve esrevda
citrap gnirud .noitcelloc atad ro tnemtiurcer tnapi  
.4   ytisrevinU ellekeM tseuqer tsum I  gnikam erofeb lavorppa )s’BRI( s’eettimmoc
 yam uoy taht snaem siht( smrof ro serudecorp hcraeser eht ot noitacifidom yna
ppa fo noitamrifnoc evah I litnu snoitacifidom tnemelpmi ton .)lavor  
.5  ( seitivitca hcraeser lla fo sdrocer etarucca dna etelpmoc niatniam tsum I  gnidulcni
 .)atad detcelloc dna smrof tnesnoc  
 .6   secnaveirg yna sserdda tsum I .tnatsissa hcraeser a sa snoitca ruoy rof elbail ma I
aga delif yllamrof era taht smialc ro  rehto yna ro metsys ecitsuj eht nihtiw uoy tsni
.metsys s’noitazinagro  
 
.emit retal a ta uoy htiw noitcelloc atad fo semit dna setad tcaxe eht etanidrooc lliw I   fI
catnoc esaelp ,egnahc secnatsmucric ruoy  liame aiv em t ude.unedlaw@ramukavles.ayvid  
ac ew os .tnemeerga siht dnema n  
 
 selor ruo nopu deerga yllautum evah ew taht tnemucod ot erutangis ruoy gnitseuqer ma I
 .yduts siht nihtiw seitilibisnopser dna  
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 etarapes a ni tuo dial eb lliw elor tnatsissa hcraeser ruoy rof noitasnepmoc fo smret ehT
lP .tnemucod  si tnemucod siht ni smret eht ot ecnerehda lautum ruo taht eton esae
.ekam ew tnemegnarra laicnanif yna morf tnednepedni  
 
,ylerecniS  
rehcraeseR ,ramukavleS .L ayviD  
 
natsissA hcraeseR fo emaN detnirP t  ____________________________  
 
 etaD        ____________ ________________  
 
erutangiS nettirW s’tnatsissA hcraeseR   ____________________________  
 
erutangiS nettirW hcraeseR               ____________________________  
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snoitseuQ puorG sucoF dna yevruS fo snoitanalpxE :E xidneppA  
yaD reP laeM enO :emehT  
 
 )1 angerp A tae dluohs namow tn  .ycnangerp gnirud doof ytilauq doog dna yhtlaeh  
noitanalpxE  :  etauqeda tae ot yrassecen si ti ,emoctuo lamitpo htiw ycnangerp a evah oT
 naipoihtE lanoitidarT .slarenim dna snimativ ,staf ,nietorp ,setardyhobrac fo stnuoma
ivorp seod doof  a ,ytilauq doog fo dna naelc si doof eht fI .stneirtun eseht fo lla ed
 enin txen eht tuohguorht ycnangerp yhtlaeh a evah ot elba eb dluohs namow tnangerp
 .slaem yhtlaeh gnitae no sesucof noitnevretni ehT .yreviled litnu shtnom  
 
)2   dluohs namow tnangerp A .semitlaem ta tsrif tae  
 
noitanalpxE :  slrig revo nem dna syob ot ecnereferp sevig yllanoitidart yteicos naipoihtE
 roF .slrig dna nemow fo htlaeh eht tceffa nac noitanimircsid redneG .nemow dna
am era slrig elihw ,snoitrop regral nevig eb lliw syob ,elpmaxe  ro srevotfel tae ot ed
 doof sa hcum sa nevig eb dluohs ehs ,tnangerp semoceb namow a nehW .snoitrop rellams
 eb dluohs ehs ,sdrow rehto nI .tae ot ylimaf reh ni tsal eht gnoma eb ton dna elbissop sa
 .srebmem ylimaf reh fo tser eht ekil yllauqe detaert  
 
)3   yrgnuh leef ton od yeht fi slaem piks ot nemow tnangerp rof elbatpecca si tI   
 
noitanalpxE slrig gnuoy dna nemow larur tnangerp ynaM :   ot ytinutroppo eht evah yam
 ,sfeileb larutluc ot eud ,revewoH .seicnangerp rieht tuohguorht doof etauqeda tae
ow tnangerp  tae dluohs dna semit niatrec ta tae ot evah ton od yeht leef osla yam nem
 .yrgnuh nehw ylno  fo stpecnoc cisab hcaet lliw margorp noitacude noitirtun latanerp ehT
 era stneirtun lla ;slarenim dna snimativ ,snietorp ,staf ,setardyhobrac sa hcus stneirtun
tirc .ycnangerp gnirud snoitacilpmoc gnitneverp rof laci  
   
 .stnaw ehs doof fo epyt yna tae ot namow tnangerp a rof elbissop si tI )4  
noitanalpxE  :  .dediova eb dluohs tlas ro sragus ,taf ni hgih era taht sdoof niatreC
f ,revewoH  suoires yrev a si ytirucesni doo  gnipoleved eht fo strap ynam ni melborp
 neppah thgim ytiruces doof yhw snosaer ynam era ereht sA .aipoihtE gnidulcni ,dlrow
enimaf ,emocni wol sa hcus ,  nac rehtom eht fo sutats noitirtun eht ,.cte ,retsasid larutan
ava ton si doof etauqeda nehw detceffa eb .elbali   yam nemow tnangerp ,nosaer siht roF
 ytilauq lanoitirtun eht fi neve ,noitavrats tneverp ot elbaliava si doof revetahw tae ot evah
 .egareva woleb eb thgim  
 
5 .ycnangerp ym gnirud yad rep slaem erom ro eerht tae ot elbatpecca si ti kniht I )   
     
xE noitanalp :  dna rehtom eht fo htlaeh eht niatniam ot dna yletauqeda thgiew niag oT
 .yrassecen sa netfo sa tae dluohs namow tnangerp a taht dednemmocer si ti ,dlihc nrobnu
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d eht tuohguorht slaem eht gnidaerps ,snoitrop egral eb ot evah ton od slaem eht elihW  ya
 ym fo trap sA .stneirtun lativ niatbo ot namow tnangerp eht rof laicifeneb eb nac
 .stnapicitrap eht ot thguat eb lliw sezis noitrop fo nossel eht ,noitnevretni  
 
seziS noitroP :emehT  
oof tuoba nrael ot nemow tnangerp rof elbaulav si ti taht eveileb I )6  .sezis noitrop d  
 
noitanalpxE  sdrawot ssecca erom nevig netfo era slrig dna nemow gnuoy tnangerP :
 latanerP .spukcehc htlaeh latanerp rof yap ot elba era yeht fi noitacude noitirtun latanerp
enicidem fo hcnarb evitneverp eht rednu sllaf noitacude noitirtun  ton si emocni eht fI .
 htiw ,nopu desucof eb dluow tcepsa tnemtaert eht ,tisiv s’naicisyhp a revoc ot hguone
noitacude noitirtun latanerp on ro elttil   ehT .deretsinimda si tnemtaert eht retfa nevig
 noitnevretni noitamrofni demeetse ot ssecca eerf evig lliw . 
 
 )7  .yad rep semit evif .cte ,daerb ,arejni ,seotatop tae dluohs namow tnangerp A  
 
noitanalpxE fles si lrig ro namow eht fI : -  ,mraf ro dnal fo tolp llams a sah dna deyolpme
ht ta meht gnilles ro ylimaf reh gnideef fo esoprup eht rof slamina esiar nac ehs  .tekram e
 .tnednepedni dna derewopme yllacimonoce si namow eht taht etacidni dluow sihT
 ot gnidrocca dessessa eb nac sutats lanoitirtun s’lrig ro namow a ,dnamed no gnidnepeD
.ycnangerp reh gnirud steg ehs nietorp hcum woh  
 
f tae dluohs namow tnangerp A )8  tneuqerf a no rettub dna lio gnikooc gniniatnoc sdoo
 .sisab  
 
noitanalpxE  ta snoitrop rellams stae namow tnangerp a yhw snosaer ynam era erehT :
 larutluc ro ,ssenlli ,noitanimircsid redneg ,ytirucesni doof ot eud eb nac sihT .slaem
oma eht ,revewoH .sfeileb  ot namow tnangerp a rof elbaliava ro nevig si taht doof fo tnu
 namow tnangerp A .ycnangerp eht tuohguorht niag thgiew reh senimreted emusnoc
 .semit laem ta thgieh dna thgiew reh rof yletauqeda tae dluohs  
 
egev dna stiurf emusnoc dluohs namow tnangerp A )9  .sisab yliad a no selbat  
 
noitanalpxE  ylhgih era taht stneirtun tnatropmi lareves niatnoc selbategev dna stiurF :
 rof laicifeneb  htob  ton era tub ,edulcni esehT .dlihc nrobnu dna rehtom eht fo htlaeh eht
yliaD .etalof dna ,rebif ,nori ,A nimatiV ot detimil   selbategev dna stiurf fo ekatni
 lanretam lamitpo gniniatsus rof yrotadnam era setardyhobrac dna nietorp htiw denibmoc
.htlaeh lanoitirtun  
 
.yad a semit eerht semugel dna ,sgge/taem ,eseehc/klim tae dluohs namow tnangerp A )01  
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noitanalpxE  : h doof naipoihtE  dna nairategev htob era taht senisiuc fo yteirav ediw a sa
non -  kcab seog stcudorp gge ro hsif ,taem yna morf gniniatsba fo noitidart ehT .nairategev
 eht hguorht semit tneicna ot  eht fo slautir  nac snairategeV .hcruhC xodohtrO naipoihtE
eg llits p etauqeda t  gnimusnoc yb nietor  ,snaeb ,slitnel  klim .eseehc dna   eseht fo llA
 demusnoc ylnommoc era dna enisiuc naipoihtE fo trap hcum yrev era stcudorp nietorp
 .llew sa noiger yargiT eht tuohguorht  
 
 tseR etauqedA :emehT  
 
 ycnangerp gnirud lli emoceb nac namow A )11  .hcum detser ton sah ehs fi  
noitanalpxE  ekat ot elbanu si ro niap tnatsnoc decneirepxe evah yam namow tnangerp A :
 osla nac ehS .ssenlli ro noitidnoc lacidem nwonknu na fo esuaceb flesreh fo erac
hS .robal lacisyhp ssecxe ro sserts morf smelborp ecneirepxe  hguone nevig eb ot sdeen e
robal erom eht revo ekat nac srebmem ylimaf rehto elihw ,xaler ot emit -  serohc evisnetni
 nac ssenllI .seitilibisnopser dna nori hcus smelborp fo yteirav a ot dael -  aimena ycneicifed
laeh ton si namow a nehW .snoitcefni tneuqerf dna  si dna ycnangerp reh tuohguorht yht
 roop morf detceffa yllacitsard eb nac yreviled retfa dlihc eht fo htlaeh eht ,lli yltnatsnoc
 yreviled gnirud ylivaeh gnideelb rof ksir ta eb nac lrig ro namow a ,revoeroM .noitirtun
.htribdlihc retfa dna  
 
 tnangerp A )21 1 evah dluohs namow - .yad yreve tser fo sruoh 2  
noitanalpxE  ,elpmaxe roF .stifeneb ynam sevig yad a sruoh elpuoc a tsael ta rof gnitseR :
 ,erusserp doolb rewol ,sserts fo noitcuder ,ygrene erom edulcni stifeneb eseht fo emos
t etar traeh eht fo noitcuder dna  tnangerp eht ,tser etauqeda tuohtiW .slevel lamron o
 eht ot latnemirted eb nac taht sserts dna ssenlli erom ecneirepxe ot ylekil si namow
trohs no htob ,dlihc nrobnu reh fo tnempoleved - gnol dna mret -  .slevel mret  
 
31  )  tsael ta evah dluohs namow tnangerp A  .thgin rep peels fo sruoh 8  
 
noitanalpxE  teg ot yrt dluohs namow tnangerp a taht dednemmocer si ti ,egareva eht nO :
7 tsael ta -  peelS .eugitaf dna ygrahtel esuac nac siht naht sseL .thgin rep peels fo sruoh 8
robnu eht dna htlaeh reh rof laicifeneb osla si  .dlihc n  
 
 )41 .yad eht tuohguorht krow drah mrofrep dluohs namow tnangerp A   
noitanalpxE  ot evah llits yam yteicos naipoihtE ni namow a ,tnangerp gnieb etipseD :
 ro sdleif eht ni krow ot detagilbo eb llits yam ehS .ylimaf reh retfa kool dna ,kooc ,naelc
et  .noitaredisnoc otni siht ekat ot deen srebmem ylimaf rehtO .mraf ylimaf eht ot dn
 robal esnetni dna krow drah eriuqer taht sksat dna dedeen si tser etauqeda ,eroferehT
 .srebmem ylimaf etairporppa rehto ot detageled eb dluohs  
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tser ohw namow tnangerp A )51 .evitcudorpnu dna yzal si emityad eht ni speels dna s  
noitanalpxE  htlaeh retaerg neve esuac nac tser etauqeda fo kcal eht ro ainmosnI :
 noisserped latnem dna ,eugitaf cinorhc ,metsys enummi eht gnisserppus sa hcus smelborp
ceb ,revewoH .namow tnangerp a rof  krow ot detcepxe netfo era nemow naipoihtE esua
 fi ,yzal gnieb fo smsicitirc ro snoitasucca htiw laed ot evah yam yeht ,ycnangerp gnirud
 lacidem tneverp ot pleh nac peelS .emityad eht ni peels ro tser ot esoohc yeht
amerp sa hcus ycnangerp ni snoitacilpmoc  .esaesid ralucsav dna htrib erut  
 
stneirtuN cisaB :emehT  
 
.sdoof fo sepyt tnereffid fo yteirav a tae dluohs namow tnangerp A )61  
noitanalpxE  rof laedi si ycnangerp tuohguorht sdoof tnereffid fo yteirav a gnimusnoC :
hW .stneirtun etauqeda eht lla gniniatbo  seod enisiuc egalliv naipoihtE lanoitidart eli
 ot eud niatbo ot tluciffid erom eb yam sdoof emos ,sdoof fo sepyt tnereffid ynam niatnoc
 .saera etomer ni gnivil ro ytirucesni doof ,emocni wol  
 
 )71  semusnoc namow tnangerp a fI  awis  yllacol ro hocla decudorp  eb ton lliw ereht ,lo
.htlaeh reh rof smelborp yna  
 
noitanalpxE  fo epyt yna emusnoc ot namow tnangerp a rof dednemmocer ton si tI :
 eht fo tnempoleved eht no stceffe evitagen elbissop ot eud emit yna ta egareveb cilohocla
 smelborp lacisyhp/latnem dna sutef  ton si lohocla elihW .yreviled retfa dlihc eht fo
 seitinummoc naitsirhC nihtiw detpecca si ti ,seitinummoc milsuM ni elbatpecca
 elihw ,nosaer siht roF .aipoihtE tuohguorht  awis  eht rof emocni fo ecruos a sa dlos eb nac
ow tnangerp a ,ylimaf  morf yawa yats dna suoituac eb dluohs nam  awis  .semit lla ta  
 
 )81  yreviled eht ni smelborp esuac nac ti ecnis ,thgiew niag ton dluohs nemow tnangerP
.ssecorp  
 
noitanalpxE :  rooP .dlihc nrobnu eht fo tnempoleved eht rof laitnesse si niag thgieW
tni tneirtun  gnirud snoitacilpmoc dna gnideelb yvaeh ,htrib erutamerp ot dael nac eka
 eht ,sreviled dna mret lluf ot dlihc reh seirrac namow eht fi nevE .htribdlihc dna robal
 ,metsys enummi desaerced a sa hcus secneuqesnoc htlaeh morf reffus llits nac ybab
lacigoloruen   .seitilibasid lacisyhp ro ,smelborp  
 
 eht morf stnemelppus A nimatiV dna dica cilof/nori niatbo dluohs nemow tnangerP )91
.retnec htlaeh  
 
noitanalpxE  cilof/nori s’namow tnangerp a fi dednemmocer era stnemelppus lanoitirtuN :
a era slevel A nimatiV dna dica  cilof/nori gniniatnoc sdoof gnitae ,revewoH .slevel wol t
 fo sdoireP .stnemelppus no gnidneped fo daetsni ,noitpo tseb eht si A nimatiV dna dica
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 htiw sdoof etauqeda gniniatbo ni seitluciffid esuac nac ytiruces doof ro ,enimaf ,thguord
dica cilof ,A nimatiV   .noitulos eht si noitatnemelppus ,sesac hcus nI .nori ro  
 
 )02  .yad yreve retaw fo ytnelp knird dluohs nemow tnangerP  
 
noitanalpxE  hcus snoitacilpmoc ynam stneverp dna noitardyh fo ecruos tseb eht si retaW :
p tuohguorht ecnalabmi diulf dna noitardyhed sa  dluohs retaw gniknird naelC .ycnanger
7 tsael ta ,yad eht tuohguorht demusnoc eb -  ,gnikrow elihw dna slaem htiw spuc 8
 .slaem neewteb ro ,gniklaw  
 
 tnemrewopmE cimonocE :emehT  
 )12 .doof gniworg yb ylimaf reh dna flesreh troppus dluohs nemow tnangerp A  
 
pxE noitanal  siht ,sdoof nwo rieht worg nac slrig gnuoy dna nemow larur ynam elihW :
 nac doof fo noitcudorp ehT .nosrep rehtona yb denwo si dnal eht fi elbissop eb ton yam
.sutats lanoitirtun latanerp retteb dna stifeneb cimonoce ,tnemyolpme rof egatnavda na eb  
 dna yhtlaeh esoohc stnapicitrap pleh nac margorp tnemtaert morf devired egdelwonk ehT
.spohs ro stekram lacol eht ta sdoof suoitirtun  
 
 )22 .evisnepxe si pohs ro tekram egalliv eht ta doof fo ecirp ehT  
 
noitanalpxE  era duarf dna tnemeganamsim ,noitpurroC :  ynam taht smelborp osla
 gnikam dna emocni gniniatbO .nemelddim suolupurcsnu eht ot eud ,ecaf ot evah sregalliv
 eht gnitceffa ybereht ,doof gniyub ni erefretni nac dna citamelborp eb dluoc stiforp yna
l ot dael osla nac sihT .lrig ro namow eht fo doohilevil  doof suoitirtun fo ytilibaliava rewo
 .noitirtun latanerp gnitceffa ylevitagen ,doof ytilauq roop ro  
 
32 ) gniraperP   yllacol no desab doof  retteb si nemow tnangerp rof stneidergni elbaliava  
 .htlaeh rof  
 
noitanalpxE v niatnoc nac selpats dna ecudorp lacoL :  eb dluohs tub ,stneirtun elbaula
 ytilauq evah ton od stekram ro spohs ybraen fI .ytilauq doog fo dna elbaliava ylhserf
 gnigaruocne nI .erehwesle doof suoitirtun kees ot evah dluow lrig ro namow a ,sdoof
ig dna nemow ,tnemrewopme cimonoce dna ytilibaniatsus  ytinutroppo eht evah dluohs slr
 .seicnangerp rieht tuohguorht doof lacol gnisu sevlesmeht deef dna doof rieht kooc ot
 .evisnepxe yrev emoceb nac secirp eht ,stneidergni detropmi hguorht edam si doof nehW  
 
emoh reh fo edistuo krow dluohs nemow tnangerP )42   naht rehtar ,gnivil a nrae dna
 .srebmem ylimaf ro dnabsuh reh no gnidneped  
 
noitanalpxE :  dna tnemrewopme cimonoce ,weiver erutaretil eht ni detacidni sA
 dna noitacude noitirtun latanerp ot ssecca esaercni ylgnimlehwrevo nac ecnednepedni
ehW .doof ytilauq  edivorp ot rebmem ylimaf a no tnailer yletelpmoc si lrig ro namow a n
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 ro detcelgen ,evisuba ,lli si rebmem ylimaf taht fi egatnavdasid a eb nac siht ,reh rof
 ton nac seitilibisnopser laicnanif gnirahs dna semocni elpitluM .emoh eht morf raf skrow
rcni ylno  tluciffid gnirud neve ylbatrofmoc evil ot ylimaf a wolla nac tub ,ecnedifnoc esae
.thguord ro enimaf sa hcus sdoirep  
 
 nehw srebmem ylimaf dna dnabsuh rieht morf troppus teg dluohs nemow tnangerP )52
.deyolpme era yeht  
 
noitanalpxE nac tnemrewopme cimonocE :   a meht evig lliw ti sa ,nemow ot laicifeneb eb
 fo epyt eht no gnidnepeD .gnivil a gninrae ni ecnednepedni dna ecnedifnoc fo esnes
 sgninrae reh morf ylimaf reh dna flesreh troppus llits nac namow tnangerp a ,noisseforp
v lanoitidart eht ,revewoH .segaw dna  ni hcum yrev eb yam nemow naipoihtE fo wei
 a fo elor eht yalp detcepxe si namow eht erehw ,sdlohesuoh evitavresnoc ni ecnetsixe
 .efiwesuoh  
 
 ecneulfni hcihw ,selbairav tnednepedni eht tcelfer woleb snoitseuq gniwollof ehT
 .egdelwonk noitirtun lanretam  
 
62 81( ______ ?ega ruoy si tahW ) - )sraey 94  
 
)72  detarapeS decroviD dewodiW elgniS deirraM ?sutats latiram ruoy si tahW  
 
 noitacude yramirp emoS etaretillI ?level lanoitacude ruoy si tahW )82  
 adnoceS detelpmoC noitacudE yradnoceS emoS noitacudE yramirP detelpmoC  yr  
   noitacudE  
 ?emocni dlohesuoh ruoy si tahW )92  
 
 oN seY ?tnangerp uoy erA )03  
 
 ?evah uoy od ,evila era dna nrob neeb evah ohw ,nerdlihc gnivil ynam woH )13  
 
 )23  ?dah uoy evah seicnangerp ynam woH  
 
?noitapucco ruoy si tahW )33  
 
 )43 rofni teg uoy diD  oN seY ?noitacude noitirtun latanerp no noitam  
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puorG sucoF  snoitseuQ  
 
 )1  era uoy elihw tae nac uoy tahw dna snoitidart larutluc lacol ruoy tuoba em lleT
.tnangerp  
 
noitanalpxE eht morf weiver erutaretil eht ni debircsed sA :  itces noitirtun latanerp  ,no
 tnangerp rof lufmrah ro etelosbo eb yam taht naipoihtE ni snoitidart larutluc era ereht
 snoitidart larutluc eht fo emoS .sdoof suoitirtun emos fo ekatni eht gninrecnoc nemow
 lanoitacude latanerp eht fi enimreted yam dna ,srewsna eht morf decart eb nac  noitirtun
 no sweiv s’tnapicitrap tnangerp eht ni egnahc a ot detaler eb thgim tnemtaert margorp
 laicifeneb eht ,desserdda eb dluow snoitidart larutluc lufmrah eht elihW .sdoof lanoitirtun
latanerp eht nihtiw noitnetta erom nevig eb lliw snoitidart larutluc   noitacude noitirtun
 .margorp  
 
 )2 laicnanif ylimaf ruoy gnitroppus uoy era woH  ?yl  
 
noitanalpxE namow tnangerp a fI :   boj fo epyt eht ,tnangerp nehw deyolpme saw ro si
tnerruc eht nialpxe dluoc   ,nosrep eht fo sutats cimonoce robal .g.e epeekpohs ,remraf ,re  ,r
 .cte  yrev ro ,cidoirep ,ydaets si yralas lanoitapucco eht fi etacidni osla yam stluser ehT
 fo ytiroirp hgih eht sserts nac I ,thguob gnieb era sdoof tahw morf gnigduJ .lanoisacco
ot etaler nac detareneg si taht emocni ehT .noitirtun latanerp gnirud doof   dna sepyt eht
 .nemow tnangerp eht rof doof fo tnuoma  
 
)3   emaceb uoy nehw degnahc siht saH ?tae uoy doof fo sepyt rojam eht era tahW
?ton yhw ro yhW ?tnangerp  
 
noitanalpxE  netfo tae stnapicitrap eht taht doof fo sepyt niam eht setacidni noitseuq sihT :
 ro  morf yrav nac siht tub ,ycnangerp gnirud egnahc nac snrettap teid ehT .sisab yliad a no
 smelborp nommoc ecneirepxe yam slrig dna nemow emoS .elbaliava sdoof fo yteirav eht
la nac smelborp eseht ;nrubtraeh ro noitapitsnoc ,aehrraid ,gnitimov ,aesuan sa hcus  ret
 .yltnacifingis teid eht  
 
 fo yna ereW ?tnangerp erew ro era uoy nehw thguos uoy evah secivres lacidem tahW )4
 ?noitirtun latanerp no secivres eseht  
 
noitanalpxE  gnikees sdrawot srood nepo nac seitinutroppo cimonoce fo ytilibaliava ehT :
secivres htlaeh noitirtun latanerp gnidulcni ,  namow tnangerp a nehW .  htlaeh eht ot sdaeh
hto ro gnilesnuoc rof lanoisseforp noitirtun a ot derrefer eb dluoc ehs ,cinilc  evah esiwre
eb dluoc noitirtun fo egdelwonk reh  .derongi   
 
)5  uoitirtun eb ot redisnoc uoy od doof tahW  ?nemow tnangerp rof s  emos era tahW
 uoy decneulfni evah taht srotcaf  ton  ?tnangerp elihw doof suoitirtun yub ot  
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noitanalpxE  ,elpmaxe roF .snosaer ynam rof tluciffid eb dluoc doof suoitirtun gniniatbO :
art larutluc ,egdelwonk fo kcal ,secirp hgih ,ytrevop  eht dna ssenlli ,saera etomer ,snoitid
 yam doof suoitirtun yhw snosaer lareves era pohs ro tekram eht ot noitatropsnart fo kcal
 .desahcrup eb ton  
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